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I. 
„Признавая, что пчучеше законовъ природы слу-
житт> рац'юналыюй основой для возд'Ьйств1я на 
нее, чсловвчесюй умъ должепъ вслЪдъ за т'Ьмъ 
приступить къ чисто тсоретнческимъ изсл-Ьдова-
шямъ, совершенно отрешившись отъ всякихъ 
практическихъ н/Ьлей, потому что средства наши 
для изыскания истины такъ слабы, что если мы 
не направимъ ихъ исключительно къ достижент 
только этой единственной ц*ли, а будомъ въ то 
же время преыгЬдовать постороннюю задачу — 
пемедлепное получеше практически полезпаго, —• 
то не достигнемъ пи того, ни другого." (Огюстъ 
Коптъ. Соига с!е рпИоворЫе рояШуе.) 
Издавна въ медицинской литературе накоплялись факты, 
указывавпйе на гЬспую связь между сЬменными железами 
и простатой. Констатированное различными авторами у 
оскопленныхъ людей и животныхъ атрофическое состояте 
предстательной железы не вызывало въ т е ч е т е долгаго 
перюда времени никакихъ эксперименталышхъ попытокъ 
выяснить это интересное явлегйе. Первая обстоятельная 
работа по этому вопросу принадлежишь Ь а и д о 1 8 4 3 ) . Она 
появилась въ 1885 году. Высказанная авторомъ мысль, 
что кастращя можетъ вызвать умепьшете гипертрофиро­
ванной простаты не нашла одобрешя со стороны его учи­
теля проф. Гюйона, что вновь на нисколько л$>тъ затор­
мозило далыгЬйнпя изелъдовашя. Сделанное почти одно­
временно (въ 1893 г.) Ь\ К а г а г а ' о м ъ 6 2 ) и \У. IV 1п I е'о м ъ 1 3 ) 
предложете — применять кастрацш въ качестве опера-
тивнаго пособия при лЪченш гипертрофированной предста­
тельной железы — сразу получило право гражданства. Не­
много времени прошло съ тЪхъ поръ и громадное коли­
чество статей, сообщешй и рефератовъ по этому вопросу 
появилось на страницахъ многочисленныхъ перюдических'ь 
медицинскихъ издашй, а также и въ видъ отдЪлышхъ 
дитъ одна характерпая черта — неразрывная связь теоре­
тической разработки съ практическими результатами. 
Впрочемъ, долженъ оговориться, что большая часть лите-
ратурпыхъ данныхъ теоретической стороны вопроса не ка­
сается, а если и затрагиваетъ, то не им'Ьстъ въ своемъ 
осповаши экспериментальной проверки. Вполне естественно, 
что изучеше явлешя, вызванное къ жизни его практи-
ческпмъ зпачсшемъ и подогреваемое стремлсшемъ найти 
спасеше отъ злого недуга, приняло такой характеръ. Но 
первый перюдъ — першдъ увлечешя — прошелъ; возла-
гаемыя надежды на практическую пользу не вполне оправ­
дались, а сущность процесса осталась далеко невыясненной 
Неодинаковые, часто противоречивые результаты, по­
лучаемые различными клиницистами и экспериментаторами, 
повидимому, при однихъ и тйхъ же услов1яхъ, въ значи­
тельной м е р е объясняются незнашемъ точныхъ свойствъ 
того оруд1я, которымъ приходилось действовать. Выражаясь 
иначе — не достаетъ научной подкладки для сознательнаго, 
а следовательно и правильнаго пользовашя открытымъ 
фактомъ зависимости простаты отъ семенныхъ железъ. 
„Наука вызываетъ иредвидеше, предвидение вызываетъ 
действ!е" сказалъ Огюстъ Контъ, желая указать нормальный 
путь для перехода отъ „сырого" (Клодъ Бернаръ) факта 
к ъ действш. Но, признавая значеше теоретической раз­
работки этого вопроса въ интересахъ ирактическихъ, я 
не хочу этимъ сказать, что матер1альный импульсъ, давили 
толчекъ къ изученпо его, долженъ являться хотя бы от­
даленнейшей целью нашихъ дальнейшихъ изследовашй. 
Выяснеше анатомической и физ1ологической связи поло-
выхъ органовъ между собой можетъ внести некоторый 
свътъ въ сравнительно мало разработанную, но чрезвы­
чайно интересную область физкшогш органовъ воспроиз-
ведешя. Научное значеше изучешя этого вопроса изсяк-
путь не можетъ, между темъ какъ его практическая польза 
применительно къ умепыпешю гипертрофированной предста­
тельной железы при дальнейшемъ прогрессе медицины 
можетъ сделаться лишь однимъ изъ эпизодовъ исторш 
лечешя этого недуга. 
Согласно высказанному взгляду, какъ при составлены 
общаго плана работы, такъ и при выполненш отдельныхъ 
деталей ея, я совершенно не считался съ темъ , какое это 
значегйе можетъ иметь при леченш гипертрофированной 
простаты, и въ нижеприведенномъ краткомъ литературномъ 
очерке я выиустилъ всю обширную литературу по иатологш 
и тераши предстательной железы, а также многочислешшя 
казуистичесшя сообщешя, какъ не имъчошдя прямой связи 
съ поставленной себе задачей. 
Въ изложеши работы я придерживался сл гЬдующаго 
порядка: глава 1-ая — в в е д е т е ; глава 2-ая — литера­
турный очеркъ, который въ свою очередь распадается па 
два о т д е л а : въ первомъ отделе приведены литературный 
данныя, касающаяся связи сЬменныхъ железъ съ простатой, 
во второмъ — данныя по вопросу о в.тпяши нЪкоторыхъ 
операщ'й па свменныя железы; глава 3-ья — литературный 
гистологически! очеркъ строешя предстательныхъ железъ 
собаки и кролика, а также шшерващя этихъ органовъ; 
глава 4-ая — матер1алъ и методы нзсл-Ьдовашя; глава 
б-ая — пйкоторыя дополнешя къ гистологш предстатель­
ныхъ железъ собаки и кролика, основашшя па собствен-
ныхъ изслъдованзяхъ; глава 6-ая — описаше опытовъ, 
результаты микроскопическаго изслт>довашя и резюме каж­
дой однородной группы опытовъ въ отдельности; глава 
7-ая — выводы, и глава 8-ая — заключеше. (Подроб­
нее см. оглавлете.) 
II. 
Кастращя людей и животныхъ практиковалась со вре-
менъ глубокой древности. Среди кастратовъ формировался 
и формируется еще и въ настоящее время кадръ гаремпыхъ 
стражей. Кастращя въ разныя времена и у разныхъ на-
родовъ являлась карательной мерой за преступленгя противъ 
нравственности ( С о в ъ т о в ъ 6 8 ) стр. б). Въ отдЪльныхъ 
случаяхъ люди оскоплялись изъ мести и политическнхъ 
разсчетовъ. Не мало изуродовано было человеческихъ 
жизней подъ вл1Я1Йемъ фанатизма и изуверства, печальная 
деятельность которыхъ на этомъ поприще не прекращается, 
къ сожалешю, и по с1е время. Глубоюя дзменешя, вызы-
ваемыя кастращей въ соматической и психической сфере 
даннаго индивидуума, въ особенности резюя, если операщя 
была произведена до наступлешя половой зрелости, не 
могли оставаться незамеченными для окружающихъ. Такъ, 
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древше обратили внимаше на особенности роста волосъ у 
кастратовъ, — именно, что у посл'Ьднихъ, подобно женщи-
намъ, волосы почти никогда не выпадаютъ. Вирей (цит. 
по П е л и к а н у 5 Э ) приводить следующее оригинальное объ­
яснено, которое древше давали этому факту: „у евнуховъ 
головной мозгь заключаетъ въ себе более влаги, нежели 
у нормальныхъ людей; сгЬмя же, по ихъ мнъшю, есть ни­
что иное, какъ истечен]е мозгового вещества внизъ но 
спинному хребту („в1л11а сегеЬп"), и отъ этого за излпяшемъ 
семени слтздуетъ изнеможеше, а после часто повторявшихся 
ИЗЛ1ЯШЙ этой влаги и спинная сухотка. Такимъ образомъ 
воздержаше евнуховъ, удерживая большее количество основ­
ной жидкости въ головномъ мозгу, доставляетъ будто-бы 
больше питательнаго матер1ала волосамъ головы, которые 
оттого и долее противостоять обычному ихъ выпадешю 6 6 ) " . 
Въ средше въка кастрировали мальчиковъ - ггЬвцовъ, чтобы 
предохранить въ будущемъ голоса ихъ отъ огрубешя. 
Многочисленными наблюдешями и изследовашями оскоилен-
ныхъ установленъ въ настоящее время ц'Ьлый рядъ опредълен-
ныхъ уклонешй отъ нормальнаго типа зр гЬлаго мужчины. У 
оскопленныхъ въ детстве на ряду съ недоразгнтемъ наруж-
ныхъ половыхъ органовъ наблюдается отсутств1е усовъ, бо­
роды, волосъ вокругъ половыхъ органовъ и въ подмышечныхъ 
впадинахъ, недоразвит1е гортанныхъ хрящей, высогай голосъ 
и особенности строешя костной системы. Этотъ рядъ явле-
нШ мы можемъ охарактеризовать, какъ отсутств1е развития 
или недоразвит1е сиецифическихъ аттрибутовъ муясского пола. 
Однако выпаде1йе одной изъ ваяшейшихъ функцш организма 
влечетъ за собой таюке явлешя более общаго характера: 
бледность и дряблость кожиыхъ покрововъ, слабое развитие 
мускулатуры, склонность къ ожиръшю и ргЬзк1я изменешя 
въ психической сфере дашгаго субъекта (II. Л е з и п ъ ) . 
Очень наглядно подтверждается связь между семенными 
железами и отдельными частями организма, а также и его 
общимъ состояшемъ, наблюдешями и опытами на животпыхъ. 
Оскоплеше доманшихъ животныхъ производится „въ инте-
ресахъ придашя__ имъ определенпаго характера, превращешя 
ихъ въ более ценныхъ для хозяина животныхъ (улучшеше 
шерсти, ояшр гЬще и т. д ." (Богдаиовъ 7 ) . У кастриро-
ванныхъ вскоре после рождешя самцовъ не выростаютъ 
свойственныя ихъ полу отлич1я въ виде роговт>, гребней 
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и т. п. Кастрированные питухи перестаютъ петь. В Ъ 
высшей степени поучительный въ этомъ отношеши фактъ 
сообщаетъ Б р е м ъ (т. III стр. 154. 1866 г. цит. по Л е ­
в и н у 4 7 ) . Если кастрировать оленя въ то время, когда 
онъ сбросилъ рога, они больше не выростаютъ; въ случай 
же оскоплешя оленя, рога котораго достигли полнаго разви-
п я , они уже больше не отпадаютъ. При односторонней кастра­
щи рогъ выростаетъ только па противоположной стороне. 
Первыя у к а з а т я на счетъ влгяшя кастращи на пред­
стательную железу животныхъ, повидимому, находятся въ 
книжке .1. Н и п 1 е г ' а 2 6 ) . У кастрировапиыхъ животныхъ 
Н и п х е г находилъ простату неразвитой (цит. по Г р у б е р у ) . 
Г р у б е р ъ 2 1 ) , изследуя половые органы скопца, констатиро-
валъ сильно уменьшенную предстательную железу. При 
надавливанш изъ отверстП! выводныхъ протоковъ вытекало 
немного жидкости, что заставило автора предполагать лишь 
частичную зависимость и неполное прекращеше функщи 
предстательной железы. 
Подобнаго же взгляда придерживается и В П Ъ а г и 8 ) , 
описавшШ половые органы евнуха. Макроскопически, по 
его словамъ, нельзя было бы вовсе распознать желези­
стую субстанщю, если бы не уцгЬлтзВШ1е выводные протоки 
и выдавливаемая изъ нихъ жидкость. Уменынеше про­
статы, по мнешю автора, доказываешь, что причина атрофш 
и остальныхъ частей полового - аппарата после удалешя 
сЬменныхъ железъ — центральна™ характера. Къ тому 
же, какъ полагаетъ В П Ь а г г 6 ) , клонятся слйдующДя слова 
Г и р т л я въ его реферат!, работы Г р у б е р а : „ А т аш-
ГаПепйвйеп \уаг аег 8с1шип<1 йег РговМа. В-епп ^етвв, дуаЬгепа 
гаап Тв8Ике1, 8атеп1еИег ипс1 8атепЫазе а1з етеп теЬг еоН-
иапзсЬ ипй 81сЬ. уегЬипйепеп ТЪеП аез СгешЫаррага1е8 ЬейгасМеп 
капп, 181; ш'е РгозЫа е т тепг веШвМаисИде-з Ог&ап". („Наи­
более поразительно исчезновеше простаты. Въ то время 
какъ яичко, свмявыносяшДй протокъ и семенной пузырекъ 
мы можемъ разсматривать, какъ согласованную и связан­
ную часть полового аппарата, простата представляетъ собой 
органъ более самостоятельный".) 
В и х т а п п 1 0 ) , насколько мне известно, былъ первымъ 
изследовавшимъ микроскопическое строеше предстательной 
железы после кастращи (1864 г.). Занимаясь изучетемъ 
секрета простаты, названный авторъ хотелъ убедиться, 
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справодливы-ди литературпыя указашя, что поели удаления 
сЬмешшхъ железъ прибавочный половыя железы продол-
жаютъ функционировать и выделять секретъ. Объектомъ 
для нзслъ'довашя В н х т а - п п ' у .служплъ оскопленный въ 
дйтств-Ь кобель. Несмотря на двухчасовое раздражешс 
простаты электрическпмъ токомъ, пзъ нея не выделилось 
ни капли жидкости. При микросконическомъ изследоваши 
простаты, говорить авторъ, „дольки железы еще можно 
было различить, но отдельный альвеолы были неясны. 
Дольки железы и ея ходы казались совершенно выполнен­
ными мелкозернистою желтой массой, и вся простата про­
низана ненормально болыпимъ колпчествомъ соединитель­
ной ткани". 
(х о й а г (1 нашелъ предстательную железу евнуха дгЬтски 
неразвитой (ц. но II е л и к а н у г ' 2 ) . 
01 V1 а 1 е констатировалъ у одного старика, у котораго въ 
детстве при грыжесечеши были удалены обе семеипыя 
железы, отсутспие простаты (цпт. по Л е н и н у 4 7 ) 
Проф. М. Д р у ж и п и н ъ 2 9 ) въ своей работе „Къ во­
просу о леченш увеличенной предстательной железы" при­
водить высказанное Пег о у (ГЕ1ло11 о к ' о м ъ м н и т е , что 
удалете яичекъ у человека и животныхъ связано съ пре-
кращешемъ роста простаты. Свое заключеше Ъ е г о у ( Г Е й -
о 11 е я основываете па факте исчезновешя железистой па­
ренхимы въ предстательной железе кастрированпыхъ лоша­
дей и на одпомъ случае собственной практики. Ему при­
шлось делать литотомпо одному пащеиту, у котораго раньше 
были удалены оба яичка. Предстательная железа у данпаго 
субъекта оказалась въ атрофическомъ состоянии. 
Въ 1885 г. Ъ а и п о 1 з 4 3 ) впервые предложилъ приме­
нять кастрацию, какъ методъ лЪчешя гииертроф'ш предста­
тельной железы. П а н н о ! 8 указываете, что „после дву­
сторонней кастрацш предстательная железа подвергалась 
значительной атрофш и подъ микроскопомъ замечались лишь 
следы железистой паренхимы" (цит. по П а н к р а т ь е в у ) . 
Независимо отъ П а п п 0 1 8 проф. С и н и ц ы п ъ прнмй-
пилъ въ 1885 г. кастрацш, какъ снособъ вызвать умень­
шено гипертрофированной простаты ( Г е р р а т ъ 1 7 ) . Но слу­
чай этотъ остался неопубликоваинымь. Лишь въ 1894 г. 
кастрированный быль демонстрированъ въ Московскомъ Хи-
рургическомъ Обществе. 
Своимъ раснространешемъ кастращя, какъ методъ лЪ-
чс1 пя гипертрофш предстательной железы, обязана двумъ хи-
рургамъ —- АУ Ы 1 е ' у 1 3 ) п Кага т ' у й 2 ) , независимо другъ отъ 
друга п почти одновременно (въ 1893 г.) предложившимъ ее. 
Р. К а ш ш 6 3 ) полагалъ, что связь яичка съ простатой 
аналогична связи яичника съ маткой. На основашн лите-
ратурныхъ данных!,, опытовъ на собакэхъ и нзследовашй 
предстательпыхъ железъ кастрированныхъ свиней К а ш ш 
дъластъ следующее выводы: 1) предстательная железа при-
надлежитъ къ половымъ органамъ; 2) она достигаешь своего 
разыгпя после пасту п л е т я половой зр-Ьлости или одновре­
менно съ ней; 3) при уродствахъ и недоразвшчяхъ иоловыхъ 
органовъ, а также при кастращи. произведенной до наступ­
ления половой зрелости, простата остается детски нераз­
витой ; 4) при кастращи взрослыхъ животныхъ простата 
уменьшается въ объеме. 
Въ нон'Ь того же 1893 г. А У п й е 1 3 ) на конгрессе аме-
риканскихъ хирурговъ едълалъ предложете, аналогичное 
П а т т ' у . Многочисленными опытами и изеледовашями на 
собакахъ УУ АУлН, е 1 4 ) совместно съ докторомъ К л г Ь у 
установилъ, что нормально у взрослой собаки отношеше веса 
простаты къ весу тела равно 1 : 1 0 0 0 (1 грм. на кило). Въ 
средпемъ в гЬсъ ея 15 грм. После кастращи взрослыхт> 
животныхъ простата въ течете трехъ—шести недель умень­
шается до ! / з — с в о е г о первоначальна™ объема. Микро­
скопически названные авторы констатировали сперва атрофпо 
яселезистыхъ элсмептовъ, а затт>мъ и мышечныхъ. Односто­
ронняя кастращя влекла за собой во мпогихъ случаяхъ атрофпо 
соответственной доли. АУ. АУ Ы 1е впоследствии производилъ 
также опыты съ перерезкой и перевязкой семявыносящихъ 
нротоковъ у собакъ. Наступавшее вследъ за операщей умекь-
гаеше объема простаты по сопровождалось сколько-нибудь за­
метными изменениями въ семенныхъ железахъ. Поэтому АУ Ш о 
полагаетъ, что атроф1я предстательной железы нервнаго про-
исхождетя . 
Данныя работы Ъ а п п о 1 8 4 4 ) вкратце заключаются въ 
следующемъ: 1) эмбршлогичестя и апатомичесмя изыскашя 
ноказываютъ, что развипе простаты связано съ развитлемъ 
семешшхъ железъ. У всякаго индивидуума простата въ 
различные иерюды жизни имеетъ свои особенности. 2) При 
врожденныхъ иорокахъ развитая яичекъ, при ихъ отсутствш 
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и кринторхизмъ простата атрофирована. 3) Воспалительные 
процессы, влекущдо за собой атрофш яичекъ, вызываютъ 
также атрофш простаты. 4) Обоюдосторонняя кастращя 
людей и животныхъ вызываетъ атрофш предстательной же­
лезы, б) Односторонняя кастращя, а также врожденный 
дефектъ или порокъ одного яичка сопровождаются атроф!ей 
соответственной доли простаты. 
Работа проф. Г е р р а т а 1 7 ) имеетъ главнымъ образомъ 
интересъ по высказаннымъ въ нейтеорстическимъсоображет-
ямъ. Г е р р а т ъ разсматриваетъ семявыносяшдс протоки (\'Я8. 
(Мегеи!), предстательную железу, семенные пузырьки и (1ис1и8 
езаси1а!,оп], какъ части сложнаго типа выводного протока семен-
ныхъ железъ. Изменешя выводиыхъ протоковъ въ зависи­
мости отъ состояшя железы для мпогихъ органовъ доказаны. 
Этотъ законъ зависимости, по мненш автора, распростра­
няется и на~ половые органы. При выпад евли функщи же­
лезы раньше всего атрофируются мышечныя волокна протока, 
а такъ какъ простата особенно богата этими элементами, то 
и не удивительно быстрое наступление атрофш ея в.слйдъ за 
кастращей. Г е р р а т ъ 1 7 ) полагаетъ, что атроф1я выводиыхъ 
протоковъ обусловливается не только прекращешемъ механи-
ческаго воздействш со стороны выделяющегося секрета, но 
и нервнымъ вл1яи1ем'ь. 
Ь. 1 8 п а г ( П 3 3 ) предложилъ взаменъ кастрацш пере­
резку и перевязку всего шшсиИ врегтайс!, а затемъ только 
семявыносящихъ протоковъ. 18пагсП полагаетъ, что пер-
воначальнымъ эффектомъ операцш является спадете венъ 
предстательной железы, а последовательно и ея атрофия. 
Атрофия яичка и придатка паступаетъ благодаря непрохо­
димости просвета уа818 сМегепИв и стаза семени. На одномъ 
вскрытш I з п а г (11 убедился, что просветы семявыносящихъ 
протоковъ возстановились даже черезъ лигатуру, поэтому 
онъ совътуетъ прикреплять яичковый конецъ уаз. йеь къ 
кожи. Обезпечивается успехъ операцш по 1 8 п а г <Л уда-
лешемъ симпатическаго нервнаго сплетения вокругъ семя-
выносящихъ протоковъ. 
Въ 1895 г. появилась работа д-ра П р я ^ е в а л ь с к а г о 6 0 ) 
изъ лабораторш проф. О р л о в а въ Харькове. Автортэ по-
ставилъ себе задачей экспериментальпымъ путемъ выяснить 
причину наступлешя атрофш предстат. железы. Критерь-
умомъ П р ж е в а л ь с к о м у служили размеры железы, до 
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операщи определенные рег гес1шг>, после операщи на вы-
резанномъ органе. Кроме того, авторъ придаетъ также 
значеше весу железы и ел макроскопическому виду. Въ 
виду особаго интереса данной работы привожу некоторые 
изъ опытовъ : 
Оиытъ X. Двустороннее изсечеше пояенично-пахового 
нерва (н. депНо-сгигаПя) выше отхождешя веточекъ для 
т . сгагшЪег и общей влагалищной оболочки (яти веточки 
у собакъ заменяютъ наружный семенной нервъ человека). 
Кобель убитъ черсзъ 00 дней. Предстательная железа и 
яички совершенно нормальны; последшя очень сочны. 
Придатки кистовидно раздуты водянистой, обильной семен­
ными нитями жидкостью. 
Опытъ XI. Двустороннее изсечеше нервовъ, состав-
ляющихъ внутреннее семенное сплетете. Медленное появ­
ление атрофш яичекъ, выражавшееся постеиеннымъ ихъ 
уменынешемъ безъ предварительнаго припухашя. Кобель 
убитъ черезъ 70 дней. Яички представляются комками 
рубцовой ткани. Простата гладка, безъ сока, съ узкими 
участками паренхимы. 
Оиытъ XII. Двустороннее изсечеше брюшного отдела 
выпосящихъ протоковъ вместе съ сопровождающими ихъ 
С о о р о г 'овыми кровеносными сосудами и нервами. Кобель 
убитъ черезъ 60 дней. Предстат. железа гладкая, безъсока, 
въ р а з р е з е очень узгая, прерывающаяся полоски паренхимы. 
Яички нормальнаго строешя, по 15-ти грм. Яичковый и 
предстательный концы выпосящихъ протоковъ непроходимы 
для зонда. Придатки вздуты. 
Опытъ XV. Двустороннее изсечеше С о о р о г 'овыхъ 
нервовъ въ области брюшного отдела выпосящихъ протоковъ. 
Кобель убитъ черезъ 99 дней. Сока въ предстат. железе 
п е т ь ; поверхность ея гладка. Въ р а з р е з е крайне узюя 
нрерываюшДяся полоски паренхимы. Яички весятъ по 1—4-ти 
грам., нормальнаго строешя. Быиосяшде протоки проходимы 
для зонда. 
Микроскопически ПржевальскШ изследовалъ д в е умень-
шснныя въ объеме железы и нашелъ въ нихъ остатки 
железистыхъ трубочекъ, расположенных!! отдельными не­
большими гнездами среди сплошной массы соединительной 
ткани. Привожу некоторые выводы, сделанные Пржеваль-
с к и м ъ 6 0 ) на основания своихъ опытовъ: 
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1) Непосредственная причина наступающей за оскоп-
лешемъ атрофш предстат. железы •— нарушеше анатоми­
ческой целости Соорет 'овьтхъ первовъ. 
2) Двустороннее изс/Ьчеш'е Соорег ' овыхъ первовъ, съ 
одновремепнымъ нзеечелпемъ выносящнхъ протоковъ или 
безъ него, ведетъ къ атрофш простаты. 
3) Перерезка 0 о о р е г 'оныхъ первовъ съ перерезкой 
выносящихъ протоковъ или безъ нея не влечетъ за собой 
атрофш яичекъ. 
6) Одностороннее оскоплеше не вызываетъ атрофш въ 
соответственной половине предстательной железы. 
8) Съ угшчтожегаемъ отправления паружных'ь с.емен-
ных'ь нервовъ у собакъ нарушается правильное выведеше 
отделяемаго яичка. 
9) Съ уничтожешемъ отправления первовъ внутреппяго 
семенного сплетешя яички, согласно съ опытами Об о л е н -
с к а г о и Кё1а1отГа , атрофируются до полпаго исчезповешя. 
Н е 1 Г е п с п 2 2 ) предложилъ заменить кастрацш уда-
лешемъ семявыносящаго протока. Изолнровавъ тупымъ 
путемъ уаз. о!ет., Н е И*о г ] с ]I вырывалъ оба конца его, но 
въ виду вызваннаго въ одномъ случае смертельнаго крово-
течешя въ брюшную полость, онъ заменилъ вырыванш 
предстательнаго отрезка уак. <М. его перерезкой. Атрофш 
простаты, по мненш Н е1 Го г 1 с п'а, нервнаго происхождошя. 
Р а у о н е 6 7 ) , экспериментируя н асобакахъ, пришелъ къ 
заключенш, что двусторонняя кастращя, резекщя и пере­
вязка семявьшосящихъ протоковъ ведутъ къ атрофш про­
статы. Односторонняя кастращя вызываетъ исчезновение 
яселезистыхъ нлементовъ соответственной стороны. 
Более или менее детальное изеледоваше микроскопи-
ческаго процесса, совершающагося въ атрофирующейся 
предстат. железе , мы находимъ у О п Г Ш з ' а . 1 0 ) Имъ 
были наследованы железы больного, страдавшаго гипер­
трофией простаты, умершаго черезъ 18 дней после кастрацш, 
и кобеля, убитаго черезъ 21 день после кастрацш. Опустивъ 
иекоторыя особенности, который моллго свести на болез-
непныя изменешя гипертрофированной простаты, процеесъ 
атрофш въ обоихъ случаяхъ въ главпыхт^ своихъ чертахъ 
оказался сходнымъ. О - г Ш Н з 1 9 ) констатировалъпролиферащю 
клетокъ яселезистаго эпителия, жировое перерояедеш'е ихъ 
съ последующимъ распадомъ, епадеше альвеолъ, иревращеше 
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щшшдричеекаго эпителия вт> лпзкгй кубический и плоский, 
р а з ш т е промежуточной фиброзной ткани и иечезповеше 
части мышечннхъ волокоиъ. 
Ь а и е п 8 1 ; о ] Т 1 4 5 ) предлояшлъ д'Ьлать подкожную пере­
резку та8. (Зет. съ целью по возможности более упростить 
оперативное вмешательство при гипертрофш простаты. 
Ь а и е п 8Т01Т) 4-') полагаешь, что несмотря на доказанный 
фактъ существовали связи мея*ду простатой и яичками, 
самое явлеше это остается еще невыяспеннымъ. 
8 а с к н г °5) въ противоположность О - п т Г й к ' у отри-
цаотъ пролиферащ'ю к.тЬтокъ лселезистаго эпителш. Авторт> 
нолагаетъ, что первично происходить гииерплязхя соедини-
тельпой ткани, ведущая къ сдавливанию просв'Ьтовъ железы 
и къ ихъ уничтожение». Замены погпбшихъ железпетыхъ 
элемептовъ соединит, тканью не происходить, такъ что въ 
общемъ количество соединит, ткани иъ атрофированной 
ягелезе не больше нормальнаго. Опыты съ односторонней 
кастращей дали 8 а с к и г'у отрицательные результаты. 
8 а с к н г 6 5 ) указываетъ, что въ литературе до сихь поръ 
иетъ мпкроскоппческаго рисунка железы, атрофированной 
после односторонней кастращи. Въ 4-хъ случаяхъ произ­
веденной перерезки тшпеиН. зрягпктЛпсн пн разу не насту­
пило гангрены яичекъ. Въ одиомъ случае яичко, подвер­
гнутое черезъ (3 недель после операции микроскопическому 
изеледовашю, показало сильно выраженное жировое нере-
рождеше. Резекщл нервовъ ннутрешшго семенного спле­
тения была произведена З а с к и г ' о м ъ на целомъ р я д е жи­
вотныхъ. Каждый разъ получалась атроф]я яичекъ и 
продет, железы. Насчстъ самой техники операщи авторъ 
выражается такъ : „Техника этой операщи у кролика до­
вольно сложна. Такъ какъ топюо нервы, которые сопро-
вождаютъ сосуды семенного сплетешя, невооруженнымъ 
глазомъ не видны, то должна быть резецирована вся ткань 
семенного канатика на протлжеши 1—2 с1т. при сохра­
нены въ целости отпосящаго протока (уая с]еГ.) и сосудовъ. 
Резецированный кусокъ ткани долженъ быть подвергнуть 
микроскопическому изеледовашю на содержаше въ немъ 
нервныхъ волокоиъ. У собаки л. крешаНсп констати­
руются макроскопически, но такъ же, какъ и у человека, 
принадлежать къ наиболее трудно находимымъ составпымъ 
частямъ семенного канатика". Двусторонняя резекщя и 
перерезка уазогшп йег. почти всегда вели к ъ атрофш пред­
стат. железы. 
Въ одпомъ изъ этихъ случаевъ яички оказались нор­
мальными, а перерезанные концы семявыносящихъ прото­
ковъ — соединенными новообразованными каналами (на ле ­
вой сторопе дл. 1,2 сайт., па правой Iх/2 снт.). Сделанпыя 
8 а с к и г'омъ 6 б ) дальнейппя ПОПЫТКИ получить возстаповлеше 
перерезапныхъ или рсзецированныхъ уаяогшп (1ег. не уда­
лись. Резекщя семявыносящихъ протоковъ влекла за со­
бой жировое перерождение эпител1я яичскъ. З а с к и г за­
мечаете , что степень атрофш простаты не зависите отъ 
таковой я*е семенныхъ железъ. З а с к и г склоняется къ 
мненш, что атрофхя простаты вызывается выпадешемъ 
функщп яичекъ на томъ основаши, что у него и у ТвпапП 
при возстановлеши проходимости семявыпосящихъ протоковъ 
атрофш простаты не наблюдалось; простата меяэду темъ 
въ этихъ случаяхъ, но мненш автора, доляша была бы 
измениться, такъ какъ разрушенные нервные пути не могли 
бы такъ скоро регенерироваться, чтобы воспрепятствовать 
ея атрофш. Во всехъ случаяхъ атрофш предстат. железы, 
хотя яички могли и пе погибнуть окончательно, но функщя 
ихъ всегда прекращалась, — что доказывалось отсутств1омъ 
въ нихъ сперматозоидовъ. Такимъ образомъ, заключаете 
8 а с к и г , атроф1я простаты есть с л е д т п ' е прекращешя се-
крецш семенныхъ железъ. 
М а е Е и ' а п 5 1 ) приписываете измепешя предстат. же­
лезы вследъ за кастращей выпаденш физюлогической суб­
станция, вырабатываемой яичками и питающей простату. 
Д е р ю ж и п с к и м ъ 2 7 ) были наследованы предстат. же­
лезы собакъ черезъ значительные промежутки времени после 
кастрацш. Привоясу некоторыя описашя микроскопическихъ 
изменешй: (Опыте 1-ый, 1 мес. после операцш). Про­
слойки промежуточная вещества толще нормальпаго, же­
лезки не имеютъ фестончатаго строешя. .'Здесь уже за­
метно начало воспалительныхъ явлехий, проявляющееся 
кругло-клеточной инфильтращей и темъ, что количество 
веретепообразныхъ югвтокъ съ такими же ядрами въ сое­
динительной ткани заметно увеличено. Итакъ, первое рез ­
кое изменение наступаетъ со стороны железистыхъ элемен-
товъ, которые пачинаютъ атрофироваться. Опыте V, 6 мес . 
после операцш: железистые элементы атрофированы, нре-
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вратившись въ кучки эпите.шя, расиоложепнаго въ безпо-
рядке и какъ бы сдавлсннаго усиленно разросшейся сое­
динительной тканью. Характерны изм'Ьнегпя въ последней', 
изъ молодой, обильной клетками она становится волокни­
стой и бедной клеточными элементами. Опытъ VI, 8 мйс. 
после операщи : эпптелШ здесь совершенно исчезъ. Видны 
только небольшие кучки его, или оиъ лсягитъ вт> виде 
узкихъ тяжей, а все въ окрулшости замещено или про­
ращено уже совершенно фиброзной соединительной тканью. 
Гладкихъ мышцъ не видно вовсе, вся я^елеза превращена 
въ фиброзную массу. Д е р ю яг и н с к 1 й следующими сло­
вами резюмируетъ полученпые результаты: „Первоначально, 
какъ видно изъ обследоваппыхъ мною препаратовъ и какъ 
установлено другими экспериментаторами ( К а г а т , Ь а и п о 1 8 , 
К 1 г Ь у , Л е з и н ъ , II р ж е в а л ь с к 1й), — атрофируются 
ягелезистые элементы, а затемъ и мышечные. Въ резуль­
тате получается развитхе соединительной ткани, т. е. скле-
розъ железы". Опыты съ односторонней кастращей дали 
Д е р ю я г и н с к о м у отрицательные результаты. Двусто­
роннее изсечеше уазогит беГ. вызывало атрофш предстат. 
железы. 
Очень тщательпое описаш'е микроскопическихъ изме-
нешй въ атрофирующейся подъ глняшемъ кастращи предстат. 
железе мы паходимъ кь днесертац'ш Л е в и н а 4 7 ' . Имъ 
было произведено 14 опытовъ. Послеоперационный иерюдъ 
длился отъ 24 часовъ до 8-месяцо,въ. Каждый опытъ 
повторялся отъ 2-хъ до 8-ми разъ. Полученные резуль­
таты авторъ резюмируетъ следующими словами: „Прежде 
всего следуешь отметить, что и з м е н е т я наступаютъ не 
ранее 48-ми часовъ после кастращи и, наступивши, они 
выраяшотся появлешемъ въ протоплазме некоторыхъ эпи-
тел1алыгыхъ клетокъ мелкихъ жировыхъ зернышекъ, ко­
торый красятся осм1евой к-той въ черный цветъ . Ч е м ъ 
более прошло времени съ момента кастращи, темъ сильнее 
выражается жировое переролсдеше эпител1альныхъ эле-
ментовъ, и въ препаратахъ предстат. я^елезы собаки, убитой 
спустя 2 мЬс. после кастращи, мояшо видеть обильное 
нахожде1пе лшровыхъ зернышекъ различной величины не 
только въ л^елезистыхъ элементахъ, но и въ соединительной 
ткапи, разделяющей железистые пузырьки; здесь яге встре­
чаются и многочисленные лейкоциты въ виде зернистыхъ 
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клътокъ, инфильтрированные жировыми капельками. Соб­
ственно жировымъ перерождешемъ з п и т е л 1 а л ы ш х ъ элемен-
товъ изменяется и форма ихъ. Изъ высоко-цилиндрическихъ 
клътокъ они превращаются въ уплощенпыя и многоугольный 
съ весьма скуднымъ содержашемъ протоплазмы. Желе­
зистые пузырьки уменьшаются въ объеме и спадаются до 
полпаго исчезповсшя ихъ просвета. Дальнейшая стадия 
ихъ изменешй заключается въ томъ, что они теряютъ свое 
ацинозное строеше и превращаются въ безпорядочиыя 
скоилешя видоизменециыхъ эпител1альныхъ элемептовъ, 
почти лишенныхъ своей протоплазмы. Съ течешемъ вре­
мени въ эти эпител1альныя кучки начинаете проникать 
соединительная ткань, которая ихъ разделяете па ма-
леньше, отдаленные другъ отъ друга островки. Соеди­
нительная ткань, нормально входящая въ составъ перего-
родокъ между железистыми пузырьками, по м е р е ихъ спа-
ден1я начинаетъ разростаться, делается богатой хорошо 
окрашивающимися продолговатыми ядрами и постепенно 
превращается въ толстые тяжи, которые во всехъ иаправ-
лешяхъ внедряются въ остатки железистыхъ пузырьковъ. 
Находящаяся среди разростающейся соединит, ткани волокна 
гладкой мускулатуры не остаются безъ изменешй. Разви­
вающаяся соединит, ткань вызываетъ исчезновеше тонкихъ 
гладкихъ мышечныхъ волокоиъ, а въ толстые мускульные 
пучки проникаете въ виде прослоекъ. Ядра сохранившейся 
гладкой мускулатуры красятся такъ же хорошо, какъ и ядра 
поперечно-полосатыхъ мышцъ, поперечная исчерченность 
которыхъ не исчезаете черезъ самый отдаленный (по иа-
шимъ опытамъ 8-ми месячный) срокъ после кастрацш. 
Въ состояши кровеносныхъ сосудовъ — артерШ и венъ — 
уклонешй отъ нормы нельзя было заметить. Все ихъ 
оболочки — аиуепЪШа, теоПа и Ыппа — сохранили свое 
нормальное строеше." Съ цф.лыо решить вопросъ, явля-
ются-ли изменешя въ предстат. железе последешемъ 
активнаго разросташя соединит, ткани, Л е з и п ъ 4 7 ) окра-
шивалъ препараты, фиксированные во П еш т 1П {г'овской 
жидкости, сафраниномъ, но ни разу ему не удалось кон­
статировать фигуръ делешя въ ядрахъ соедипительно-
тканныхъ клетокъ. Этотъ факте въ связи съ яшровой 
дегенеращей энител1альныхъ элемептовъ, наступающей уже 
черезъ 4 8 часовъ после кастрацш, заставляете автора 
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принять, что въ данномъ случай, аналогично многимъ па-
ренхиматознымъ органамъ, первично атрофируются секретор­
ные элементы. Соединит, ткань развивается последовательно. 
Затрагивая вопросъ о причини наступленш атрофш 
простаты, Л е з и н ъ 4 7 ) нодвергаетъ критической и экспери­
ментальной оценки три теорш: вл1яше прекращешя вну­
тренней секрещи, повреждете сосудовъ и участ1е нервной 
системы. Въ виду того, что нельзя допустить односторон­
н я я действш измененныхъ подъ вл1яшемъ прекращешя 
внутренней секрещи соковъ организма (односторонний ростъ 
роговъ у оленей при односторонней кастращи на противо­
положной стороне) и такъ какъ въ такомъ случае было 
бы пепонятнымъ исключительное вл1яше на гладкую муску­
латуру и железистые элементы только предстат. и 1гвкото-
рыхъ другихъ прибавочныхъ половыхъ я?елезъ, то отъ первой 
изъ трехъ даыиыхъ теорШ авторъ совершенно отказывается. 
Съ целью выяснить, нетъ-ли связи между сосудистой системой 
яичка и предстат. я^елезы, Л е з и н ъ произвелъ два опыта. 
Первый опытъ состоялъ въ инъицированш сосудовъ 
черезъ брюшную аорту ниже отхождешя внутренней семенной 
артерш, второй въ инъекщ'и аог1ае аЫотшаНз выше аг^епае 
врегтаМсае Ыегпае после предварительнаго наложешя лига­
туры надъ местомъ отхождешя наружной подвздошной 
артерш. Въ 1-омъ случае ипъекщонная масса совершенно 
не попала въ паренхиму яичка, во 2-омъ — въ паренхиму 
предстат. ягелезы. Въ виду отсутствия связи между на­
званными системами кровообращетя нельзя, конечно, допу­
стить, что при кастращи повреждаются сосудистые пути, 
несушде кровь къ простате, ч е м ъ могло бы быть нарушено 
ея питаше. Останавливаясь на 3-ей теорш — на участш 
въ этомъ процессе нервной системы — Л е з и н ъ 4 7 ) гово­
рить: „Играютъ ли здесь роль каше-либо центры, зало­
женные въ удаляемыхъ яичкахъ или удалеше последнихъ 
лишаетъ простату ряда нормальпыхъ рефлекторныхъ воз-
буждешй, принуждая ее такимъ образомъ къ недеятель­
ности, — окончательно решить еще невозмояшо. какъ на 
основании нашихъ опытовъ, такъ и на основанш данныхъ, 
собранныхъ въ литературе". 
Ь е п п а п й е г 4 8 ) на основанш своего клиническаго опыта 
настоятельно рекомендуетъ при резекщи семявыносящихъ 
протоковъ захватывать какъ можно больше окружающей 
2 
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клетчатки, чтобы вместе съ темъ и удалить окружавшие 
уаз аеГ. нервы. Произведенную имъ въ 1894 г. вазектомш 
считаетъ первою операщей въ этомъ роде. Касаясь метода 
В о й н а , Ь е п п а п . ( 1 е г 4 8 ) отмечаетъ, что выжигашю галь-
ванокаутеромъ подвергается какъ разъ то место предстат. 
я«елезы (сари! даШпа^шз и с1ис1из е)'аси1а1;ог11):, въ непосред­
ственной близости котораго находятся у человека обильное 
количество нервпыхъ волоконъ и первныя клетки. Гибелью 
нервныхъ волоконъ, по мнешю Ь е п п а н (1 е г 1 а , и объяс­
няется успехъ последней операцш. 
С. Г 1 о е г 8 с п е 1 ш 7 8 ) , изучивъ литературный данныя, при-
ходитъ к ъ заключенно, что атроф1я предстат. лселезы после 
кастрацш и другихъ операщй имеетъ въ своемъ основанш 
прекращеше притока питающаго вещества, вырабатываегдаго 
яичками. Резекщя семявыносящихъ протоковъ вызываетъ 
атрофш простаты въ более долпй срокъ, ч е м ъ кастращя. 
Эксперименты на животныхъ дали С а т 1 п й 1 3 5 ) следую-
щде результаты: 1) Двусторонняя кастращя всегда вызывала 
уменынеше объема простаты, а также содерягашя воды въ 
ней и минеральныхъ составныхъ частей; 2) двусторонняя 
резекщя уазогшп <1еГ. постоянно давала атрофш простаты, 
уменьшеше числа железистыхъ трубочекъ и разросташе 
соединительной ткани; 3) односторонняя кастращя и одно­
сторонняя вазектом1я иногда сопровояедалась атроф1ей соот­
ветственной доли предстательной железы. Результаты въ 
последнемъ случае непостоянны. С а т л п Ш 3 5 ) полагаетъ, 
что механизмъ действ1я заключается въ нервномъ вл1яши. 
Ь. С а з р е г 3 7 ) обращаетъ виимаше на особенности пред­
стат. железы въ различныхъ стад1яхъ развитгя и на раз­
личный типъ предстат. железы у животныхъ одного воз­
раста. Отношеше промежуточной ткани къ железистой суб-
станцш сильно колеблется какъ въ зависимости отъ воз­
раста, такъ и индивидуально. Ч е м ъ моложе животное, темъ 
меньше у него железистой субстанцш. Последняя можетъ 
составлять 5 /б— х 1г — и даже х/з всего органа. Такого же 
рода колебашя замечаются въ размерахъ и объеме железы. 
На этомъ основанш опыты ^Упйе 'а и КлгЪу авторъ считаетъ 
недоказательными. С а в р е т 3 7 ) производилъ опыты на соба-
кахъ и кроликахъ. Животныя брались одного помета, при­
близительно одного веса. Часть животныхъ для контроля 
оставалась безъ операцш. Черезъ три месяца после ка-
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стращи предстат. железа превращалась въ массу соедини­
тельной ткани, пронизанной мускульными волокнами и неболь-
шимъ количествомъ ущвлтзвшихъпросв'ътовъжелезы. Резекщя 
уазогит (1еГ. у собакъ вела къ незначительному сморщивашю 
простаты, у кроликовъ оставалась безъ результата. Съменныя 
железы после резекщи ни макро-, ни микроскопически не из­
менялись. Са 8 р е г 3 7 ) возражаешь противъ теорш 8 а с к а г'а, 
что процессъ атрофш вызывается прекращешемъ подвоза пита-
тельнаго материала къ простате. Сазрег соглашается съ 
П р ж е в а л ь с к и м ъ , что дело сводится къ нервному вл1яшю. 
В. 14 о йе г и 8 7 6 7 7 ) , приведя 32 описанные въ лите­
ратуре случая изследованш предстат. железъ после смерти 
кастрированныхъ и дополшшъ ихъ собственными 4-мя 
случаями изъ клиники проф. Ь е п п а п а е г ' а , причемъ 
шестнадцать я«елезъ были изследованы подъ микроскопомъ, 
приходитъ къ заключешю, что интересное уменьшеше 
предстат. железы объясняется уменыненнымъ содержашемъ 
лимфы и крови, а не есть следсттае сокращешя числа ея 
прочныхъ тканевыхъ элементовъ. Впрочемъ, авторъ полагаетъ, 
что кастращя можетъ повлечь за собой атрофпо нормальнаго 
органа. Причину атрофш Б11 о а е г и 8 7 6 - 7 7 ) ВИДИТЪ въ нервномъ 
вл1янш, но на основанш существующихъ данныхъ, по его мне-
нш, нельзя решить, какого она происхождешя, вазомотор-
наго-ли, секреторнаго или трофическаго. Односторонняя кастра­
щя, хотя и ведешь къ атрофш соответственной доли прос­
таты, но макроскопически это бываетъ иногда неопределимо. 
А1Ь а г г а п 3 ) и М о х 2 произвели рядъ опытовъ надъ 
лошадьми, быками и собаками. У всехъ трехъ родовъ 
животныхъ обоюдосторонняя кастращя вызываетъ более или 
менее выраженную атрофш железистыхъ элементовъ въ 
предстат. железе . Одностронняя кастращя и двусторонняя 
резекщя уазогит аеь постоянныхъ результатовъ не давали. 
Названные авторы рекомендуютъ вместо неверной резекщи 
уазогит с1ег. производить резекщю сосудисто-нервнаго пучка, 
расположеннаго вокругъ семявыносящихъ протоковъ, съ 
оставлешемъ последнихъ въ целости. 
К а р л о в и ч ъ 3 6 ) указываетъ на йалиновое перерожде-
т е стенокъ сосудовъ атрофирующейся подъ вл1яшемъ ка­
стращи предстат. железы. Такъ, при описанш опыта № 1 
(двусторонняя кастращя, 6 мес.) К а р л о в и ч ъ говорить: 
„При разсматриванш срезовъ, окрашешшхъ но способу 
2* 
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у а п С И е з о п ' а внимате главнымъ образомъ было обращено 
на стъпки сосудовъ; при этомъ оказалось, что протоплазма 
клътокъ разросшейся соединительной ткани окрасилась въ 
розовый ц в е т е , а протоплазма клътокъ, участвующихъ въ 
образоваши стънокъ сосудовъ, приняла буро-красный оттъ-
нокъ, несомненный признакъ существующаго въ нихъ па-
лиыоваго перерождешя; ядра приняли темнобурый, почти тем­
ный оттенокъ". Опытъ № 2 (двустор. кастращя, 1 м. 16 дней); 
„При окраске по уап СНезоп'у, по словамъ автора, клетки сосу -
дистыхъ стенокъ приняли бурокрасныйоттенокъ, иалиновоепе-
рерождеше менее ясно выражено". Односторонняя кастращя 
(опытъ № 7) черезъ 1 м. 3 дня привела къ регрессивнымъизме-
нешямъ соответственной половины предстательной железы, об-
наруживаемымъ лишь подъ микроскопомъ; по размерамъ и 
форме обе доли заметной разницы не представляли. Резекщя 
семявыносящихъ протоковъ вместе съ р1ехи8(1еГегег1ЙаП8 влекла 
за собой быструю атрофш простаты. К а р л о в и ч ъ 3 6 ) утвер­
ждаете даже, что изменешя въ предстат. железе , полученныя 
имъ черезъ 42 дня после резекщи, были почти аналогичны полу-
ченнымъ черезъ 6 мес. после кастрацш. На основанш дан-
ныхъ своей работы К а р л о в и ч ъ 3 6 ) д е л а е т е следующего 
рода заключеше: „Уменьшеше (предстат. железы) зависитъ 
отъ разстройствъ въ кровообращенш ягелезы; сосуды про­
статы подвергаются палиновому перерождешю". 
А 1 ; Ь а п а 8 о \ у 6 ) произвелъ рядъ опытовъ на собакахъ 
(10) и морскихъ свинкахъ (25), желая выяснить действ1е 
на простату кастрацш, вазектомш и инъекщи хлористымъ 
цинкомъ въ придатокъ яичка. А1; 1т а п а 8 о \ У 5 ) приходитъ 
къ следующимъ выводамъ: 1) для сохранешя нормальнаго 
строешя простаты необходима функщя семенныхъ яселезъ; 
2) атроф1я простаты не всегда моя^етъ быть констатирована 
макроскопически; 3) бюлогичесшй процессъ атрофш прос­
таты выражается въ начальныхъ стад1яхъ жировой дегене-
ращей клетокъ, исчезновешемъ фестончатости, амитоти-
ческимъ делешемъ ядеръ и уплощен1емъ эпител1я; въ 
более позднихъ стад1яхъ наблюдается исчезновеше ягеле-
зистыхъ альвеолъ, увеличете фибро-муокулярной ткани и 
сужеше выводиыхъ протоковъ, а иногда и полное исчезно-
веше целыхъ долекъ; 4) вазектом1Я даете неопределенные 
результаты; б) инъекщя едкой жидкостью, вызывающей 
склерозъ яичка, даетъ т а т е же результаты, какъ и кастращя. 
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А 1л ап а з о тс 5 ) , исходя изъ того, что вазектом1я не всегда 
ведетъ за собой атрофш предстат. железы, между тъмъ 
какъ это достигается простой перерезкой или лигатурой 
уаз. (1ек, полагаетъ, что главнымъ моментомъ, вызывающимъ 
атроф1Ю простаты является прекращеше функцш сЬменныхъ 
железъ. А П п а п а з о т с не отрицаетъ, что въ нтзкоторыхъ 
случаяхъ можно получить атрофпо простаты уничтожешемъ 
цйлости нервныхъ приводовъ. Атроф1я простаты, вызы­
ваемая склерозомъ яичекъ, подъ вдпяшемъ инъекщй едкими 
жидкостями, доказываетъ, по мнешю автора, что и целость 
нервныхъ путей не нрепятствуетъ наступлешю изменешй 
предстат. железы. На основанш этого авторъ противопостав­
ляешь случаи второй категории — случаямъ первой. Кроме 
того, А1 л а п а з о тс допускаетъ комбинированное действ1е 
обоихъ условии. Вл1яше прекращешя функцш яичекъ сво­
дить на отсутств1е внутренней секрещи. 
Въ марте мес. 1900 г. вышла работа д-ра П а н ­
к р а т ь е в а 5 8 ) . Привожу краткую таблицу 9 опытовъ 
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№ 7 Резек. уаз. 
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№ 8 Резекшя 
уаз. йе(. 
З'Д м*с. Атрофш. Въ придаткахъ 
съмсни нътъ. 
№ 9 Резекшя 
р1охик йей-
геп^аНз. 





№ 10 Резекцш р1. 
йевэгепЯаНз. 
З'Д мъе. Атрофия. Въ иридаткъ 
живые сперма­
тозоиды. 
На основанш своихъ опытовъ П а н к р ат ь е в ъ под­
тверждаете результаты, полученные П р ж е в а л ь с к и м ъ : 
резекщя С о о р е г ' о в ы х ъ первовъ совмъстпо съ съмявыио-
сящими протоками или безъ нихъ вызываетъ атрофш же­
лезы. Резекщя однихъ съмявьшосящихъ протоковъ оказы­
ваете на простату незначительное влшше. 
Вышеприведенный очеркъ я дополняю некоторыми 
литературными данными, не имеющими прямого отношешя 
къ предстательной железе , по касающимися изменешй 
другихъ частей полового аппарата подъ вл1яшемъ оиеращй 
аналогичныхъ темъ , который практикуются съ целью вы­
звать атроф1ю простаты. Данныя эти имеютъ отношеше 
къ результатамъ моихъ опытовъ. 
Не л и к а н ъ 5 9 ) , желая выяснить вл1яше на яичко пе­
ререзки выносящаго протока, предпринялъ соответственные 
опыты на собакахъ. Изъ уаа. <М. вырезался кусокъ въ 
3 Д дюйма такъ, чтобы при этомъ не ранилась аг. аетегепйаНк. 
Черезъ б недель животныя убивались для изследовашя. 
Результаты; „Сосуды везде были свободны; центральный 
конецъ (яичковый) уавхз йеь переходилъ въ весьма тонкую 
(въ 3—б лиши длиной) полоску, окончивающуюся на 
внутренней поверхности задней стенки общей влагалищной 
оболочки; паренхима яичка была не изменена. Семенныя 
нити находились въ головке придатка. Такимъ образомъ, 
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если операщя вырт>зыватя отноеящаго протока произведена 
осторожно, то она не влечетъ за собой атрофш яичекъ, покрайпей 
мт>рт>, въ первыя пять недель после операщи. Въ такомъ 
случай нйтъ никакого основанья предполагать лишеше 
способности къ совокуплешю; оплодотвореше же делается 
невозмояшымъ, такъ какъ семенная жидкость, излива­
ющаяся изъ центрального конца отноеящаго протока, попа­
даешь въ полость общей влагалищной оболочки, гдъ, по­
двергаясь яшровому метаморфозу, она разрушается, не 
достигаетъ цели своего физтлогическаго назначешя." 
Если на сЬмявыносяицй протокъ накладывалась лигатура 
и оставлялась въ ране, то замечались воспалительный 
явлешя со стороны яичка, но дело не доходило до полной 
атрофш его. „Впрочемъ", прибавляетъ П е л и к а н ъ 5 9 ) , 
„когда лигатура вынималась изъ раны заблаговременно и 
самая операщя была произведена осторожно при незна-
чительномъ кровотечеши изъ раны, то эта последняя за­
живала такя«е довольпо скоро и, но крайней мъръ, въ 
т е ч е т е б-ти недель нельзя было заметить атрофш яичка." 
О б о л е н с к] й 6 5 ) указываетъ, что Н е л а т о н ъ уяге 
замйтилъ атрофпо яичка, наступающую после перерезки 
п. 8регтайс1 тъегш. О б о л е н с к 1 й произвелъ 6 опытовъ 
(на 5 кроликахъ и одномъ кобели). Разрезы, длиною въ 
1 стм., проводились у наружнаго пахового кольца и въ 
извлеченномъ съменпомъ канатики отыскивались обыкно­
венно разсъяино пробътаюпце нервпые стволы; изъ послъд-
нихъ резецировались небольшие кусочки. О б о л е н с к х й от-
мйчаетъ возможность поранешя при этой операщи сосудовъ. 
Недели черезъ д в е соответственное яичко начинало посте­
пенно уменьшаться. Черезъ 4 м гвс. после операцш яичко 
атрофировалось до такой степени, что его нельзя было 
при ощупываши черезъ мягюе покровы отличить отъ 
другихъ составныхъ частей семенного канатика. Микро­
скопически процеесъ характеризуется жировой дегенеращей 
семенной железы безъ одновременнаго развитая соедини­
тельной ткани. О б о л е н с к 1 й 5 5 ) дополняетъ свою работу 
выдержками изъ протокола одного патолого-анатомическаго 
вскрытая, произведенная имъ. Правое яичко было сильно 
атрофировано (вдвое меньше нормальнаго). Въ евромъ 
веществй сошдз тейиПапз спинного мозга было найдено 
сърое гнйздо размягчешя. Въ яичке подъ микроскопомъ 
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замечались т е же изменешя, что и въ экспериментально 
вызванной атрофш после перерезки п. зрегтаглс] Ы;епп 
(жировое перерождение протоплазмы, исчезновешеядеръит. д.). 
Соответственный п. зрегтайсиз т 1 . при микроскопическомъ 
изследованш оказался жирно-перерожденнымъ. Въ на­
правленна волоконъ вместо нервныхъ цилиндровъ и обо-
лочекъ можно было видеть только зернышки детрита. 
Въ одномъ случае резекция семявыносящаго протока у 
кролика, при оставленш въ целости окружающихъ нервовъ, 
О б о л е н с ю й въ т е ч е т е долгаго времени находилъ яички 
неизмененными. 
В п з з а и а 9 ) въ 1880 г. произвелъ 30 опытовъ на 
кроликахъ съ перевязкой \га80гига с1ет., ягелая выяснить 
вл1яше этой операцш на строеше яичка. Авторъ имелъ 
въ виду такяге проверить утверяедеше 0 о 8 8 е П п 'а (АгсЫ-
уе8 дёпёЫез о!е Мёо!ес1пе 1847), который полагалъ, что яички, 
семя которыхъ не мол«етъ достигать больше семенныхъ иу-
зырьковъ, не атрофируются и, во вторыхъ, что яички, ли-
шенныя соединешя съ путями экскрецш, пи количественно, 
ни качественно въ своей фуыкщи не изменяются. Эти вы­
воды б о з з е П п основываетъ на двухъ своихъ наблюде-
ш я х ъ : въ одномъ случае, не смотря на долго-существовав­
шей дефектъ семенного протока на протяжения 10 стм., 
яичко макроскопически никакихъ уклонения отъ нормы не 
представляло, и во второмъ — сохранилась нормальная 
структура яичка и части придатка, содержавшихъ живые 
сперматозоиды при разрушенш сперматоидныхъ путей отъ 
половины придатка до мочевого пузыря. Опыты длились 
у В п з з а и с ! 9 ) отъ двухъ до 30 дней. У кроликовъ, изо-
лированныхъ после операцш отъ самокъ, никакихъ изме­
нешй въ яичке не происходило, въ 2-хъ — 3-хъ случаяхъ 
наблюдалось незначительное варикозное расширеше придат-
ковъ. Разница въ эффекте операцш кроликовъ 2-ой кате­
гория (неизолированныхъ отъ самокъ), по мненйо В п з -
8 а и с1, опровергаетъ допускаемую некоторыми авторами не­
прерывность продукция семени, которое по м е р е накопления 
въ семенныхъ канальцахъ всасывается. 
Макроскопически у кроликовъ 2-ой категорш обнару-
яшвается значительное увеличеше придатка, особенно хвоста 
его, который принимаете форму громаднаго варикознаго па­
кета, иногда величиной съ целое яичко. Яичко увеличено 
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въ объеме, но не уплотнено. Микроскопическая картина : 
уав. аег. расширенъ, просв гвтъ его наполненъ семенными 
нитями и клетками; мерцательные волоски отпадаютъ. 
Пути придатка расширены; эпителШ его дегенерируется, 
теряетъ волоски, уменьшается и въ заключении состоитъ 
изъ неболыпихъ кубическихъ клетокъ. Мышечная обо­
лочка гипертрофируется. Количество каналовъ придатка 
и его конусовъ увеличивается въ числе . Кеъе уаасиЬзшп 
представляетъ какъ бы одну обширную лакуну, разделен­
ную тонкими фиброзными перегородками. ТиЬиН гесй мало 
расширяются, вероятно, вслёдств1е обшня окружающей ихъ 
эластической ткани. ТиЬиИ эеппиНеп расширены иногда въ 
2 — 3 раза. Стенки семенныхъ канальцевъ не изменяются. 
Процессъ, происходящей въ эпителш, характеризуется двумя 
чертами: состояшемъ усиленной деятельности и нарушень-
емъ правильности сперматогенеза. Эпител1альныя клетки, 
выполняющая просветъ, до безконечности разнообразной 
величины (отъ 10 /л. — 60 / / . ) , содержать отъ 1-го до 
30-ти ядеръ (иногда и больше). По способу образовашя 
эти клетки не отличаются отъ сперматобластовъ. Подъ 
вл1ятемъ лигатуры уа818 аеь явлешя сперматогенеза совер­
шаются быстро и интенсивно. Сперматозоиды образуются 
въ болынемъ, ч е м ъ нормально, количестве. Количество 
сперматобластовъ увеличено. Сперматозоиды освобождаются, 
часто не достигнувъ своего полнаго развитая. Такимъ обра-
зомъ, заключаетъ В г 1 в 8 а и й 9 ) , сперматогенезъ продол­
жается, даже усиливается, но некоторые клеточные эле­
менты остаются не вполне использованными. Въ промежу­
точной ткани наблюдается увеличеше количества промежу-
точныхъ клетокъ и новообразовате капилляровъ. 
В о й ц е д з с к 1 й 1 6 ) приводить целый рядъ наблюдении, 
сделанныхъ различными авторами, указавшими, что при 
облитерации просвета или дефекте сперматоидныхъ путей, 
вызванныхъ патологическими причинами или пороками раз­
витая, яичко соответственной стороны оставалось нормаль-
нымъ и продуцировало семенную жидкость, содержавшую 
живыя семенныя нити. Имена и х ъ : Кёрлингъ, Лябульбенъ 
(Новые элементы патологической анатомш 1880 г. р. 371), 
В г и д п о п е (Мётог. йе 1'асай. гоуа1 йе зыепсе. йеТипп 17 8 6 / в7 . 
р. 625), В о а в с Ь а (Втавег*. 818*. оЬвегуа*. йе у«псп1ав зет . 
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з ш з к а е иепзсгн), Юг. У г о Н к , О - о в з е П п и К о Ь е г 1 с 
( С а п в Ц е Й в ТаЬгезЪепсЫ 1855 II Т. р. 89.). .Эксперимен­
тальной разработк-ь подвергали этотъ вопросъ: 0 о о р е г 
(VII*сЬо IV'8 Агсшу Т. XIV. р. 194.), который черезъ 6 л гЬтъ 
послЪ перерезки уа81В йе(. пагаелъ у собаки конецъ яичковаго 
отрезка заросшимъ, просветъ его расширеннымъ и напол-
неннымъ семенной жидкостью. К е р л и н г ъ ироизвелъ три 
перерезки уаз^в йег. на собакахъ и одну на кошке. У 
собакъ убитыхъ черезъ 2 мес. оба конца уав18 аег. оказались 
заросшими, яички имели нормальный объемъ и содержали 
семенную жидкость и семенныя нити. Кошка была убита 
черезъ 8 мес . после операцш; семенныя железы были 
наполнены семенемъ, содержавшимъ обильное количество 
живыхъ, энергично двигающихся сперматозоидовъ. 6 о 8 8 е И н 
(Агенту, ^ёпбг. с1е тес1. 8ер. 1851) ироизвелъ 2 подобный 
операцш на собакахъ: одна убита черезъ 10 м е с , другая 
черезъ 4 после перерезки уаз. аег. Яички имели обыкно­
венный объемъ и содержали семенныя нити. 
В о й ц е д з с к и м ъ 9 6 ) было произведено 16 опытовъ 
съ наложешемъ лигатуры у животныхъ (у двухъ собакъ, 
2-хъ кошекъ и 12-ти кроликовъ). Семенныя ягелезы и 
семенные пути изеледовались въ перюде времени отъ одной 
недели до 1-го года после операцш. „Уаз аег. и саш!а 
ерМЫуппз пониже лигатуры сильно расширялись; расши-
реше это было темъ явственнее, чемъ больше существовало 
препятств1е въ выделении семени; но это только въ первые 
месяцы, по истеченш же этого времени, сравнивая одни 
опыты съ другими, не замечалось, чтобы раепшрете увели­
чивалось". Далее , яички, наследованный черезъ годъ после 
операцш, показываютъ разве уменьшенное количество зре-
лыхъ живчиковъ. Расширенные сперматоидные пути пере­
полнены семенною яшдкостью, состоящей въ первые месяцы 
после операцш главнымъ образомъ изъ семенныхъ нитей, 
въ дальнейшемъ же начинаетъ увеличиваться количество 
семенныхъ клетокъ, которыя къ концу года составляютъ 
главную массу семени. Семя, изеледовапное въ свежемъ 
состоянии подъ микроскопомъ, черезъ 4 месяца после опе­
рацш показывало энергичную двигательную способность 
сперматозоидовъ. Насчетъ более продолжительныхъ сро-
ковъ соответственныхъ указаний у Войцедзскаго нетъ . 
Уаз. <1е1 на м е с т е лигатуры ненроходимъ; пониже и повыше 
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лигатуры просвътъ открыть. Авторъ, въ противоположность 
В г ь з з а и й , не замъчалъ ни паренхиматозныхъ, ни интер-
стицьальныхъ измъненШ въ яичкахъ. В о й ц ъ д з с к Н ! 1 6 ) 
приходить къ заключенью, что „препятствье въ выдйленш 
семени не влечетъ за собой почти никакихъ изменепш въ 
яички, что подтверждается такясе наблюдетями на людяхъ". 
Цитируя м н е т е СгОбзеПп'а , что „атрофш яичка не на-
ступаетъ, потому что семени въ яичке выделяется мало, 
а больше всего — въ семенныхъ пузырькахъ, и что нормально 
семя можетъ всасываться", Войцедзскш соглашается съ 
нимъ, причемъ отъ себя прибавляетъ: „Это темъ веро­
ятнее, потому что лимфатическихъ сосудовъ въ яичке 
очень много". 
Сг г 1Г111з'омъ 2 0 ) былъ предпринять рядъ опытовъ съ 
целью выяснить вльянье перевязки различныхъ частей се-
меннаго канатика на строенье яичка. Результаты, получен­
ные авторомъ следующде: 1) перевязка аг. зрегтайсае т 1 е т а е 
взрослой собаки ведетъ въ короткое время к ъ значитель­
ному уменьшению массы яичка, обусловленному дегенератив­
ными изменетями и распадомъ семенныхъ канальцевъ. 
Черезъ некоторое время уцелевшье отъ процесса разруше­
нья семенные канальцы вновь начинаютъ функционировать. 
2) Перевязка всехъ венъ внутренняго семенного сплетенья 
влечетъ за собой сильное опухаше яичка вследствье кро­
вяного стаза и некроза сиецифическихъ элементовъ. Дело 
оканчивается полной атрофьей яичка. Перевязка всехъ со­
судовъ внутренняго семенного сплетенья у молодыхъ яшвот-
ныхъ ведетъ къ постепенному уменьшению яичка и его ат­
рофш. 4) Последняя операщя у взрослыхъ животныхъ, по 
невыясненнымъ причинамъ, приводить къ различнымъ ре­
зультатами а) гангрене яичекъ, Ь) полной атрофш ихъ и 
с) временному жировому перерожденью специфическихъ кле ­
токъ яичка, причемъ современемъ можетъ воспоследовать 
полное возстановлете. 
А11 е а а пс1 г 1 4 ) сделалъ 40 опытовъ на собакахъ, 
перевязывая или резецируя составныя части 'пшшьН врег-
пьаНса съ целью выяснить ихъ действье на семенныя железы. 
Результаты его работы: 1) Перевязка уаз. йе!. влечетъ за 
собой въ скоромъ времени атрофью яичка и придатка. Па­
ренхима жирно перерождается, соединительная ткань раз-
множается. 2) Перевязка артерьй и вень внутренняго се -
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менного сплетешя, при сохраненш целости аг. аегегепйаНз, 
вызываетъ атрофш яичка, но черезъ гораздо более значи­
тельный промежутокъ времени, ч е м ъ въ предыдущемъ опытъ. 
3) Перевязка аг. аеГегевИаНз зам'Ьтныхъ изменешй въ яичке 
не производить. 4) Резекщя нервныхъ путей вызываетъ 
гн'Ьздную коагулящю эпител1я яичка и придатка. 
1 п * п а п 1 3 2 ) сдълалъ 26 опытовъ на собакахъ для опре-
дълен1я проходимости сЪмявыносящаго протока после 
резекцш или лигатуры последняго. Стенки уав^з (М. при­
ходили въ полное сонрикосновеше, причемъ происходила 
облитеращя просвета. Объемъ соответственная яичка, го­
ворить 1 п ^ п а п 1 3 2 ) , не можетъ слуяшть достаточнымъ кри-
тер1емъ, произошли-ли каюя-пибудь измепешя въ яичке 
или, нетъ , такъ какъ въ нихъ происходить расширеше 
канальцевъ накопившимся секретомъ еще функщониру-
ющихъ яичекъ, маскирующее наступление въ последнихъ 
атрофическихъ изменешй. 
О м е л ь ч е н к о 5 6 ) после перерезки между двумя ли­
гатурами семявыносящаго протока наблюдалъ въ яичке 
увеличеше въ объеме и количестве промежуточныхъ югв-
токъ, располагавшихся широкими тяжами среди атрофиро-
ванныхъ семенныхъ канальцевъ. 
III. 
Обилхе литературныхъ дашшхъ, касающихся анатоми­
ч е с к а я строешя предстат. железы, указываете на неослабе­
вающей иптересъ, который этотъ органъ вызываетъ къ себе 
въ т е ч е т е столь продолжительная перюда времени. Въ 
значительной м е р е внимаше это объясняется натологи-
ческимъ значешемъ предстат. железы. Несмотря на из­
вестный прогрессъ, внесенный новейшими работами въ наши 
анатомичесюя знашя строешя простаты, еще въ настоящее 
время остается достаточный просторъ для дальнъйшихъ 
изследовашй, особенно некоторыхъ более тонкихъ деталей. 
О. \ У а 1 к е г следующими словами характеризуете лите­
ратуру по данному вопросу: „ше Ьидегакг л\е181 еше ^гоззе 
Ав/аЫ \оп АгЬеИеп иЬег ше РгозЬЪа аиг, аЬег ниг \\теш§;е., 
\уе!сЬе аиГ ехас!е 1Ыег8испип^еп &е&гйп(1е1; з т а . 1п аеп 
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те18т.еп "УУегкеп йЬег ппкгозкорьзспе Апайотье ьз!, (Не Ве-
зспгеИлтд' катя шн1 оЬегйасЬИсЬ, ьп тсЫ \\:еш§-еп зо^аг ш > 
^епаи." („Существуетъ большое количество литературныхъ 
данныхъ относительно простаты, но немнопя изъ нихъ осно­
ваны на тщательныхъ изслт>дован1яхъ. Описанье микро­
скопическая строенья въ большинстве работъ кратко и 
поверхностно, а въ нъкоторыхъ и неточно.") 
Некоторые ученые ( Е Ш з , Нагьчзоьь 1. с ) , припи­
сывая физьологическую роль главнымъ образомъ мускуль-
ььымъ элементамъ, считаютъ вообще неправильнымъ назы­
вать этотъ органъ лселезой. «Гопе8 (1. с.) разсматриваетъ 
предстат. железу, какъ группу железистыхъ ходовъ, вне-
дряюьцихся въ массу окруясаюищхъ тканей. 8 ! о Ь г 7 0 ) даже 
въ одномъ изъ новейшихъ немецкихъ изданьй своего учеб­
ника гистологии говорить, что ргозШа главнымъ образомъ 
состоитъ изъ мускуль>ной ткани ; яселезистая субстанция зани-
маетъ лишь меньшую часть ея. Взглядъ этотъ объясняется 
темъ, что у человека и некоторыхъ высшихъ позвопочныхъ, 
окружая со всехъ сторонъ уретру, предстат. железа спаи­
вается въ одпо анатомическое целое съ органами совер­
шенно различными по своей функцьи и происхождение 
(наружпый и внутренньй жомъ мочеиспускательнаго канала, 
мужская матка), что усложняетъ общую картину и подаетъ 
поводъ преувеличивать значенье одной составной части на 
счетъ другой. Между темъ, тотъ-же органъ у многихъ 
животныхъ (кротъ, ежъ, кролыкъ) представляешь более 
иростыя отношенья. Не охватывая со всехъ сторонъ моче­
испускательнаго канала и будучи связана съ прилежащими 
частями рыхлой клетчаткой, предстат. железа, какъ тако­
вая, у вышеназванныхъ животныхъ безъ труда можетъ 
быть изолирована. Более или менее подробно разработанный 
ходъ мыьнечныхъ волокоиъ въ простате собаки ( \ У а 1 к е г п ) 
даетъ намъ въ настоящее время возможность различать 
элементы, припадлежащье предстат. железе , какъ физьоло-
гически отдельному органу, отъ составныхъ частей, свя-
занныхъ съ ней лишь анатомически. 
Къ вспомогательному половому аппарату принадлежишь 
целый рядъ железокъ (§1. ргозЫае, уезьсикае зепииакз, 
д]. Соорегь и т. д.), которыя у различныхъ животныхъ 
варьируютъ по своему топографическому положенью и струк­
туре. Нередко некоторыя железки у даппаго животнаго вовсе 
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отеутствуютъ. Установить точные признаки даинаго вида 
железы въ настоящее время почти невозможно. Воиросъ 
решается въ кая^домъ отдъльномъ случае обыкновенно по 
совокупности эмбр10логическихъ, анатомическихъ и физюлоги-
ческихъ данныхъ. Ь е у ( П § ; (1. с.) указалъ на два харак­
терные признака предстат. жалезы: присутств1е значитель-
паго количества мускульныхъ элементовъ въ стромъ ея и 
богатство нервными волокнами и нервными клетками. Эти 
цънныя указашя Ъ е у а ] § - 1 а и по т е время не утеряли 
своего значешя. Правда, есть животныя, въ простате кото-
рыхъ, повидимому, мышечныхъ волоконъ и-Ьтъ (Миз. йеситапз), 
но среди высшихъ яшвотныхъ случаи эти чрезвычайно 
редки. Богатство простаты нервными элементами несомънно. 
Сопоставляя разбросанныя въ литературе данныя по этому 
вопросу, можно убедиться, что почти у всехъ видовъ 
животныхъ констатировано большое количество нервныхъ 
волоконъ въ предстат. железе . Насчетъ нервныхъ клетокъ 
указашя более скудны и разноречивы. Впрочемъ, къ этому 
вопросу намъ придется еще возвратиться. 
Эмбриологическое развиие предстат. железы прослея«ено 
только у человека и некоторыхъ животныхъ. На третьемъ 
м е с я ц е появляется у зародыша утолщеше въ задней части 
уретры (собственно въ начальной части 81пиз игоуепИаИз, 
т. е. тамъ, г д е половой тяжъ и уретра соприкасаются), 
состоящее, главнымъ образомъ, изъпучковъ гладкой мускула­
туры, куда со стороны мочеиспускательная канала внедряются 
на 4-омъ месяце эпител1альныя впячива-щя, даюнця начало 
я^елезистымъ пузырькамъ. Въ дальнейшемъ развитш желе­
зистая ткань проростаетъ мускульные элементы, но затемъ 
вновь ими окружается. ( К о Ш к е г 4 0 ) 8. 1000, 0. , Н е г х -
№1& 2 4 ) 8. 404). УУа1кег полагаетъ, что эпителШ простаты 
происходить изъ Вольфова тела , а не изъ уретры. К ъ 
сожалению, какъ говорить Б 18 з е 1Ь о г з 1 2 8 ) (8. 259), 
эмбр}ологическ1я данныя пока еще не могутъ служить 
твердой опорой для доказательства гомологичное™ извест­
н а я органа съ предстат. железой другихъ яшвотныхъ. 
Относительно многихъ животныхъ эти данныя вовсе отсут-
ствуютъ, имеющаяся же на лицо часто противоречивы, 
Въ нижеследующемъ я ограничиваюсь описашемъ гисто­
логическая строения предстат. железы собаки (сашз Гапп-
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Паш) и кролика (1ерив сигаси1и8), такъ какъ лишь этими 
животными я пользовался для своихъ опытовъ. 
Предстательная железа собаки состоитъ изъ 40 —50 
долекъ по Э й х б а у м у 3 0 ) и др. и 3 0 — 4 0 по УУ а 1 к е г'у п ) . 
отдъленныхъ другъ отъ друга прослойками промежуточной 
ткапи и открывающихся самостоятельными выводными про­
токами въ просвт/гъ уретры у соШси1и8 аепнпаПз. Макро­
скопически па попсречныхъ ср'Ьзахъ видны рад!ально распо­
ложенные, светлые треугольные участки я^елезистой суб­
станции, обращенные вершиной къ уретре , основашемъ 
къ периферии, чередуялщеся съ более темными, такяге луче­
образно расположенными прослойками промежуточной ткани. 
На периферш железы промежуточная ткань имъетъ красно­
ватый цвътъ, принимающий по м е р е приближения къ уретр'Ь 
белый оттенокъ, вслъдсттяе увеличения количества соеди­
нительной ткани и эластическихъ волоконъ и одновременная 
уменынешя мышечныхъ злементовъ ( Ъ е у с П ^ 4 9 ) . Простата 
построена но типу ащшозныхъ железъ. Основание дольки 
приблизительно 3 т т . , а разстояте отъ основашя до вер­
хушки 1—1 х/2 с т . ( \ У а 1 к е г п ) . Поперечный Д1аметръ желе­
зистыхъ альвеолъ приблизительно 0 ,14—0,2 т т . по Ь\ Е я Ь-
Ь а и т ' у 3 0 ) и 0,15 по УУа1кег'у. 5—7 альвеолъ группи­
руются вокругъ одного выводного протока. Эти протоки 
3-яго порядка, если позволено будетъ такъ ихъ назвать, 
сливаются вместе и образуютъ въ каждой дольке отъ 
3—5 протоковъ 2-го порядка, которые направляются къ 
уретръ и на разстоянш 1 —2 сшш. отъ слизистой оболочки 
мочеиспускательная канала соединяются въ одинъ общш 
выводной протокъ для всей дольки. Длина п о с л е д н я я 
приблизительно 1 ст . , ширина — */б т т . ( \ У а 1 к е г п ) . 
Э п и т е л 1 й. Железистый эпителШ однослойный цилин­
дрический, сравнительно высошй у основашя дольки и не ­
сколько уплоще[шый въ расширенныхъ частяхъ альвеолъ. 
МетЬгана ргорпа хорошо выражена. По ЛУ а 1 к о г'у т е т -
Ьгапа ргорпа состоитъ изъ тончайшихъ, переплетающихся 
въ густую сЪть волоконецъ соединительной ткапи, находя­
щуюся въ связи съ соединительной тканью нерегородокъ 
простаты. По Б188е1 погашу 2 8 ) (8. 142) шетЬгапа ргорпа 
содержитъ ядра. Е1 с Ь. Ь а и ш 3 0 ) отрицаетъ вовсе присут-
ств1е т е т о п т а е ргорпае. Вышина эпител1я различна; она 
колеблется въ зависимости отъ стад!я развшчя железы, отъ 
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перюда ея функщональной деятельности и отъ местополо­
жения. Е 1 с Ь Ь а и т принимаешь вышину эпител1я въ 15 ц, 
Въ зависимости отъ стадья развитая (Ь е у а 1 щ 4 9 ) прото­
плазма является то вполн'Ь светлой и прозрачной, то обна­
р у ж и в а е м мелко-зернистую структуру, которая въ зрълыхъ 
въ функщональномъ отношенш клеткахъ занимаетъ всю 
протоплазму. \ У а 1 к е г и ) слъдующимъ образомъ описы-
ваетъ строеше эпителья: клетки богаты протоплазмой; вну­
тренняя часть последнихъ, обращенная къ просвету же­
лезы, наполнена интенсивно красящимися зернами (§гапи!а); 
протоплазма между зернами нисколько светлее , но ясно 
выраженной спонпоплазмы меяэду ними нельзя констатиро­
вать ( те же отношешя представляетъ секретъ внутри про-
св гЬтовъ железы). Наружная половина клетки содержитъ 
меньше зеренъ; между ними ясно различается спонпоплазма-
тическая сетка, состоящая изъ нтзжныхъ нитей. Вокругъ ядра 
протоплазма нисколько свътлъе. Въ зависимости отъ функцш 
ясно очерченный край клетки становится неровнымъ, какъ бы 
разорваннымъ. Въ нтжоторыхъ случаяхъ отчетливо можно про­
следить, какъ содержимое клетки непосредственно перехо­
дить въ секретъ, находящейся внутри альвеолъ. Л е я ш ц а я въ 
такихъ случаяхъ вне клетокъ масса идентична съ клеточ­
ной протоплазмой. Въ клеткахъ, находящихся въ перьоде 
усиленной деятельности, ядро прилеяштъ къ тешЬгапа 
ргорпа. Клетки, опорожнивппя свой секретъ, становятся 
менее богатыми протоплазмой и менее зернистыми. Съ 
помощью иммерсионной системы Б х з з е Ц ю г з ! 2 8 ) вщг/Ьлъ въ 
протоплазме вакуоли (8есге1;уасио1еп), но не секреторные 
капилляры. \Уа1кег 'у при помощи метода Сго1§-1 такяад 
не удалось обнаружить капиллярныхъ ходовъ (ЗесгекарИагеп). 
Ь е у й \ § 4 9 ) указываетъ, что въ железистыхъ клеткахъ прос­
таты собаки нормально встречаются неболышя капельки 
жира. Ь а п ^ е г Ь а п з 4 2 ) констатировалъ присутстае въ 
протоплазме клетокъ простаты взрослая человека желтыхъ 
зеренъ (§гапи1а), красящихся осмьемъ въ черный цветъ 
(8. 214). Въ я д р е находится одно большое или много 
маленькихъ, интенсивно окрашивающихся ядрышекъ. Хро-
матиновая сеть ядра очень нежна, во время деятельности 
клетки элементы ея вырисовываются ясней. Иногда въ 
ядрахъ попадаются карЬкинетичесюя фигуры. Выводные про­
токи выстланы более низкимъ цилиндрическимъ эпительемъ; 
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протоплазма клетокъ мало зорниста; ядро располагается 
въ середине клетки и окрашивается не такъ интенсивно, 
какъ ядра клетокъ железистыхъ алт.веолъ. Многослойный 
плоскьй эпителШ мочеиспускательная капала покрывает!) 
па небольшомъ протяженнг впадаюни'е въ пего выводные 
протоки предстат. железы. Въ выводныхъ иротокахъ обо­
собленной ст'Ьнки не им гЬется. 
М ы ш е ч н а я т к а н ь въ предстат. железе собаки наи­
более тщательно изучена и подробно описана \У а 1 к е -
г'омъ и ) , почему въ онисашп этого отдела я придерживаюсь 
указашй выгаеназваннаго автора. У основанья простаты на­
ходится толстый нучекъ мышечпыхъ волокоиъ, имеющнхъ 
косвенно-циркулярное наиравлепье. Кнаружи и киутрн отъ 
него расположена тонки! слой продольиыхъ волокоиъ. Въ 
известной близости къ вышеупомянутому циркулярному 
пучку, но не въ непосредственной связи съ нимъ, нахо­
дится у основанья простаты мускульная масса, волокна ко­
торой направляются частью продольно, частью поперечно, 
частью косвенно. По направленью къ мочевому пузырю эта 
масса утончается. Иногда она отделена ясно - выраженной 
соединительно - тканной перегородкой отъ мускулатуры пу­
зыря. Хотя эта мышечная масса и окружаетъ со всехъ 
сторонъ мочеиспускательный каналъ, но лежитъ эксцентри­
чески по отношенью къ оси п о с л е д н я я и резко отличается 
отъ концентрически расположенная циркулярная слоя 
мускульной тканы уретры. Отъ этой мышцы отходятъ два 
пучка: одинъ ближе къ передней поверхности простаты, 
другой —- къ задней; кроме того, значительный слой мы­
шечпыхъ волокоиъ, исходящей изъ того яге источника, рас­
пределяется по поверхности я;елезы и окруясаетъ ее со 
всехъ сторонъ. Передшй, более толстый мышечный пучекъ 
ыродоляшется до верхушки простаты и даетъ также волокна 
къ поверхности ягелезы. Все описанные мышечные пучки 
образуютъ перегородки виутри ььростаты, причемъ каждая 
долька окружается двумя слоями: царуяшымъ ыиркуляр-
нымъ и внутреннимъ нродольнымъ. На периферии железы 
мышечные пучки толще; по направленью къ уретре они 
истончаются и на известпомъ разстояши отъ нея вовсе 
исчезаютъ. У верхушки дольки циркулярный слой даетъ 
начало нродольнымъ волокнамъ, которыя, дойдя до осно­
ванья, перегибаются черезъ пего и но противоположной сто-
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роггЬ дольки возвращаются назадъ къ ея верхушке. Про­
дольный слой мускульныхъ волоконъ, вероятно, связанъ съ 
таковыми же сосвднихъ долекъ. Отъ этого слоя исходятъ 
тонгая развтзтвлешя въ промежутки меяеду отдельными аль­
веолами. Мускульныя клетки длинны, хорошо развиты съ 
болынимъ, овальнымъ ядромъ по середине. Поперечно­
полосатая мускулатура находится лишь въ поверхностныхъ 
слояхъ иередняго отрезка простаты (ближе къ верхушке), 
образуя такъ называемый зрЫпсЪег игеИлгае ех1оггш8. Коли­
чество мускульной ткани у взрослой собаки составляете по 
у У а ] к е г ' у и ) приблизительно ХН органа. Во всякомъ слу­
ч а е тутъ возможны болышя колебашя какъ индивидуаль­
ный, такъ и въ зависимости отъ возраста животнаго. 
С о е д и н и т е л ь н а я т к а н ь , въ виде клиньевъ, вре­
зывается со стороны основания и со стороны верхушки вт> 
промежутокъ между обеими долями предстат. я«елезы. 
Посредине соединительно-тканная масса несколько истон­
чается вследствие большей близости обеихъ половинъ прос­
таты. Отъ этой массы отходятъ тяжи, образующее пере­
городки меягду дольками. Соединительная ткань, пропикая 
между отдельными альвеолами, образуете неявную, какъ 
паутипа, сеть, въ которой расположены железистые эле­
менты. Кроме соединительно-тканныхъ клетокъ, между 
волокнами встречаются тучныя клетки (МазкеПеп), плазма-
тичесшя клетки (ИаатагеИеп пасЬ Шпа) и лейкоциты. Ко­
личество клеточныхъ элементовъ въ соединительной ткапи 
увеличивается въ перюде действ)'я железы. Ихъ также 
больше у молодыхъ яшвотныхъ. У старыхъ животныхъ 
количество соединительной ткани увеличено. 
Э л а с т и ч е с к а я т к а н ь . Масса эластическихъ 
волоконъ располагается вокругъ уретры какъ въ продоль-
номъ, такъ и въ циркулярномъ направлении. Отъ этой 
массы волоконъ, какъ отъ центра отходятъ отдельные 
отростки, циркулярно сплетающее каждый выводной протокъ. 
Эта же масса даетъ начало волокнамъ, располагающимся 
въ более крупиыхъ перегородкахъ железы и образующимъ 
густо петлистую сеть, отъ которой отходятъ волоконца къ 
тончайшимъ перегородкамъ между отдельными альвеолами. 
При большихъ увеличешяхъ можно видеть, какъ мельчайппя 
волоконца иереходятъ въ самое существо тетЬгапае ргорпае. 
ЭТИ волоконца въ большинстве случаевъ располагаются 
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циркулярно вокругъ альвеолъ. Много эластическихъ волоконъ 
встречается въ соедипителыю-ткапной массе, располоясешюп 
между обеими долями железы. 
А д е н о и д н а я т к а н ь . \У а 1 к е г 1 1 ) первый указалъ 
на существование аденоидной ткани въ нормальной предстат. 
яселезе собаки. Самый фактъ присутствия лимфатическихъ 
фолликуловъ и лимфоидныхъ скоплешй въ простате до него 
иикемъ не былъ указанъ. Разсеяипыя тамъ и сямъ мелгая 
массы аденоидной ткани У^тЛкег въ начале принялъ за 
инфильтрации, но впоследствии убедился въ ихъ истинной 
природе. Въ середине боковыхъ частей простаты обыкно­
венно встречаются два—три иебольшнхъ фолликула, раз­
деленные довольно толстыми прослойками промежуточной 
ткани. Фолликулы окруя^ены тонкимъ соединителыю-ткап-
нымъ слоемъ. При спещалыныхъ методахъ окраски ( М а 1 -
1 о г у'в паеташхуНн) \У а 1 к е г обнаруяшаалъ въ нихъ неяшую 
сетку волоконецъ. Въ некоторыхъ фолликулахъ находятся 
канальцы, окруженные тонкимъ слоемъ соединительной ткани 
и выстланпые эпдотелиемъ (вероятно, лимфатические сосуды). 
П е у ( П ё ' 4 9 ) находилъ въ просветахъ предстат. железы 
собаки небольппе конкременты (РгозийазЪеписЬеп), отличав­
шиеся отсутствиемъ слоистости и своей малой величиной отъ 
таковыхъ я^е человека и кролика. 
0 1 8 8 е 1 1 ю г 8 1 2 8 ) у изслгЬдованныхъ имъ собакъ камней 
пе находилъ. 
П р е д с т а т е л ь н а я ж е л е з а к р о л и к а мало раз­
вита, продолговато-овальной формы съ закругленными кра­
ями, тоника ( К г а и в е 4 1 ) . Въ виде губчатой массы она рас­
полагается на задней стенке сильно развитаго у кролика 
нгнлсиН тазсшга, и но своей ягелтоватой окраске отличается 
отъ соприкасающейся съ ней §'1. уезкаИз ( Ь е у с П д 4 9 , В г з з е ] -
Ъогзъ 2 8 ) . Железа состоитъ изъ трехъ паръ долекъ (М. 81. 
А п ^ е ц. по В188е]пог8х. 'у), открывающихся каждая само-
стоятельнымъ протокомъ въ уретру у соШси1и8 зетшаНз. 
Предстат. железа заключена въ плотную соединительно­
тканную капсулу, въ которой разсеяны эластичесюя во­
локна и широше тяяш гладкой мускулатуры. Мускульный 
покровъ исходить изъ стенки йпсиН тазсиНш. Каждая 
долька СОСТОИТЪ изъ небольшого количества относительно 
ифупныхъ железистыхъ пузырьковъ, стенки которыхъ обра-
зуютъ многочисленный складки и выпячиваш'я внутрь нро-
3* 
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света, что, какъ говорить Б^язе]погзт, , принцшпалыю от-
личаетъ простату отъ ушсаНз. 
'•-) П И Т в Л 1 Й Ж С Л О 3 Ы ОДНОСЛОЙНЫЙ, ЦИЛИНДрИЧССШЙ ; 
протоплазма его круппо-зсрниста и темна. Зернышки яти, 
по В Ш Н п ^ ' у н 9 ) , представлямтъ поперечный поверхности 
нитей, образующпхъ густую е/вть волокоисцъ въ клт.ткгЬ. 
Количество лежащей между нитями параплазмы —• пич-
тожно. Наружная часть кл'Ктки мало зерписта и слабо 
окрашивается. Границы клетокъ неясны. Ядра, по В]8яе 1 -
ЬогзЪ'у, болыш'я, круглый лежать въ парулшой половине 
клетки. По ЧНШпд'у г , я ) . хдра бываютъ различной формы 
(плоскйя. овальный, круглыя и т. д.) и величины и показы-
ваютъ различную восприимчивость къ извт.стпымъ краскамъ. 
Среди вишеоиисашшхъ клъточиыхъ элементовъ съ темно-
зерпистой протоплазмой попадаются отдельный, более свгЬт-
лыя кругловатой формы образонат'я съ круглымъ или оваль-
пымъ ядромъ. По поводу пихъ 8 Ш П п § ; Н 9 ) говорить: „1с]1 
па11е з1е шг аЬзЪегЬепие ЪЛетопте, ЛУО: 1 1сп ,]ело Киде1п т \Ътп 
Ьетегке. т е Ье1 аИегеп ТЫегеп Ьапй<г 111 <1еп АЬ-ео1еп и!к1 а!8 
УогзйгГеп пег ргозЫнзсЬеп Сопсготенйз яп Ье!.гасМеп зто 1 ". 
(„Я считаю ихъ отмирающими элементами, потому что я 
въ них!) заметиль т е образоваш'я, которыя часто попада­
ются у взроелых'ь животных!) внутри альвеолъ и должны 
быть разсматриваемы, какъ зачатки конкремептовъ предстат. 
железы".) После опорожнепш секрета клетки резко ме­
няются. 8 Ш П п ^ описываетъ такъ изме.негпя, происходя­
щая при этомъ: „эпителиальный клетки простаты становятся 
ниже, шире и светлее . Некоторый имеютъ бокаловидную 
форму и открыты по направленно къ просвету. Все ядра 
больппя, круглыя, светлыя снабжены ясно-выражеипымъ 
ядрышкомъ. Мнопя ядра располагаются ближе, къ середине 
клетки. Они красятся интенсивнее, ч е м ъ круглыя или 
овальпыя ядра клетокъ бездействовавших!) железъ. Коли­
чество собственно протоплазмы уменьшается, количество па­
раплазмы увеличивается. Въ отдельных!) альвеолахъ про­
топлазма клетокъ становится почти гомогенной или матовой 
и мелко-зернистой. Темпозернистая масса находится въ 
иросветахъ протоковъ". Ш з з е Ш о г з * 2 8 ) не могъ съ уве­
ренностью установить присутстВ1е особой основной пластинки 
(Ва8а1тетЬгап). 8ШМпцу описываетъ тешЬгапага ргорпат, 
какъ тоненькую оболочку, въ которой кроме верптенопбраз-
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и ихъ млементовъ находятся многоугольным клетки съ боль-
шимъ круглымл> ядромъ (8Нижо11<ч!), которыя посылаютъ 
топкш, ДЛИННЫЙ отроетокъ къ просвету протока. 
Соединительная ткань образуете перегородки различной 
толщины между отдельными дольками. Она содержитъ, 
кроме фпброзныхъ, и эластичесшя волокна. Мускульный 
волокна, исходя изъ периферш яселезы, направляются 
вглубь и главнымъ образомъ циркулярно окружаютъ каждый 
железистый ходъ въ отдельности (8тл1Ппу). Въ просветахъ 
яселезы часто встречаются слоистая тельца различной ве­
личины. 
С о с у д ы п р о с т а т ы с о б а к и . Простата собаки 
снабжается ветвями аг. уезхсапз пй; (Е11о п Ь ег §• е г 3 1 ) 8. 
4У0) и ветвями аг. репиеае ( Н е п 1 е 2 3 ) . Ч а у с о в ъ ука­
зываете также па аг. ппетоггЬонкпв тес1. Количество 
сосудовъ въ простате собаки — велико. Стенки сосудовъ 
толсты; капилляры оплетаютъ ли;лезистыя альвеолы, приходя 
въ очепь близкое соприкосновеше съ эпителпемъ. Венозные 
стволы простаты, сливаясь съ ветвями уепае риаопиае ш1. 
(главнымъ образомъ у. с1ог8аИз решз) и вепами дна мочевого 
пузыря, образуютъ въ области предстат. яселезы венозное 
сплетете, особенно вырал^енпое на ея передней поверхности 
( П е и 1 е 2 3 > 8. 363) . 
Лимфатические сосуды предстат. я*елезы соединяются 
съ таковыми же дна мочевого пузыря ( В о с к цит. по АУа1-
ко г ' у 1 2 ) и находятся въ прямой связи съ лимфатическими 
сосудами таза. УУаЛ к ег 1 2 ) следующнмъ образомъ описы­
ваете лимфатичесгае сосуды предстат. железы собаки: „на 
поверхности ягелезы находится густая сеть топкнхъ лнм-
фатпчеекпхъ сосудовъ, анастомозирующпхъ меяеду собой. 
Они начинаются на средней лиши и направляются кнаруяш 
къ боковымъ поворхпостямъ. На м е с т е соедииешя задней 
и боковыхъ поверхностей они сливаются въ три обособлен­
ные пучка, направляющееся въ различный стороны. Въ 
самой лселезе более крупные сосуды располоягены въ соеди­
нительно-тканной капсуле, а более тонкие непосредственно 
прплегаютъ къ яюлезистьшъ долькам'ь. 
С о с у д ы и р о с т а т ы к р о л и к а . У кролика предста­
тельная ягелеза снабжается :ы. ргохЫаса, ветвью аг. Ьао-
тоггпоМаИз шс(1. ( К г а п з е 4 1 ) 8. 264) , отходящей или непо­
средственно отъ аг*:. Шасае тЬ. или отъ аг*. риаепиае 1п1. 
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Въ самой желез!) сосуды представляютъ тт> же особенности, 
что и въ простате собаки. 
Н н н е р в а ц ь я п р о с т а т ы . Предстат. железа собаки 
спабжается ветвями и. риаена! пи,., выходян;аго изъ р1ехиз 
застаНз ( Е П е н Ь е г ^ е г 3 1 ) 8. ббС) и р1ехыз Ъуро^азЫсь сим­
патической нервной системы. Кегуь 11уро§аз1пс1, посыла-
юшде ветви къ простате, начинаются въ нижнемъ брыжееч-
номъ узле , который у кроликовъ и собакъ одииоченъ 
(С к а б и ч е в с к 1 й 6 6 ) ) и располагается въ углу на месте 
выхода нижней брыжеечной артерш изъ брюшной аорты. 
У кролика изъ брыжеечнаго узла выходить непарный нерв­
ный стволъ, который на пути раздваивается, подходя къ 
подчревному сплетенью (К га изе Въ составъ р1ехиз 
Ьуро^азШс], по С к а б и ч е с к о м у 6 6 ) , входятъ 2-й и 3-ьй 
крестцовые нервы. Н е п 1 е 2 3 ) говорить, что рговпйа снаб­
жается веточками 4-го крестцоваго нерва и ветвями р1. 
пуро^азЪгь'сь, въ образовании котораго, кроме волокоиъ сим­
патической нервной системы, принимаюсь участье иногда 2-ой 
крестцовый нервъ и всегда 3-1й и 4-ый крестцовые нервы, 
гьехиз пуро^азггьсыз образуетъ нежную сеть, которая охва-
тываетъ семенные пузырьки и продолжается подъ именемъ 
р1ехп8 ргозЫьсыз на предстат. железу и подъ именемъ р]ехи8 
йеТегаплаНя на уа& (Мегепа. Среди нервовъ р1. (ЫегмйьаПз 
есть одшгь стволъ, который сопровояедаетъ семявыпосяшдй 
нротокъ вплоть до яичка и анастомозируетъ съ ветвями 
впутренняго семенного сплетенья ( Н е п 1 е 2 3 ) 8 . 591) П. 
Г и р т л ь (з. 732) разематриваетъ р1. ргозЫьсиз какъ часть 
р1. уезьсапз. 
Что касается особенностей и распределенья нервныхъ 
элементовъ въ предстат. железе , то въ виду особаго зна­
ченья ихъ въ разбираемомъ нами вопросе, а также немного­
численности литературныхъ данныхъ, въ особенности но 
отношенью къ какому-нибудь определенному виду живот­
ныхъ, я привожу весь соответственный матерьалъ, который 
мне удалось собрать. О нервныхъ окончаюяхъ упоминаю 
лишь вскользь, такъ какъ въ дальнейшемъ мне не при­
дется о нихъ говорить. 
Ъ е у <Н а; 4 9 ) указываетъ на присутствье большого коли­
чества безмякотныхъ нервныхъ волокоиъ и одиночныхъ дву-
контурныхъ въ простате собаки. Относительно предстат. 
железы кролика говорить т а к ъ : „Яшзспеп §1аН;еп Мизке1п 
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1;ш(еп уЫо Копгсп Ып, Гете шк! (ИскГазспде, аисЬ ГгаГ Ыи 
ешта1 (мп пнкго8кор1зс110«6ап§-1юп т аегМивсиЫигаегРгозкайь". 
(„Среди гладкихъ мышцъ проб-Ьгаютъ многочисленные нерпы, 
состоящее изъ тонкихъ или более толстыхъ волоконъ, 
также однажды я встр'Ьтилъ микроскопическую ганглию въ 
мускулатур* простаты"). Заканчивая описаше предстат. 
железъ различныхъ животныхъ и указавъ на богатство с е ­
мявыносящихъ протоковъ нервными элементами, Ъ е у и ё ^ 4 9 ) 
прибавляетъ: „ЙУасп сПевот Ехсигз Неве 1сЪ посЬ а1з её§'оп-
ПнйтНсЬ Шг аеп Ван <3ег Рго81аГа аег 8Гш^еШеге Ьегуог, аазв 
«не8е1Ье ез^еие Оан§-Неп ЪевИи*, е т апаГопнзсЬез УегЬаНен, 
т е т а н Ыз ,\аЫ \ 'от Негиеп пп(1 с1еи ВезртаГюизог^апеп 
кагш!е. 1сп 1тЬе в1е / т а г гшг Ъей VI ег 8аи§еШегеп, Ъенп 
РГега ип(1 шм 1пег зеЪг яаЫгасЬ, Дани Ье1т КашпсЬен, 
Ьеш Маи1\\<игГ ипа Ы аег Маив §еГипаеп, ДосЬ §1аи1)в ёсЬ, 
Дазв Ьеёт зремеИеп йУаспзнсЬеп аис!) Ьеё апа'оген 8аи§;е1;Ыегеп 
81сп чге1сЬс (таен и т е 1 ч 1 о п ( „ В ъ заключение этого обзора я 
обращаю впимаше на характерную особенность строения про­
статы млекопитаюнщхъ — присутствёе въ ней собственныхъ 
гангл1й. До сихъ поръ подобный апатомичесшй фактъ былъ 
известенъ лишь относительно сердца и органовъ дыханёя. 
Я нашелъ нервныя гапглш у 4 видовъ животныхъ: у ло­
шади и въ данномъ случае въ особенно болыномъ количе­
стве, у кролика, у крота и у мыши, но полагаю, что при 
спеипальныхъ изследовашяхъ таковыя же будутъ найдены 
и у другихъ млекогштающихъ"). Въ своемъ учебнике гисто­
логии человека и яшвотныхъ Ъ е у (11 §' г,°) описание предстат. 
яселезъ заканчиваете словами: „ЕпаПск ёз* посК Гиг иен Ваи 
аег РгозГаГа Ьегуог/иЬеЬеп, (1а вв сНе Кеитеп сИезег Бгнзе йп 
Оап^Неп апвсЬи'еНеп". („Относительно строения простаты 
остается лишь еще заметить, что нервы этой железы ео-
дерясатъ ганглии"). 
Е е 1 п е г 1 6 4 ) специально занялся пзследованшми гапглюз-
ныхъ клеток?» въ простате. У человека К е I и е г к нашелъ 
веретенообразную ганглш изъ 20-ти клетокъ, расположен-
ную въ толстомъ первномъ стволе, вблизи входа его въ 
предстат. железу. ГанглШ въ предстат. ягелезе собаки авторъ 
не нашелъ, но указываетъ на плохой матерьялъ, которымъ 
ему при этомъ пришлось пользоваться. Внутри предстат. 
железы кролика К е ё п ег Г 6 4 ) , согласно описанию К г а и в е , 
находилъ многочисленный ганглюзныя клетки, расиолояген-
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иыя в ъ нервныхъ стволахъ. Гаььгльи :.->тн, по Е е ] п е г ! ' у , 
различной величины: меньшья въ 5 — б кдътокъ, и несколько 
болынья въ 15—20 клетокъ. Авторъ ыриходигь к ъ заклю-
чеш'ю, что предстательная железа кролика особенно богата 
нервными клетками. Е е ! п е г ! констатировалъ также нри-
сутствье нервныхъ клетокъ в ъ предстат. железахъ ежа, 
крота, мыши, крысы и морской свинки. Въ заключенье 
своей работы К е 1 п е г 1 делаешь с л е д у ю щ а я рода общую 
характеристику: ганглш тъмъ болытге. чъмъ большему нерв-
ному стволу онв принадлежать. На периферьи ганглш 
больше, ч ь м ъ внутри органа. Нервные стволы, въ кото-
рыхъ находятся ганглш, состоять или исключительно изъ 
Ремаковскихъ волокоиъ, или послт>дшя образуютъ главную 
часть, среди которой пробътаютъ одиночный мякотпыя волокна. 
Н е п 1 е 2 3 ) (8. 593) указываешь на описапныя I. М й 1 -
1 е г 'омъ (Неоег ш'е ог§-аш'8с]ьен Кегуеп иег сггесШ. таипПсЬеп 
СгейсЫесЬЬог^апе. БогНп 1836, я. 35) в ъ р1. ргозЫьсиз 
человека по бокамъ ягелезы гангльи длин, отъ 2—7 т т . , 
дап^На ргозЫьса, в ъ которыхъ соединяются часть волокоиъ 
крестцовыхъ нервовъ с ъ волокнами симиатическаго спле­
тенья. Выходяьдье изъ упомянутыхъ ганглп! стволы направ­
ляются далее к ъ нервному сплетенью пещеристыхъ т е л ъ . 
Е. К1 е ь и 3 8 1 описываетъ пъхкольжо подробнее нерв­
ную систему с гЬмявынося1ЦИхъ протоковъ и простаты. Нервные 
стволы, по К 1 е 1 п ' у , образуют!) довольно густое сплетете 
— р1. 8регта1ьен8 — которое располоясепо в ъ аДуенШьа 
уазь'з аеГ. па сторон*, ь^де находится т . сгетак^ег ьы1еггш8. 
Нервныя волокна все двуконтурныя. Нервный стволъ раз­
деляется соединительной тканью на два-три пучка, изъ 
которыхъ каждый, быть можетъ, происходить изъ другого 
источника. Въ нервахъ, сопровождающихъ съмявыносяшде 
протоки, попадаются неболышя ганглш. Блшке к ъ про­
стате К 1 в 1 п 3 8 ) находилъ ганглшзиые узлы кругловатой 
или продолговатой формы с ъ поперечнымъ дьаметромъ в ъ 
0,35 т т . Самые узлы авторъ описываетъ т а к ъ : оболочка 
нервнаго узла состоять изъ обыкновенной волокнистой соеди­
нительной ткани съ развеянными в ъ ней веретенообразными 
клетками. Съ периферии внутрь узла проникають отделыьыя 
волокна, которыя находятся в ъ связи съ клеточной сетью, 
расположенной в ъ узле . Нервныя клетки малы, им/Ъють 
два или большее количество отростковъ. Ядра ььхъ отно-
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ептельпо велики, резко контурированы, содержать ясно 
выраженное яд]шшко. Каждая клетка окружена ядрасо-
держащсй волокнистой капсулой, которая продолжается на 
нервный стволъ, стоящей въ связи съ ганглёей. Возле 
амиуллъ и на иродолягеши уа818 йсГ. на ряду съ неболь­
шими клетками въ 0,0014 т т . въ поперечнике встречается 
мноягество клетокъ въ 0,03 т т . въ попер. Обе формы 
клетокъ пмеютъ капсулу. Нервы, оплетающее капсулу 
простаты, содержать множество болынихъ нервныхъ кле­
токъ или находятся въ связи съ овальными гапглюзнымп 
узлами. Особенно много нервныхъ стволовъ, по К 1 о 1 п ' у , 
находится между сфинктсромъ уретры и циркулярными 
мышечными волокнами капсулы предстат. ягслезы. Среди 
волоконъ этихъ первовъ нервный клетки располагаются 
рядами въ виде цепочки (коМепГбгпп^). 
К г а й в е 4 1 ) говорить относительно нервовъ предстат. 
ягслезы кролика; „Ше КегуепвШтшсЬеп шпегЬа1Ь аег Рго81а1а 
ГнЬгоп ппкго8кор18с11е бпн&Ноп, \уе1сЬе ИюПя к1ешог (4—(> 
Оан^НевадПеп), ИюИз ^гозвеге (16—20 2е11оп) вши. („Нервные 
СТВОЛИКИ внутри простаты содержать микроскопичесшя гаигл [и, 
частью мелюя (4—б нервныхъ клетокъ), частью б о л е е крупный 
(15—20 клетокъ)" . 
П е р е м е ж к о (пит. по П р я д е в а л н е к о м у 6 1 ) упоми-
иаетъ о первахъ внутри предстат. я^елезы, образующпхъ 
енлетешя съ разееяниымн въ шгхъ нервными узелками. 
Т и м о ф е е в ъ 7 3 ) опкеываегь въ простате собаки и 
кошкп нервные узлы. Болыше узлы въ 2 0 — 5 0 клетокт. 
располагаются у края простаты подле дистальнаго конца се­
менныхъ протоковъ; меныше въ сплетеиш вдоль последних'],. 
Т и м о ф е е в ъ ? 3 ) разлпчаетъ два вида ганглшзныхъ клетокъ: 
одне, не окрашиваясь сами отъ прижизненной нпъекцш 
метилеиовой синьки, обнаружпваютъ иервио-волоконцевую, 
околоклеточную с е т ь ; друпя окрашиваются и евти не 
им-Ьють. Въ нервныхъ стволах?) иридатковъ япчекъ Т и м о ­
ф е е в ъ также находилъ нервные узлы. А вторь полагаетъ, 
что ганглш эти принадлежать симпатической первной 
системе. Волокна, окружающая уава аеГег., частью безмя-
котпыя, частью пмеютъ мЫлиновую оболочку. Ветви ихъ, 
образуя основную, еггльно развитую сеть, пронизывающую 
соединительно-тканную оболочку семявыносящаго протока, 
содержать многочнеленпыя ганглии Т им о ф е е в ъ 7 3 ) ветре.-
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чалъ ганглш изъ 3 0 — 5 0 клт/гокъ. Большинство ганглШ 
лежитъ ближе къ простат*. 
П р ж е в а л ь с к 1 й 6 1 ) описываетъ сл*дующимъ образомъ 
первные элементы въ простат* : „При моемъ изсл*дованш 
наружнаго предстательнаго сплетешя новорожденныхъ чело­
века , собаки и кошки я паходилъ везде поразительное бо­
гатство области простаты нервами и нервными узлами. У 
собаки и кошки, благодаря отсутствш съменныхъ пузырь-
ковъ, отношение предстат. сплетешя къ сосъднимъ мен*е 
сложно, ч*мъ у человека, и на этихъ животныхъ нетрудно 
убедиться, что главная масса узловъ принадлежитъ именно 
области простаты. У собаки, кроме большого мноягества 
меныпнхъ узловъ, разсеянныхъ безъ онред*леннаго порядка 
по всему сплетенью, замечаются еще четыре группы, отли­
чающаяся постоянствомъ своей локализации: две изъ нихъ, 
въ которыхъ наиболышй узелъ содержитъ не мен*е сотни 
клетокъ, расположены у места внедрешя предстат. артерШ, 
непосредственныхъ ветвей ай . Ъуро^авЪпсае, по бокамъ прос­
таты, другш д в е занимаютъ углы между ней и семейными 
протоками подле Куперовыхъ артерШ. Ни въ сплетенш, 
обвивающемъ с*менные протоки вдали отъ простаты, пи 
внутри последней я не нашелъ ннкакихъ узловъ". 
Изъ нервныхъ окончанШ П р ж е в а л ь с к Н ! 6 1 ) нашелъ 
въ простат* сл*дуюш,1я формы: 
„1) Въ ячейкахъ предстат. железъ, ихъ выводныхъ про-
токахъ, с*менныхъ протокахъ, слизистой оболочк* предстат. 
части мочеиспускательнаго канала и въ н1пси1о пшсиНпо -
свободныя нервныя фибриллы; 
2) въ гладких ъ мышцахъ — концевыя нервныя сплетешя и 
3) на наруяшой поверхности простаты, меяаду ея доль­
ками и въ ткани ст*нки мочеиспускательнаго канала — бол*е 
или мен*е сложныя оргапоидныя образовашя". 
М и с л а в с к 1 й 4 5 ) и Б о р м а н ъ экспериментальнымъ 
путемъ подтвердили наблюдете Е с к а г а 'а и В и х т а п п 'а, 
что п. егп§еп1е8 содержать волокна, подъ вльяшемъ раздра-
жешя которыхъ выяшмается изъ простаты ея отд*ляемое. 
] 'азъ запасъ секрета исчерпанъ его истеченье прекращается. 
Настоящш секреторныя волокна для простаты заключаются 
въ стволахъ п. пуро^авгг. Раздражеше ихъ вызываетъ от­
в е т е секрета и тогда, когда п. егп&епк» уже перестали 
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действовать. Эффекте наблюдается также при замкнутой 
брюшной аорте и на только что убитомъ ясивотномъ. 
Др. Б о р м а н ъ 8 ) въ виду интереса, возбужденная 
вопросомъ о вльяньи кастращи на простату, а такясе пред-
полагаемаго участья нервныхъ стволовг> въ этомъ процессе, 
занялся изученьемъ иннерваыди предстат. железы. 
По изследовашямъ Б о р м а н а при раздрая^еши 1с81лсиН 
или гашсиН зрегтаглсь получается сокраьценье и пабухаььье 
простаты (рефлексъ). Если перетянуть в. егп^еп^ез, действья 
не происходитъ. Эффектъ наблюдался въ случае раздра-
ягенья всего гашсиН 8реппа1ьсь, по не одного \*а8Ь8 аеГ. Прн 
раздраягень'и центральная конца п. егп^еьыУшп получалось, 
сокраьценье, если нервъ другой стороны оставался ц е л ъ . 
На этомъ основан!!! Б о р м а н ъ заключаетъ, что в. егп^ев1ек 
содеря^атъ чувствителышя, двигательныя и сосудодвига-
тельныя волокна для простаты. Раздраженье подчревныхъ 
нервовъ вызываетъ увелпченье отделенья л^елезы, если былъ 
ц е л ъ п. Ьуродав^псив иротивоыолояшой стороны. При пере­
вязке выше н и ж н я я брыягеечнаго узла отраясенпое действие 
не исчезало. При перевязке обоихъ л. еьтьдепШт не ыро-
надалъ рефлексъ съ л. Нуро^азйсл и наоборотъ. Раздра-
тете централытыхъ и периферическихъ концовъ наруяшыхъ 
семенныхъ и срамныхъ нервовъ (п. рпиепйь) не действовало 
на предстат. я^елезу. 
IV. 
Мои опыты производились на собакахъ и кроликахъ. Въ 
силу местныхъ условьй но временамъ здесь бываете почти 
невозмояшо достать собакъ, такъ что для некоторыхъ 
опытовъ пришлось ограничиться исключительно кроликами. 
Несмотря на значительное услояшеше работы, сопряженное 
съ производствомъ опытовъ на двухъ родахъ яшвотныхъ, 
я примирился съ этимъ въ надежде, что особенности ана­
томическая строенья помогутъ мне выяснить въ одномъ 
случае то, что въ другомъ могло бы пройти незамеченнымъ. 
Кроме того, идентичный факте, констатированный на двухъ 
животныхъ различная вида, даетъ некоторое право при­
писывать ему более общее значенье. Всего взято было для 
опытовъ 40 яшвотныхъ (12 собакъ и 28 _ кроликовъ); изъ 
нихъ 10 яшвотныхъ для контрольныхъ изследовашй и 
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изучения нормальнаго аяатомическаго етроешя л 30 яшвот­
ныхъ собственно для опытовъ. 
Согласно иреслъдуемойцълиглавное пнимашообращалось 
на процеосъ, происходившей въ предстат. железе после 
той или иной операции. Эти изследованйя были произво­
димы, по возможности, детально. Но этимъ решалась 
только одна сторона задачи, что происходить въ простат!», 
между тъмъ какъ другая сторона — отчего ? — оставалась 
совершенно открытой. Противоречивые результаты, получен­
ные различными экспериментаторами, невидимому, при ана-
логнчныхъ условйяхъ опытовъ, объясняются главнымъ обра­
зомъ отсутствйемъ строго выработанныхъ оперативныхъ 
ирйемовъ, им'Ьющимъ отчасти въ своемъ основании неполноту 
анатомическихъ сведений области семенного канатика. 
Многие уже обращали внимание (18 п а г о! 1, П р ж е в а л ь с к I и, 
Ь о п п а п <1 е г, II а н к р а т ь е в ь и др.) на зависимость эффекта 
операции отъ участёя нервныхъ стволовъ. При отсутствш 
строго выработанныхъ оперативныхъ ирйемовъ, повторяю 
опять, которые могли бы гарантировать, что мы въ к а ж д о м ъ 
отделыюмъ случае сделали именно то, что имели в ъ виду 
данной операцией, иамъ для проверки остается лишь пз-
следовать и объектъ операции, т. е. пипеик^ 8рС1Тпаилс118. 
Съ этой целью во всехъ соответствеиныхь опытахъ, на 
ряду съ предстат. железой, я пзеле.довалъ и семенной 
канатикъ йп йой,о, а также и его составным части. Но этимъ 
е щ е не исчерпывается наше „отчего." Какъ это видно 
изъ литературная очерка, удаление обоихъ яичекъ ген]», 
полная дегенерация паренхимы, но согласными» показаш'ямъ 
вс!>хъ авторовъ, влечетъ за собой атрофш предстат . ж е л е з ы . 
Следовательно, во всехъ те.чъ с л у ч а я х ъ , где при опе])ацйп 
семенныя железы не удалялись, необходимо было последо­
вать и последний, чтобы иметь возможность судить, въ 
какой зависимости находятся изменения простаты отъ со­
стояния яичекъ. 
О наступлении атрофии простаты многие изеледователи 
(\У Ь й 1 е, Ь а и п о I в, 11 а т т , П р ж е в а л ь с к и й и др.) 
судили по изменеш'ямъ размеровъ веса и объема даинаго 
органа. Определение размеровъ предстательной железы до 
операции производилось падьцемъ рег геепдит ; после операции 
--- на вырезанномъ органе. Насколько не точенъ этоть 
методъ, достаточно ясно характеризуется словами К а р л о -
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в и ч а 3 6 ) , применявшая его въ евопхъ изследовапьяхъ: 
.., . . . необходимо присовокупить, что ощущения и установка 
какого-нибудь оиредълешя со стороны экспериментатора 
могли бы оказаться слишкомъ субъективными. Дело ухуд­
шается еще, если взять, во вниманье, что предстат. железа 
у яшвотныхъ, а особенно у собакъ, отделена отъ прямой 
кишки слоемъ плотной соедипительной ткани, значительно 
затемняющей изследоваше рег гесЬшь до и после кастращи. 
Птата», хотя въ каждомъ отдельном!, случае производимо 
было самое тщательное изследоваше черезъ прямую кишку, 
результаты его я, да и каждый читатель примете снш 
^гано аа] 18." Я многократно им-Ьлъ возможность изследовать 
предстат. железу у людей, а во время производства данной 
работы я проделывалъ это у захлороформированных!! 
для операщи собакъ, и пришелъ къ заключенью, что опреде­
лен ье размеровъ железы цыфрами рог гейши произвольно. 
Правда, ььри резкихъ изменеьпяхъ объема это можно 
определить ощуььываньемъ, но, во ыервыхъ, въ такихъ 
случаяхъ микроскопически! изменения вырезанной железы 
и ея копсистенщ'я делаютъ это изследоваше излишнимъ, а. 
во вторыхъ, требуется известная опытность — качество 
субъективное, исключающее даже приблизительную точ-
ььость даннаго метода. II р ж е в а л ь с к ь й определялъ 
рег гейшп до операцш толщину, вышину и длину простаты 
и сравнивалъ данныя цыфры съ цыфрами. полученными 
измереньемъ органа после убьепья животнаго. Если еще 
два дьаметра (продольный и поььеречный) и молшо опреде­
лить съ приблизительностью, исключаюьдей, правда, допусти­
мость обозначен^ ихъ цыфрами, то определение третьяго, 
мне кажется, вообще невозможнымъ. П а н к р а т ь е в ! , 5 8 ) 
указывает!, (стр. 26), что разница въ цыфрахъ, полученпыхъ 
при измереыьи простаты рег гос1пт и после ея вырезывашл 
доходила у пего до 1/2—1 стм. (въ средыемъ размеры же-
лезы отъ 2 ' / 2 — 3 стм.): 
А У п й о 1 4 ) и К 1 г 1о у установили отношенье веса пред-
статательной железы къ весу тела собаки какъ 1:100П 
(1,0— на кило). Въ средномъ в е с ъ этотъ равенъ 15 грм. 
Д е р ю ж и ьь с к ь й 2 7 ) , II р ж е в а л ь с к ь й т ) и др., ограничивъ 
эти дапныя только взрослыми собаками, пользовались ими 
какъ критер!умомъ для своыхъ выводовъ. Для иллюстращи 
неточности итого метода привожу таблицу Л е в и н а 4 ' ) » с ' °" 
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ставленную имъ опредълошемъ веса 20 собакъ (не опериро-
ванныхт,) и послъдующимъ взвъшиваюемъ вырезанныхъ у 
нихъ предстат. ж е л е з ъ : 
Въсъ 
собаки. 








13,7 клгр. 9,0 %гт. 8. 5,4 клгр. 5,8 15. 
! 
17,9 клгр. •11,2(*1,П1 
2. 19,4 „ 18,0 „ 9. 16,0 „ 9,0 16. 19,7 „ 18,0 „ 
3. 9,35 „ 2,8 „ 10. 12,1 „ 4,0 „ 17. 14,0 „ 10,3 „ 
4. И . 5 „ 8,2 „ 11. 5,8 я 3,2 18. 14,4 . 8,7 „ 
5. 8,0 „ 3,6 „ 12. 10,7 „ 13,0 19. 16,2 „ '15,0 „ 
С. 28,7 „ 16,2 . 13. [12,25 „ 12,0 20. 13,6 , 11,2 „ 
7 6,6 . 7,5 „ 14. 24,6 „ 18,5 
№ № 3, 5, 6 и Юый достаточно яепо рисуютъ, какъ 
неверна эта мерка въ каждомъ отдЬльномъ случае. Цыфры, 
приведепныя многими авторами и основанный на значитель-
номъ количестве взвешиванШ, подтверждаютъ правильность 
положешя УУ Ьл I, е ' а, что въ среднемъ у взрослой собаки 
кило веса тела соответствуете одному грамму предстат. 
ягелезы. Совершенно логичнымъ будетъ въ такомъ случае 
заключение объ уменыненш предстат. железы после извест­
ной какой-нибудь операцш, если она была проделана 
на целомъ р я д е взрослыхъ собакъ, и средняя величина 
отношения веса предстат. железы къ весу т е л а ока­
жется значительпо ниже Уюоо. Насколько такой прёемъ 
моясетъ служить критерйумомъ наступившей или не насту­
пившей атрофш предстательной я«елезы въ отдельныхъ слу­













д о в а ш я п р о ­
с т а т ы . 
Х'азм'Ьры простаты 
пъ с а н т и м е т р а х * , 




9,0 4,4 не опериро-
ванъ. 
нормальна. — — — 
2 Старый 
кобель. 
9,4 9,3 не опериро-
ванъ 
— пормальна. 2,8 1,8 2,0 
3 Средн. 
л'Ьтъ. 
8,4 2Д Двустор. 
кастрация. 

















ширина, длина, вышина. 
4 2 года. 11,2 0.2 Одностор. 
кастращя. 
35 дней Нормальна. 2 1,7 1,5 





2,9 2,0 1,8 
6 2 года. к;д 3,6 Резекщя 
пегуогит 
зрегтаИс. 
34 дня Нормальна. 1,4 1,7 1,45 
7 1 7 - 2 
года. 
12,0 3,75 Одпостор. 
кастращя. 
110 дней Нормальна. 2,2 1,4 1,7 
8 около 
1 года. 
6,5 1,79 Двустор. 
кастращя. 
110 дней Атрофия. 1,3 1,5 1,5 
9 1 - 2 
года 
22,5 2,25 Переръзка 
уазогит йеС. 
45 дней Атроф1я. 1,75 2,0 1,45 
10 Старый 
кобель. 





3,2 2,5 2,2 
11 Старый 
коОель. 






1,7 2,0 2,0 
12 1 - 1 ' / . 
года. 
8,4 4,0 Двустор. 
кастращя. 




2,0 2,0 1,5 
Изъ этой таблицы мы видимъ, что № № 2, 3, б, 8, 
9 и П ы й вполне совпадаютъ съ выводами \ У и й е ' а и 
Кл гЪу, между темъ какъ № № С и 7 могли бы дать по-
водъ къ совершенно ложнымъ заключешямъ. Также № № 
1, 4 и 12 представляюсь значительный отклонешя отъ вы-
шеуказаннаго правила. Несмотря на недоказательность 
измеренШ въ каждомъ отделыюмъ случае, эти цыфровыя 
данныя не лишены интереса, въ особенности при соблюдеши 
некоторыхъ условШ. Такъ, напр., С а з р е г 3 7 ) бралъ живот­
ныхъ одного помета и приблизительно одного веса. Цыф­
ровыя данныя, полученныя у опорировапнаго животнаго, 
сравнивались съ таковыми же контрольнаго. Понятно, что 
таюя цыфры даютъ известную гарантш въ правильности 
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сдъланпаго изъ нихъ вывода. Мнт> удалось также достать 
2 нартш кроликовъ (1ая партия — 4 кр., 2ая — 3 кр.) 
одного помета. Всв они со дня рояадешя яшли въ одной 
клъткъ при одинаковыхъ условёяхъ, какъ до операции, такъ 
п послъ операции. Животныя наименьшаго въса оставля­
лись для контроля, остальныя подвергались р а з л и ч н а я рода 
операщямъ, 
1-ая группа кроликовъ. Возрастъ 10 мъс. Послъоперацшниый 
перюдъ 60 дней. 
Исай л о ^ | 
4ч * ° ' 




иззпшошя | И З М ' Ь Н С Ш Я ВЪ 
ИТ, простат!.. I ЯИЧКаХЪ. 
1 | 1044 ! 1585 > 11 : 1,6 ! 1,7 I Не опериро- > п1',тъ. ; нт.тъ. 
! ! ! ванъ. I 
2 - 1059 | 1340 | 8'/ 2 ! 0,5 ; 0.56 < Резекция у о $ о - 1 Изм'Ьне-
• ! ! • I гит г1сГ. ! ш'й пътъ. 
Атрофич. измъ-
п е т я въ споцп-
фическихъ эло-
ментахъ. 
3 I 1137 1395 | 1'/.; | 0,3 ; 0,36 'Перевязка Гит-| Атроф1я. | Полная атро 







2-ая группа кроликовъ. Возрастъ Н мъсяцевъ. Послъоперацшнный 
першдъ 42 дня. 
* : ?- I. РазмТ,-
|-11 = 4 \Ь ры 
- 3 1 - I.! | , проста-2 















« и В о ^ н






Припое. ; Л'1тоо. 
1 1250141513; 1,1; 0,0 1.94:2,0 
2 1345 14951 9 0,9: 0.95 ОД 0,6'2,3-1,3 2,3-1.351 
3 14051465 
;2,<5-1,2;2,8-1,2 Не : Нътъ. :Н'Ктъ.: Нътъ. 
: . оно- | I 
• ; риро- | ; 
| | ванъ. | 
- -- Перо- Атро- ! Диф-: ГнТ.здп. 
^ръзка^шч. из-' фуз- : атрофич. 
I уаао- : м'Ьнс- : пая ': изм1ше-
| гит ; шй но [ атро-;шя; мт>-
I Йои | за- , ф1я. ; стами 
1 ' м'Ьтпо. : пормаль-
[ ! ' : НЫ. 
I I : : I ; . : 
110,95 1,0 ,1.24; 0,5 2,2-1,0'2,2- 1,1 \2.Г>-1,2 1,4-0,7 Резок. Нътъ. , Н * и . ' Атрофия. 
| 1 | у . <М.. . 
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Но даже въ данномъ случае уменьшенные размеры 
органа не позволяютъ судить о его качествеьньыхъ изме-
неньяхъ (напр., простата № 2, 1-ой группы и левое яичко 
№ 2, 2-ой группы). Доказательными я считаю измерения 
яичекъ черезе мягкье покровы до операцш и переде сек-
щей животнаго, въ виду доступности этихъ органовъ. Во 
всякомъ случа'Ь незначительный колебанья въ размерахъ 
въ 1—3 т т . мною въ разсчетъ не принимались, въ виду 
возможныхъ неточностей въ измерении органа, прикрытаго 
мягкими тканями, а также въ виду возможной разницы въ 
кровенаполнепьи его. Измерения производились помощью 
особаго циркуля съ дугообразно изогнутыми ножками; раз-
стоянье между ножками циркуля определялось ььо масштабу. 
Такъ какъ целью работы было ььзследовать сущность 
процесса, происходящего въ предстат. железе после не -
которыхъ операций, то, понятно, основнымъ методомъ явля­
лось микроскопическое изследоваыье. Только микроскопъ 
въ данномъ случае является надежнымъ средствомъ для 
р е ш е т я вопроса, произошли ли качественныя измененья ве 
простате или нетъ . Цыфры, и то только въ некоторыхъ 
случаяхъ, являются ыллюстращей микроскопической кар­
тины. Микроскопическому изеледовашю, какъ я уже упо-
миналъ выше, подвергались предстат. яселеза, яички, се­
менные канатики и уаза иепзгептла. 
Вырезанные возмояшо скоро органы только что убитаго 
животнаго после ььредварителыьаго измерешя и взвешивашя 
или непосредственно, разрезались на части и переносились 
въ заранее приготовленный стклянки се фиксирующими жид­
костями. Въ начале работы я также определялъ объеме 
органовъ оыусканьемъ ихъ въ соответственной ширины сте­
клянные цилиндры со шкалой, но не желая удлинять время 
пребыванья вырезанныхъ органове вьье фиксирующихъ жид­
костей и подвергать ихъ предварительному действью воды, 
я въ далыьейшемъ объемпыя определенья оставилъ вовсе. 
Въ качестве фиксируюьцихъ яшдкостей я применялъ; абсо-
льотный алкоголь, смесь равььыхъ количествъ 3 % двухро-
мокислаго калья и б°/о уксусной кислоты, насыщенный 
растворъ сулемы (Т 1/^°/о), П е т п й п ^ ' о в с к у ю жидкость, 
жидкость М й П е г ' а , формалинъ ( 4 % и 1 0 % ) , пикриновую 
кислоту, смесь спирта, формалина и пикриновой кислоты 
и некоторый др. 
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Части предстат. железы фиксировались т и и т ш п въ 
трехъ жидкостяхъ, по часто въ 4-хъ и 5-ти. Стремясь въ 
каждой простате найти возможно большее количество перв-
ныхъ узловъ, я долженъ былъ делить органъ на части 
и изсл'Ьдовать каяздую часть въ отдельности. Я утили-
зировалъ это обстоятельство еще такимъ образомъ, что 
каждую часть предстат. железы помъщалъ въ другую фикси­
рующую жидкость, чтобы иметь возможность съ большей 
или меньшей достоверностью отличать патологичесшя изме­
нения отъ артефактовъ. Изъ фиксирующихъ средствъ я 
чаще всего примёнялъ 96 °/о алкоголь и смесь ка1. ЫсЬгопнс! 
съ ас. асе!.. Очень часто приходилось пользоваться 
МйПег 'овской жидкостью, 1? 1 е т ни п §'овской и форма-
линомъ, рЪже сулемой. Д р у п я яшдкости применялись 
только въ единичныхъ случаяхъ. Очень хорошимъ фикси-
рующимъ средствомъ оказалась смесь ка1. ЫсЬг. съ ас. 
асе ! IV а 1 к е г следующими словами характеризуете фикси­
рующая свойства этой жидкости: „1)1е 1е1и%енапп1е Млзспипа; 
(как ЫсЬгога. и. ас. асе!) вг$&Ъ ргасЫ;уо11е 2е11еп§гепяеп ипа 
§-иь егпаНепе Рго1,ор1а8та81;гик1игеп; 81е егшев 81 сп аег П е т -
т т е ^ з с п е п Ъо8ип§' т ^еае^ НтзйсМ а1з еоепЪйггй^". Если 
и нельзя вполне согласиться съ "\Уа1кег'омъ, что во всехъ 
отпошешяхъ она не уступаете Р 1 е т ил п щ 'овской жидкости, 
во всякомъ случае его отзывъ насчетъ границъ клетокъ 
и структуры протоплазмы веренъ. Кроме того, смесь как 
Ыспг. и. ас. асе!., благодаря содерягашю уксусной кислоты, 
являлась до известной степени микро-химической реакщей 
на белковыя зернышки протоплазмы клетокъ. Заключались 
большей частью препараты въ целлоидинъ по общимъ пра­
вил амъ. Некоторые изъ объектовъ, фиксированныхъ во 
Б Ч е т п и п ^ ' е , а также и объекты, предназначенные для 
получения изъ нихъ серии срезовъ, заключались въ параф-
финъ. Чтобы избежать сильно сморщивающаго влияния 
ксилола на некоторые тканевые элементы, въ особенности 
на нервныя клетки, я въ некоторыхъ случаяхъ заменялъ 
ксилолъ хлороформомъ. 
Для и з у ч е т я общей картины срезы красились по у а п 
& 1 е 8 о п 'у, такъ какъ этотъ методъ въ виду разнообразия 
тканевыхъ элементовъ, входящихъ въ составь предстат. 
железы, имеете въ данномъ случае болышя достоинства. 
Концентрацию красокъ и продоляштелыюсть окраски при-
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ходилось варьировать въ зависимости отъ метода фикеащи. 
Гематоксилипъ употреблялся то Б е м е р о в с к 1 й (по Рапвье), 
то Д 1 е л а ф и л ь д о в с к 1 й. Кроме тап Сг ь е 8 о п 'а при­
менялись параллельно и другье методы окраски: гемато­
ксилине въ комбинации съ эозььноме, гшлп'омъ 8. или 
огап^е'омъ, а1апп - сагпип и т. д. Препараты, фиксированные 
во Е 1 е т т 1 п §; 1 е , красились 1 °/о воднымъ растворомъ 
сафранина и сафраниномъ по В а Ь е 8 'у. (Епешаепйег. 
МькговкорьзсЬе ТесЪпьк 1900. 8. 118). Целлоидиновые срезы 
передъ опущеньемъ въ краску погружались на короткое время 
въ слабый растворъ Е 1 е т вы" н д'овской жидкости (С о б о -
л е в ъ 6 7 ) . Последний нрь'еме, мне кажется, действительно 
увеличиваете способность препарата воспринимать окраску. 
Изредка я применялъ окраску Еь'зепакшпомъ по методу 
Н е 1 а е п Ь а 1 п'а. Эластичесюя волокна красились по 
способу УУ е 1 & е г 1 'а съ последовательной окраской, по 
совету проф. 8 р а 1 т; е п. о 1 я 'а, насыщенныме спиртовымъ 
ртастворомъ пикриновой кислоты (УУ а 1 к е г.) Для сравненья 
некоторые препараты были также окрашены огсеььь'омъ, но, 
въ виду отсутствья какихъ либо преимуществъ передъ пер-
вымъ способомъ, огсе1В въ дальнейшемъ былъ оставленъ. 
Мьэлиновыя нервныя волокььа окрашивались по первому изъ 
3-хъ методовъ,предложенныхъ для этой цели"\Уо11ег8'оме 1 5 ) . 
Жиръ констатировался фикеащей во Е1 е т т 1 п ^' овской 
жидкости и окраской Мюллеровскихъ препаратовъ кислымъ 
растворомъ гематоксилина 4 6 ) . 
Въ т е х ъ случаяхе, г д е у меня были контрольныя 
животныя, они одновременно сецировались съ оперирован­
ными, и аналогичныя части однихъ и т е х ъ же органове 
фиксировались ве одинаковыхе жидкостяхе и оьфашивались 
по одинаковымъ методамъ. Вся техника отъ момента фик­
сацш препарата до иокрытья его покровнымъ стеклышкомъ 
въ такихъ случаяхъ производилась въ одни и т е же 
сроки и при действш т е х ъ же растворовъ необходимыхъ 
жидкостей и красокъ. 
При первой же демонстрацьи препаратовъ проф. В. А. 
А ф а н а с ь е в ъ обратилъ мое вниманье на изменешя въ про­
топлазме нервныхъ клетокъ ганглш, попавшейся на с р е з е 
изъ предстательной железы кролика черезъ три дня после 
кастращи. Проверка и дальнейшая разработка этого ип-
тереснаго факта сделалась,, конечно, желательной. Но 
4* 
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предварительно нужно было решить два вопроса: во 1-ыхъ, 
способъ находить каждый разе ганглш и, во 2-хъ, методъ 
ихъ изследовашя. Изъ литературная очерка видно, на­
сколько скудны с в е д е ш я о ганглюзныхе узлахъ въ предстат. 
железъ вообще и отдельныхъ видовъ животныхъ въ част­
ности. Единственное указание II р ж е в а л ь с к а г о на рас-
полоя«еше иекоторыхе гаштпй въ предстат. железъ собаки 
во время производства работы мне, къ сожалешю, не было 
известно. Пришлось отчасти эмнирическимъ путемъ, от­
части нутемъ систематическихъ изследовашй установить 
руководящее пункты для отыскивания ганглш. Полученные 
въ этомъ отношенш результаты будутъ изложены въ сле­
дующей главе. 
Не менее важной задачей, чемъ отыскиваше ганглШ, 
являются и методы ихъ изследовашя. Разборе обширная 
матерьала, и м е ю щ а я с я по этому до известной степени 
жгучему въ настоящее время вопросу, далеко отвлекъ бы 
насъ отъ прямой цели нашей работы. Способъ Ш з з Г я , 
давили возможность изучать иекоторыя детали строешя 
клеточной протоплазмы, породиле целую литературу по па­
тологической анатомш нервной клетки. Одинъ изъ авторовъ, 
имени котораго я, къ сожаление, не запомнилъ, характе-
ризуетъ результаты, полученные методомъ N18 8 Гя и его 
модификациями, какъ ьероглифы, къ которымъ еще никто 
не нашелъ ключа. Несомненно однако, что некоторый 
детали нормальнаго и патологическая строенья нервной 
клетки обязаны своимъ выясненпемъ этому методу. Но для 
изследовашя такихъ важныхъ составныхъ частей клетки, 
какъ ядра, этотъ методъ не годенъ. Кроме того, таке 
называемая „ймаспепвиМагм" протоплазмы клетоке , которой 
некоторые ирииисываюте столь важную физюлогическую 
роль (А. С г о Н з с Ь е ь и е г ип<1 Е. ЬЧа^аи) , такяге остается 
неокрашенной. Изъ этого следуете , что методы N18 81 'я 
или ихъ модификации требуютъ параллельно применешя и 
способовъ изследовашя, общихъ всемъ клеточнымъ элемен-
тамъ. Даже таше горячье сторонники метода N18 8 Гя, 
какъ ( т о 1 а 8 с Ь е 1 а е г 1 8 ) и Е1 а Ь а л говорятъ въ своемъ за-
ключеши следущее: ,,N111' твоими 8шс1 Веаелкеп лосЬ аш 
РЫге , а1в еше зо етрлпсШспе МеШоие ппз гитсеПеп аисп тог-
р]1о1о§18сЬе АЪшспип^еп а е г 81гис1иг яи е г к е п п е п деЬепшга, 
уоп \\ге1сЬеп е з шсМ в1спег Ы, йязв 81е раЙ1о1о^8спег ЛТапж 
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81ПП, тейсгш уйейтеЬг аег ВгоНе йег 111 аег К о т уогкоттепаеп 
вспи'апкип^еп оЛег Етййвзоп <1ег Ргар&гаИоп опЫаттоп . " 
(„Нужно иметь въ виду, что при посредстве этого чувст­
вительная метода иногда обнаруживаются морфологичесшя 
изменения структуры, патологическое происхождение кото-
рыхъ не можетъ быть точно установлено. Структурныя 
различия эти вероятнее соответствуют колебашямъ вт> нре-
делахъ нормы или являются аггЬдствйемъ техники приго­
товленья препаратовъ".) Далее т е же авторы указываютъ 
на необходимость изучеш'я морфологпческихъ измепешй 
клетки иодъ влйяшемъ ея функции („ошеп тогрЬойо&йзспеп 
Аивагиск гаг ше т аег КегуепяеПе уог 81сЬ деЪенаеп Гипкгйо-
поНеп Хив^шйвусгапйепш^еп пас]12и\\е]8оп"). Я привожу 
специально выдержки сторонпнковъ метода N 1 8 8 Гя, желая 
выяснить, какъ гадательны и необоснованы были бы вы­
воды, сделанные объ изменешяхъ нервныхъ клетокъ. въ 
простате, основанные на изследованйяхъ методомъ N18 8 Гя 
при полномъ отсутствии изучешя ихъ въ этомъ отношепш 
въ иределахъ нормы. Несмотря на высказанныя сообра­
жения, я небольшое количество препаратовъ окрасилъ 
МеЙгу1епЫан и Ма^епйд-гоШ по Ш з а Г ю и очень мнопе 
тюнипомъ. Последше препараты оказывали мне значи­
тельную услугу, помогая, благодаря особепностямъ окраски, 
различать даже сильно измененныя нервныя клетки среди 
другихъ ткановыхъ элемептовъ,. Итакт,, оставивъ совер-
шенно открытымъ вопросъ о топкихъ изменешяхъ прото­
плазмы нервныхъ клетокъ простаты иодъ влйяшемъ кас­
трации и некоторыхъ другихъ операции, я обратилъ все 
свое внимание на изменеш'я, хотя и более грубыя, но за 
то и более доказательпыя. 
'Влияние фиксирующихъ жидкостей на нервныя клетки 
— факте, давно констатированный многими авторами. 
Т г я е Ы п в к ] 7 4 ) подвергнулъ этотъ вопросъ эксперименталь­
ной разработке. Онь приходите къ заключошю, что „Ьей 
Атуепшш^ ешез ^е(1еп УогтаЬгопз ]вй ев пбШ§ -, 81сЬ анГ #гб-
8 8 е г о осйег ё'епн§'еге Уегапаепш^еп ^ейяввй; т тасйтеп. („При 
применении всякаго метода необходимо иметь въ виду воз-
можныя болышя или менышя изменения"). Т г г е Ь й п 8 к 1 7 4 ) 
указываете также на специальные недостатки и достоинства 
некоторыхъ фиксирующихъ лшдкостей : М ю л л е р о в с к о й , 
хромовой кислоты, алкоголя и сулемы. Сулема, по мне-
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нью автора, всего менее изменяете строение нервной клетки. 
Въ упрекъ М ю л л е р о в с к о й жидкости Т г я е Ъ ь п в к ь 7 4 ) 
ставитъ изменение содержимаго протоплазмы въ гомогенную, 
безструктурпую массу; абсолютный алкоголь сморщиваетъ 
протоплазму и. т. д. Однимъ словомъ, какъ вышеназван­
ный авторъ, такъ и мпопе друпе доказали, что нормальная 
структура нервныхъ клетоке моягете меняться поде влья-
шемъ фиксацш. Для того, чтобы избежать возможныхъ 
поэтому ошибокъ и не принять изменешй, вызванныхе тех­
никой обработки препарата, за явленья патологическая ха­
рактера, я, какъ уже упоминалъ раньше, калздый объектъ 
фиксировалъ въ несколькихъ жидкостяхъ. Кроме того, я 
всегда сравнивалъ полученные препараты съ препаратами 
изъ предстат. яселезъ контрольныхъ, а въ случае отсутствья 
таковыхъ, нормальныхъ яшвотныхъ. Техпика обработки 
сравниваемыхъ препаратовъ была одна и та же. 
Что касается техники операщи, то оне производились 
асептически. Рапы, за исключеньемъ 2 — 3 сомнитель-
ныхъ случаевъ, нагноешемъ не сонровоя<дались и заяшвали 
рег р п т а т ныдаьлопоьп. Оперированныя яшвотныя подвер­
гались хлороформному наркозу. Собакамъ предварительно 
впрыскивался морфьй. Убивались собаки уколомъ нолга въ 
сердце, кролики — ударомъ въ продолговатый мозгъ. По­
пытки убивать выусканьемъ воздуха въ ушную вену, хотя 
и удавались, но, по моему мненью, никакихъ ыреимуществъ 
ни съ точки зренья гуманности, ни съ технической не имеюте. 
V. 
Къ подробно уя*е разработанной, ь'истологьи простаты 
собаки я немного могу прибавить новаго. Присутствье на-
стояьцихъ фоллиьчуловъ и лимфоидныхъ скопленьй въ нор­
мальной предстательной железе собаки, констатированное 
У У а ^ е г ' о м е п ) и имъ однимъ описанное, вполне под­
тверждается. Ве простате собаки это довольно частая на­
ходка. Особенно ясно выступаете лимфоидная сетка, а 
такя^е эндотельй капиллярове на ырепаратахе, окрашенныхе 
Еьзеп-НаетайохуНп'омъ ыо Н е ь и е п п а ь п ' у - "УУа1кег И ) па-
ходилъ настояшДе фолликулы только въ боковыхъ частяхъ 
простаты, меягду т е м е какъ у меня имеются препараты, 
содержащее прекрасно выраягснные фолликулы въ централь-
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нихъ частяхъ яселезы вблизи мочеиспускательпаго канала. 
Обращаю особое внимание на фолликулы и лимфоидныя 
скоилешя потому, что они, очевидно, давали нъкоторымъ 
авторами, новодъ описывать инфильтрацию въ атрофиру­
ющейся иодъ вл!Я1пемъ кастрацш предстат. железъ. 
Большинство нервовъ предстат. железы, какъ это уясе 
указывали многие авторы, припадлеяштъ къ безмякотнымъ. 
При соответственной обработке препаратовъ (методъ \У о 1 -
й е г з ' а 1 5 ) замечается известная определенность въ располо-
ягенйи мякотныхъ и безмякотныхъ нервныхъ волоконъ. Мйэлн-
новыя волокна сопровоядаютъ почти исключительно пучки 
мускулатуры и меягду ними разветвляются ; между темъ какъ, 
г д е петъ сколько-нибудь значнтельныхъ мышечныхъ пучковъ, 
только изредка попадаются одиночный мякотныя волокна. 
Главное внимание было обращено на изучение нервныхъ 
кл'Ьтокъ въ простате собаки. Топографичесюя указашя 
пришлось установить эмпирически, такъ какъ серия срезовъ, 
сделанная черезъ простату взрослой собаки, въ силу силь­
н а я сморщивания препарата подъ влйяшемъ техники обра­
ботки, благонр]'ятныхъ результатовъ не дала. Въ виду не ­
которая практическая интереса этихъ данныхъ я ихъ при-
воясу: обильное количество ганглий и отд'Ьлышхъ нервныхъ 
клетокъ находится на периферии простаты, поэтому никогда 
не следуотъ снимать капсулы ея, а при вырезывании изъ 
тела, нуя-шо стремиться сохранить возможно больше окру-
лшощей клетчатки (не жира), въ особенности вокругъ уавоппп 
ней. Железу я вскрывалъ вдоль мочеиспускательпаго ка­
нала по передней стенке , затемъ разеекалъ ее понерекъ 
черезъ середину соШсин бвтшанз; отсюда параллельно плос­
кости разреза въ обе стороны я де.лалъ микроскопические 
срезы. Отдельно фиксировалась часть основания железы 
вместе съ СБМЯВЫНОСЯЩИМИ протоками и окруяшощей ихъ 
клетчаткой. Въ обоихъ этихъ случаяхъ на большинстве 
срезовъ попадались ганглш. Кроме того фиксировалось и 
несколько другихъ частей ягелезы, вырезапныхъ безъ опре­
д е л е н н а я порядка, по обязательно съ сохранешемъ капсулы. 
Какъ па основанш многочпеленныхъ срезовъ, приготовлеп-
пыхъ изъ предстат. ягелезъ двухъ здоровыхъ собакъ, такъ 
и на основании микроскопическая пзеледоваюя 10-ти опе-
рированныхъ, я нришелъ къ следую1цимъ заключенйямъ: 
1) въ предстат. железе собаки находится большое количество 
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мелкихъ и крупныхъ ганглюзныхъ узловъ. Въ объемистой 
предстат. желез* взрослаго животнаго это обстоятельство 
не особенно резко обнаруяшвается, потому что можно иногда 
сделать целый рядъ ср*зовъ и пе найти нервныхъ клетокъ. 
но въ предстат. яселезахъ очень молодыхъ яшвотныхъ или 
яшвотныхъ, простата которыхъ сморщилась подъ вльяшемъ 
операцш, въ большей части сръзовъ, сдъланпыхъ изъ раз-
личныхъ отдъловъ органа, попадаются первныя клетки. 
Во 2-хъ, более крупные ганглюзные узлы раснолоя;ены 
па периферш ягелезы; самые крупные — въ клътчаткъ, 
окружающей иисгнз е)аС1г1а1ог108. Ид*сь встречаются узлы, 
въ одноме пол* зр*шя которых!, мояшо насчитать 
120—150 клетокъ, что заставляете предполагать общее 
количество ихъ въ ц*ломъ узл* въ несколько сотъ клъ­
токъ. Иногда на р я д * сръзовъ мн* удавалось убедиться, 
что бол*е или менее крупная гапгль'я на периферш вне­
дрялась клиномъ въ паренхиму железы, причемъ отдель­
ные клеточные элементы доходили почти до самой уретры. 
Вообще въ самой толще я^елезы я довольно часто встре-
чалъ нервныя клетки. Это обстоятельство дополняете наблю-
дешя другихъ авторовъ, которые констатировали нервныя 
кл*тки па нериферш органа, и прямо противоречить заявлешю 
П р ж е в а л ь с к а г о 6 1 ) , что внутри предстательной железы 
собаки нервпыя клетки не встречаются. 
3) По отношешю клетокъ друге к е другу, а также к е 
нервнымъ стволамъ ганглш могутъ быть разделены на три 
группы: а) группу первую представляютъ более или мен*е 
крупные узлы, клетки которыхъ лежать тесно другъ возле 
друга и разделены незначительным!, количествомъ меягу-
точной ткани; связь ихъ съ нервными стволами большей 
частью на микроскопическихъ препаратахъ не видна. Такого 
рода ганглш располоясены въ области иис!и8 е]аси]а1огп. 
Ь) вторую группу представляютъ ганглш, стояшдя въ самой 
тесной связи съ нервными стволами. На препаратахъ часто 
попадаются нервные стволы, которые па известномъ месте 
образуют!, расширение, оболочки ихъ переходятъ въ обо­
лочку узла, а нервныя волоконца образуютъ сеть, среди 
которой располагаются нервныя клетки, разделенный срав­
нительно широкими полосами межуточной ткани, состоящими 
главнымъ образомъ изъ нервныхъ волоконецъ. Иногда мояшо 
наблюдать, какъ нервныя волокна вновь собираются вместе 
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и образуютъ продолжение цервнаго ствола. Зти узлы встре­
чаются главнымъ образомъ на периферш органа. Наконецъ, 
трепло группу с) составляютъ клетки, или одиночно или 
въ виде цепи сопровождающая нервные стволы. Клетки 
последняго рода находятся какъ на периферии железы, 
такъ и въ самыхъ внутреннихъ ея частяхъ. 
По форме и величине клетки также резко различаются 
между собой. Ганглии первой группы состоять изъ круг-
лыхъ или овальныхъ клетокъ съ ровными, правильными 
краями ддаметромъ въ 2 5 — 3 0 ц. Ядро, очень большое, 
занимаетъ значительную часть клетки. При окраске по 
у а п Сг 1 е 8 о п 'у протоплазма клетокъ принимаетъ слегка 
буроватый цветъ съ синеватымъ оттенкомъ. Ганглии второй 
группы содерягатъ большей частью крупныя нервныя клетки 
неправильной многоугольной формы съ длиннымъ дйаметромъ, 
доходящимъ иногда до 0 0 — 7 0 ц. При окраске по у а п 
О 1 е 8 о п 'у протоплазма окрашивается довольно интенсивно 
въ ягелтый цветъ . Ядра, хотя таюке довольно значитель­
ной величины, но отношение ихъ къ общему объему клетки 
заметно меньше, чемъ въ предыдущем!, случае. Клетки 
третьей группы сильно варшруютъ но своей величине н 
форме, такъ что на атомъ основанш установить для нихъ 
отличительные признаки очень трудно. Въ протоплазме 
нервныхъ клетокъ иногда встречались неболышя правиль­
ной формы отверстия, въ просвете которыхъ находился 
красный кровяной шарикъ ( А д а м к е в и ч ъ , ') Н о 1 ш -
е ; г е п , 2 6 ) 8 ! и а п 1 с к а 7 1 ) и др. Сосуды?). 
П р е д с т а т е л ь н а я ж е л е з а к р о л и к а . Промежу­
точная ткань состоитъ главнымъ образомъ изъ гладкихъ 
мышцъ, изъ незначительная количества волокнистой соедини­
тельной ткани и эластическихъ волоконъ. Соединительная 
ткань предстат. яселезы кролика представляетъ извеетныя ка­
чественный и количественный колебания въ зависимости отъ 
своего местоположения и возраста яшвотнаго. У молодыхъ 
кроликовъ она носитъ характеръ рыхлой соединительной 
ткани. Волоконца тонки, неясны ; количество ихъ незначи­
тельно, промежутки между ними велики. Клетки богаты 
протоплазмой, содержать сравнительно крупное овальное 
пли круглое ядро. Съ тсчешемъ времени количество фи­
брозной ткани увеличивается ; у кроликовъ въ 2 — 3 года 
ея уже довольно много. Ближе къ переднему и заднему 
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концу простаты соединительной ткани больше. Здесь же­
лезистые а сип отделены довольно толстыми полосами про­
межуточной ткани, между т гьмъ какъ въ средней части они 
довольно тесно прилегаютъ другъ къ другу. Въ средней части, 
даже у взрослыхъ животныхъ, встречается мало хорошо 
выраясенныхъ фиброзныхъ волоконъ. 
Э п и т е л и й яселезы, кроме указанныхъ 8 Ш П н§' ' о м ъ 
морфологическихъ изменешй его иодъ влйяшемъ перюда фи­
зиологической деятельности, нредставляетъ у кролика еще 
одну особенность, которая объясняется, вероятно, неодно-
временнымъ развитлемъ всехъ частей железы. Иногда па 
одномъ и томъ ясе микроскопическомъ с р е з е можно наблю­
дать, какъ въ двухъ рядомъ расиолоясенныхъ альвеолахъ 
эпителШ резко различается но своей величине, форме и 
структуре. Еще чаще можно наблюдать это на срёзахъ, 
взятыхъ изъ различныхъ частей простаты. Въ то время 
какъ въ одномъ я^елезистомъ пузырьке эиителШ отвечаетъ 
одной изъ вышеонисанныхъ пормальныхъ модификаций его, 
въ соседнемъ онъ состоитъ изъ маленышхъ цилиндричес-
кихъ клетокъ съ отчетливо выраясенными ровными краями 
и равномерно густо окрашенной протоплазмой. Ядро, не­
большой величины, располагается въ середине клетки. 
Явление это наблюдалось, главнымъ образомъ, въ ягелезкахъ 
молодыхъ кроликовъ. 
На серш срезовъ черезъ предстат. яселезу взрослаго 
кролика я могъ убедиться въ присутствии незначительных!:, 
фолликулярныхъ скоплешй и отдельных!) маленышхъ фол-
ликуловъ, разсеянныхъ въ неболыпомъ количестве въ 
железе . Помещаются они въ иерегородкахъ. составляю-
щихъ выпячивание железистой стенки внутрь просвета 
между двумя слоями эпителия, близко его касаясь. На 
срезахъ, окрашенныхъ по у а п ( Н е в о п ' у , фолликулярная 
ткань резко выделяется вследствие интенсивная окрашива­
ния гематоксилиномъ въ сишй цветъ , между темъ какъ ядра 
остальныхъ клеточныхъ элементовъ предстат. железы при 
той же концентращи красокъ и продолжительности действия 
принимаютъ бурый цветъ . Констатированные ЛУ а 1 к ег ' о м ъ 
фолликулы въ простате собаки, оказавшиеся таюке въ 
предстат. железе кролика, какъ это несомненно видно на 
нашей серш срезовъ, даютъ основание предполагать, что 
фолликулярная ткань является нормальной составной частью 
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предстат. железъ человека и другихъ высшихъ позво-
ночныхе. 
Нервныя волокна предстательной железы кролика боль­
шей частью относятся къ безмякотпымъ. Среди довольно 
мпогочисленныхъ безмякотпыхъ волокоиъ встречаются оди-
НОЧНЫЯ М1ЭЛИН0ВЫЯ. 
Для изученья топографьы нервныхе гангльй мною были 
сделаны три серьи. Серья первая — черезъ часть мочеполо­
вой системы кроличьяго эмбрьона, начиная отъ мочевого 
пузыря и кончая передней частью мочеиспускательнаго ка­
нала, — определенныхе результатове не дала, таке каке нерв­
ныя клетки и узлы были не настолько дифференцированы, 
чтобы ихе ясно можпо было отличить отъ элемептове дру­
гого рода. Серья вторая была сделана черезъ предстат. 
яселезу и прилежащую часть мочеполовой системы трехне-
дельнаго кролика. Несмотря на имевшьяся литературныя 
указашя (Е е 1 в е г х 6 4 ) о богатстве простаты кролика нервными 
элементами, полученные результаты превзошли мои ожиданья. 
Большое количество нервныхъ узловъ, содерясавшихъ отъ 
несколькихъ клетокъ до 100, а можетъ быть и больше, непре­
рывными рядами покрываютъ значительную часть ректальной 
и боковыхъ поверхностей простаты, образуя местами каке 
бы настоящую мозговую кору падъ органомъ. Ганглш на­
ходятся въ клетчатке , располояшнпой па поверхности му-
скульнаго покрова, исходящаго изъ стенки шг1сиН тавспИш 
и облегающаго простату. Сама простата въ этомъ случае 
представлялась в е виде скрещивающихся цуговъ мускуль­
ной ткани съ разсеянными между ними скопленьями кле -
точныхе элементовъ, местами обусловившими уже появленье 
ыросветовъ. Нервныя клетки небольшой величины, круглой 
формы съ болынимъ ядромъ. Отношенье нервныхъ стволовъ 
къ гангльямъ на этомъ препарате не ясно. 
Что касается 3-ей серш, сделанной черезъ предстат. 
ягелезу взрослаго кролика, то въ отношенш изученья тоььо-
графьи нервныхъ гангльй, а также ихъ количества, она по-
лояштельныхъ результатовъ не дала, такъ какъ удаленье 
окруягающихъ органовъ, въ особенности и1псиН таесшнн, 
повлекло за собой частичное удаленье мускульпаго покрова 
вместе се окруя«ающей его клетчаткой, въ которой расыо-
ложены гангльозные узлы. Отношенье нервныхъ стволовъ 
къ гангльямъ отчетливо можетъ быть прослежено на этой 
серш. Оно приблизительно таково, какъ вышеописанное у 
собакъ. Некоторый ганглии какъ бы более изолированы 
отъ нервныхъ стволовъ. Клетки значительно больше въ 
объеме, ч^мъ въ предыдущемъ случае. Оне различной 
величины и формы, но резко обособленныхъ типовъ, какъ 
у собаки, не представляютъ. Присоединяя к ъ даппымъ, по-
лученнымъ отъ изследовашя 2-хъ последнихъ серш, также 
результаты микроскопичсскихъ изследовашй отдельныхъ 
срезовъ изъ предстательныхъ железъ еще 25 кроликовъ 
(5 неоперированныхъ и 20 оперированныхъ), мы можемъ 
сделать следующие выводы, относящиеся къ строению, ко­
личеству и топографш нервныхъ клетокъ предстат, железы 
кролика: 
1) въ предстат. железе кролика находится очень боль­
шое количество нервныхъ клетокъ. 
2) располагаются оне въ клетчатке , лежащей надъ 
мускульнымъ покровомъ железы, на ректальной и боковыхъ 
поверхностяхъ ея. 
3) никогда нервныя клетки не встречаются внутри 
железы пли въ югЬтчатке. между простатой съ одной сто­
роны и ийпсшо тазсиНпо н уретрой съ другой стороны. 
4) нервныя клетки различной величины и формы: 
определенная располоясешя известныхъ формъ клЬтокъ не 
заметно; мнопя клетки обладаютъ двумя ядрами. 
5) по отношению къ нервнымъ стволамъ ганглии пред­
ставляютъ различный варйацш; иногда на срезахъ попада­
лись нервные стволы, въ толще которыхъ молено было на­
считать 2 - 3 узла, разделенныхъ участками нерва, несо-
державшаго вовсе нервныхъ клетокъ. У кроликовъ вообще 
чаще встречается тесная связь между нервными стволами 
и клетками, т. е. модификация, которая у собакъ мною 
описана подъ № 2. Изредка попадаются крупные узлы, 
связь которыхъ съ нервными стволами не ясна. Очень часто 
встречаются стволы, на довольно значительномъ протяжении 
сопровождающееся однимъ рядомъ нервныхъ клетокъ въ 
виде цепочки. Посдедшя пронзводятъ впечатление, какъ 
будто оне прилипли къ боковой поверхности нерва. На 
препаратахъ въ такихъ случаяхъ, г д е нервныя клетки по­
гибли, на соответственныхъ местахъ нервнаго волокна оста­
ются пустоты. 
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6) при условьи сохраненья оболочеке железы, а также 
окружающей клетчатки, т. е. при тщательномъ отсеиаровы-
ваньи простаты отъ прямой кишки, а таьоке сохрапенш всехъ 
непосредственно ее окружающихъ частей (при изоляцш 
последних!, неизбеясно вместе ст> клетчаткой удаляется 
большинство гапглШ) въ каждомъ срез* , проведенпомъ че­
резъ органъ, попадаются нервные узлы. Если фиксируется 
и уплотняется не вся вырезанная масса въ целости, а 
только ея части, то клетчатка и оболочка несколько оття­
гиваются, и паренхима оказывается на некотором!, протя-
Лхош'и лишенной ихъ. Чтобы получить гангльй въ дашьомъ 
случа*, нужно резать железу ььо краю оттянувшихся ььо-
кровоь'.ъ такиме образоме, чтобы и последпье попали въ с р е з е . 
VI. 
Двусторонняя кастрапДя. 
У кроликовъ удаленье обеихъ семенныхе железе 
ььроизводилось, черезъ одиыъ кояшый разрезъ , длиной въ 
3 стм., по средней лиши яшвота, пачььыавшьйся на месте 
сосдиыеььья обгЬих'ь половине мошонки. Общая влагалищная 
оболочка вскрывалась дальнейьними разрезами мягкихе 
тканей, несколько отступавшими отъ средней лиши. На 
семенные канатики (согаопз йесоиуегъз) накладывалась шел­
ковая лигатура оп шаззе. По удаленьи яичекъ кояшая 
рана зашивалась по общимъ ыравиламъ. У собакъ удобнее 
было делать два продольпыхъ разреза на самой мошонке. 
Каждое яичко удалялось черезъ соответственный разрезъ. 
Въ отдвльныхъ деталяхъ операщя у собакъ ничемъ ие 
отличалась отъ таковой же на кроликахъ. 
Номера опытовъ, время операщи, послеоперационные 
перьоды, весъ животнаго и т. д. приведены для ясности 
и краткости въ виде двухъ таблице (отдельно для собаке 
п кроликове). 
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18 Х [ 99 3 дня 1505,0 № 7 
22 
18-х! 99 30 дней 1290,0 
№ 3 19^00 8 дней 1245,0 № 8 18 Х 2 П 99 150 дней 1275,0 
№ 4 19у00 12 дней 1790,0 № 9 1 8 х > 90 дней 1875,0 
№ 5 
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2 = 3 = « р 




Длина. • Ширина.: Вышина. 
Возрастъ 
животпаго. 
№ 101 19у-„00 | 3 дня | 8,4 
№ 111 19уц00 





№ 13 ; 1 8 ^ 99 I 35 дней | 8,4 \ 2,1 
4,0 2,0 
7,0 : 2,0 
15,5! 2,55 
1,0 






1.5 ; 1—I1/'» года 
2,0 5—6 лътъ 
2,2 7—8 лътъ старый 
1.6 2—3 года 
1,15 1 _ 2 годъ 
Въ таблице 1-ой не указаны нгЬсъ и размеры про­
статы, такъ какъ въ большинстве елучаевъ я не изолиро-
вал!> у кроликовъ предстательной железы отт> соседнихъ 
органовъ, желая сохранить возможно большее количество 
ганглюзныхъ узловъ, а, следовательно, и не имелъ воз­
можности производить вышеупомянутыхъ измерений. 
Въ далыгЬйшемъ я излагаю результаты микроскопи-
ческаго изледовашя, придерживаясь той же нумерации 
опытовъ, что и въ приведенныхъ таблидахъ. 
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М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л е д о в а н 1 е. 
Опытъ № 1. (24 часа). Предстательная железа: некоторые 
крупные сосуды по периферш переполнены кровью. Местами во-
кругъ сосудистыхъ стеноке замечаются скопленья незначи­
т е л ь н а я количества лейкоцитове. В е одноме довольно объ-
емистомъ сосуд* кровяная масса пронизана прослойками, со­
стоящими изъ нежной, бледно окрашенной, волокнистой 
ткапи се разсеянными ве ней различными формами лейко­
цитове, а также слущившимися эндотельальными клетками. 
Опыте Л? 2. (3 дня). Сосуды почти пусты. Изредка попа­
даются незначительные сосудцы, переполненные кровью. 
М'Ьстами въ соединительной ткани, расположенной па пе­
риферш предстательной железы, между тканевыми элемен­
тами заметны свободно лея^ащье то в е одиночку, то не­
большими группами красные кровяные шарики. Клетки 
л^елезистаго эпителия имеюте нормальные, неясно выра­
женные контуры. Ядра помещаются или въ середине 
клетки, или ближе къ ея нериферш. Границы клетокъ 
отчетливо вырисовываются. Резкья изменения представ-
ляетъ протоплазма нервныхъ клетокъ. Особенпо отчет­
ливо заметны эти изменешя на препаратахъ, фиксиро-
ванныхъ въ формалине. Величина и форма клетокъ со­
хранены. Кл гЬткн вплотную выполняютъ интракапсулярныя 
пространства Протоплазма ихъ ясно вакуолизировапа. 
Более круиныя вакуоли расположены на периферш, по­
мельче —- пронизываютъ всю протоплазму вплоть до ядра, 
г д е местами количество ихъ заметно увеличено. 
Клетки более мелкихъ ганглий почти все охвачены 
этимъ процессомъ, но въ различной степени. Въ более 
крупныхъ гавгльяхъ часть клетокъ, повидимому, не изме­
нена. На препаратахъ, фиксированныхъ въ абсолютномъ 
алкоголе, можно констатировать тотъ же процессъ, но ме­
н е е ясно выраженный, такъ какъ здесь , кроме вакуоли­
зации, еще имеются явленья сморщивашя протоплазмы, ко-
торыя следуетъ, вероятно, отнести на счетъ фиксирующихъ 
свойствъ алкоголя. Въ небольшой гангльй, состоящей изъ 
ьгвсколькихъ нервныхъ клетоке , попавшейся па препарате, 
фиксированномъ в е пикриновой кислоте, заметны т е же 
явленья. 
Оььыте№ 3 . ( 8 дней). Железистый эпительй кубической, а 
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местами цилиндрической формы. Протоплазма мелкозерниста. 
На препаратахъ, фиксироваиныхъ въ спирте, протоплазма 
некоторыхъ клетокъ непосредственно переходить въ мелко­
зернистую массу, выполняющую просветы железистыхъ иу-
зырьковъ. Граница между свободнымъ краемъ клетки и 
вышеназванной зернистой массой становится едва заметной 
или вовсе исчезаетъ. На препаратахъ, фиксироваиныхъ въ 
смеси КаИ Ыспгот. и ас. асе!., граница эта ясно выражена. 
Ядра частью помещаются у основания клетки или въ се­
редине ея, частью у свободная конца клетки. Некоторый 
ядра на половину лежатъ свободно въ просвете железы 
и лишь у основания своего окружены клеточной протоплаз­
мой. Мелко-зернистыя массы, расположенныя возле такихъ 
клетокъ, по своему строению напоминающий клеточную про­
топлазму, представляютъ, по всей вероятности, отторгнув-
нняся части ея, обусловивший своимъ отпадешемъ вышеопи­
санное расположение ядеръ. 
Нервныя клетки представляютъ разлнчныя изменены. 
Разнообразие констатируемыхъ уклонешй отъ нормы частью 
надо свести на технику приготовления препаратовъ. Что 
касается протоплазмы клетокъ, то она представляетъ раз­
личный ступени регрессивная метаморфоза, начиная съ 
едва з а м е т н а я разрыхлешя (результатъ дезаггрегацш и 
хроматолиза зернышекъ N 1 8 8 Гя ?) и легкой вакуолизации 
и кончая нревращешемъ ея въ безструктурную массу. Ядра 
частью помещаются на периферии клетокъ, а частью окру-
ясены лишь комочкомъ протоплазмы. Ядра нормально 
имеютъ одно хорошо выраясенное ядрышко и одно или 
несколько другихъ меньшей величины. Строеше ядра при 
сильной масляной системе оказывается сетчатымъ, при 
более слабыхъ увеличешяхъ —• зернистымъ. Въ данномъ 
случае некоторый ядра сохранили еще свою нормальную 
структуру, друпя же представляютъ ту особенность, что 
все окрашивающаяся части склеиваются въ одинъ или два 
комочка, а остальная часть ядра кажется какъ бы пустой. 
Въ интенсивности изменений имеется какъ бы известная 
правильность. 
Клетки ганглш, расиоложенныхъ дальше отъ яселе-
зистыхъ элементовъ, менее изменены, а иныя и совсемъ 
пе представляютъ заметныхъ уклопешй отъ нормы. Въ 
ганглйяхъ, граничащихъ непосредственно съ яселезой, кроме 
сильлыхъ рсгрессппныхъ пзменешй въ сампхъ нервныхъ 
клеткахъ, заметна также реакщя со стороны сосудовъ. 
Сосуды, питаюпце нервный ганглш, расширены п переполнены 
кривые. Вокруг"!» ст'Ьнокъ сосудовъ въ незначительном!, 
количеств -]) разс/Ьяпы белые кровяные шарики, отлпчамщмч'-н 
формоП, иптенсплпостыо окраски и величиной ядра отъ 
рядомъ расположенных!» клетокъ нейроглш. 
Опытъ № 4. (12 дней). Количество промежуточнаго веще­
ства, какъ будто, несколько больше нормальнаго. Железистый 
янителш то цилиндрической, то кубической, то неправиль­
ной формы. Ядра въ некоторых!, клеткахъ составляют!, 
главную массу ихъ. Местами въ просветах!, железистых!, 
пузырьковъ попадаются с.тущивипяся ниптелхалышя клетки. 
Изменен!!! нервных!, клетокъ приблизительно такого лее ка­
чества, как!) и описании)! въ протоколе Л? 3. На одномъ 
изъ препаратовъ, фиксированных!, вт, смеси Ка1. ЫсЬгот. 
и Ас. асе!, отчетливо мояшо видеть, какъ несколько ганглШ, 
связанных!, с!, однимъ и темъ же лервнымъ стволомъ, 
подверглись сильному регрессивному метаморфозу, местами 
до полнаго распада нервныхъ клетокъ, мея^ду темъ какъ 
вблизи расноложешпде нервные узлы представляютъ ннчтояс-
пыя изменешя протоплазмы. Внутри или на нериферш 
нервных!, клетокъ попадаются пебольиие клеточные эле­
менты съ резко окрашивающимся ядромъ. Просветы семявы-
иосящихъпротоковъ не облитерировапы. Выстплающш ихъэпп-
телШ отделен'!, отъ мышечиой оболочки значительным!) слоемъ 
фиброзной соединительное! ткани. Галглюзный узелъ, рас-
полоя«еииый по ходу семявыиосяща1Ч) протока, иредставляетъ 
сильную вакуолнзацш нервныхъ клеток'!>. 
Оиытъ № 5 (10 дней). Железистый эпптелШ сохра­
нил ь свое однослойное, правильное раснолояхешс. Клетки 
его утеряли большую часть протоплазмы. Цилиндрическая 
форма ихъ кое-где еще выражена; часть клетокъ слущи-
лаеь. Железистые пузырьки несколько сдавлены разросшейся 
соединительной тканью. Особенно заметно увеличеш'с ко­
личества соединительной ткали, прилежащей непосредственно 
К'ь эпителио, какъ по периферш железпетыхъ пузырьковъ, 
такъ и въ его выпячивашяхъ. Мышечная ткань оттеснена 
несколько въ сторону. Меясду мышечными пучками коли­
чество соединительной ткани больше нормальнаго. Соеди­
нительная ткань богата клеточными элементами. 
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Небольнпя мышечныя волоконца, находящийся въ вы-
п я ч и в а т я х ъ ст'Ьнки железистыхъ пузнрьковт, между рядами 
эпител^альныхъ клетокъ, исчезли. Контуры части мышеч-
пыхъ волоконъ потеряли свои р^зкЬг очерташя и неясно 
вырисовываются на преиаратахъ, окралюпныхъ по у а п 
Олезоп'у- Клетки нервныхъ узловъ большей частью 
сморщены и уменьшены въ объеме. Протоплазма клетокъ, 
болъе или менее сохрапнвшихт> свою нормальную величину, 
разрыхлена и вакуолизироваиа. Со стороны пейроглш за­
мечается реакщя въ вид'Ь увеличения количества к.тгьточ-
ныхъ элементов!, ея. Сосуды, питаюшде ганглш, наполнены 
кровью. Ядра нервныхъ клетокъ частью сохранились, 
частью сморщились и потеряли нормальное строеше. Въ 
некоторыхъ нервныхъ стволахъ заключаются нустыя про­
странства, соответствующий, видимо, исчезнувшим!, нервпымъ 
клеткамъ. Просветы уаяогшп (1ег. не облитерированы. Наблю­
дается развитие соединительной ткани вокругъ зпителгя, 
выстилающаго семявыносяпцй протокъ и мея«ду мышечными 
волокнами. Попавшаяся въ препарате нервная клетка 
вакуолизироваиа. 
Опытъ Л? 6. (21 день). Железистые пузырьки сильно сда­
влены разросшейся соединительной тканью; фестончатость ихъ 
значительно сглажена. Железистый эпителий - - въ два, а 
местами въ три слоя. Самый периферически! слой кое-где 
еще сохранилъ цилиндрическую форму, а слои, расположен­
ные более кнутри, состоять изъ клетокъ, имеющихъ круглыя 
очерташя. Въ железистыхъ просветахъ встречаются слущив-
ипяся эпителиальный клетки. Гладгая мышечныя волокна 
представляютъ те-же изм гЬнеи1я, что и въ опыте № 5. 
Нервныя клетки сморщены, уменьшены въ объеме. 
Большая часть протоплазмы нервныхъ клетокъ погибла. 
Со стороны пейроглш реакщя выражена резче, ч е м ъ въ 
предыдущем!, опыте. По ходу сосудовъ, питающих!, нерв­
ныя ганглш, заметно незначительное развитие соединитель­
ной ткани. Сосуды наполнены кровью. Атрофичесгая из­
менения въ семявыносящихъ протокахъ сходны съ тако­
выми же № 5. Сосудистые и нервные стволы семявыно­
сящихъ протоковъ значительно уменьшены въ объеме. 
Опытъ Л» 7. (30 дней). Въ сравнении съ опытомъ 
№ 0. представляетъ лишь количественную разницу. Те-жо 
явления здесь выражены резче и сильнее. Фестопчатость 
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железистых!) альвеолъ почти совершенно исчезла. Что 
касается нервныхъ узловъ, то о нихъ судить трудно въ 
виду того, что иодъ вл]яш'смъ действия ксилола и заклю­
чения въ параффшгь измънешя въ нервныхъ элемептахъ 
были неясны. 
Опытъ Л» 8 (00 дней.) Количество железистыхъ пузырь-
ковъ уменьшено. Некоторые изъ нихъ узнаются по скоп-
лешямъ круглоклъточныхъ элемептовъ, аналогичпыхъ вы-
стилающимъ сужеппые ироевъты уцълтлшихъ альвеолъ. 
Нормальный цилиндрически'! зпителШ замънепъ круглыми 
клетками съ сравнительно хорошо сохранившимися ядрами 
и пезпачительнымъ колпчествомъ протоплазмы. Клътки яти 
выстилаютъ стъики железистыхъ пузырьковъ въ разпыхъ 
мъстахъ различным!» колпчествомъ слоевъ, заполняя коо-гдт> 
• совершенно ихъ просвъты. Часть мышечныхъ волоконъ 
совершенно исчезла, как!> напр. волокна, иаходивппяся въ 
вьшячиваншхъ железистыхъ пузырьковъ и окружавппя не­
посредственно тетЬгапатргорпатаслпогпга. Оставшаяся мышеч­
ныя волокна представляютъ также атрофнчесшя измънешя : 
сморщивание ядръ, мъстами неясную очерченпость, а кое-гдъ 
и небольшие дефекты. Соединительная ткань сильно гипер-
плязировапа, еодеряштъ массу клъточпыхъ элемептовъ. 
Широкими кольцами охватываетъ она дольки лселезы и 
параллельными цугами располагается среди иучковъ мышцъ. 
Количество эластической ткани, если по абсолютно, то 
относительно замътпо увеличено. Особенно много эластиче-
ских!> волоконъ располагается вокругъ железистыхъ аль­
веолъ. Нокругъ сосудовъ эластических!, волоконъ также, 
повидимому, больше нормальиаго. 
Нервныя клътки значительно уменьшены въ объемт, 
(разъ въ б). Протоплазма ихъ прозрачна, почти безструк-
турпа; количество ея незначительно. Ядра также умень­
шены, частью сморщены. Болъе крупные ганглюзные узлы, 
попавппеся на препаратах!,, фиксированных!, въ М й П е г ' о в -
ской яшдкостп, представляютъ явления силыгьйшей ва­
куолизации. Собственно при поверхностном!, осмотри видны 
только нервныя волокла съ многочисленными небольшими 
пустотами среди нихъ, который при болъе внимательном!, 
изелъдованш и силыюмъ увеличении оказываются дефектами, 
происшедшими отъ полной или частичной гибели нервныхъ 
клътокъ. Ихъ нропехождеше становится яспымъ благо-
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даря присутстглю кое-где более пли менее сохранившихся 
характерных!, ядеръ нервпых'ь клетоке и связанных!» 
съ ними остатковъ протоплазмы. Частью чти дефекты за­
полнены безструктуриой мелкозернистой массой, являющейся, 
но всей вероятности, продуктом!, коночной дсзорганн-
яац'ш нервныхъ клетокъ. Прилагаемый при семъ рисунокъ 
Л« 6 не даетъ вполне правильная пошшя о данной кар­
тине, так'ь как'ь для ясности было выбрано одно изъ наи­
более сохранившихся месте , причемъ контуры и строение 
нереданы несколько шематпчпо въ виду технической труд­
ности бол'Ье топкой отделки. Количество ядерныхе эле-
меитовъ между нервными клетками увеличено. Въ иптра-
капсулярпыхъ пространствах!,, а местами какъ бы въ са­
мой протоплазм;]', нервныхъ клетокъ, попадаются небольшие 
резко очерченные клеточные элементы. Уаяа ЛеГеглпШ 
енлг.но атрофированы. 
Опытъ Л» 9 (90 дней). Просветы уцелввншхе 
долеке сравнительно пп1роки. Выиячпиашя ихъ сгЬ-
покъ почти совершенно сглажены. Выстплающш энп-
те.1Пй располагается въ одинъ, иногда въ два слоя и 
состоит!, изъ певнолне правильных!,, имеющих!, большей 
частью округлую форму, клетокъ съ интенсивно крася­
щимся ядромъ. Оставшаяся гладкий мышечныя волокна 
коротки. Местами часть волокоиъ превращена въ кашице­
образную массу съ многочисленными небольшими дефектами. 
Фиброзная соединительная ткань составляет!, главную массу 
органа. Количество клеточныхъ элементов!, въ ней, хотя 
больше нормальнаго, по меньше по сравнению съ предыду­
щим!, онытомъ (60-дпенпая кастращя). Вокругъ сосудовъ 
заметно развит]'с соединительной ткани. Нервныхъ кле ­
токъ, несмотря на достаточное количество нервныхъ ство­
ловъ, нельзя было констатировать. Является ли это след-
евьемъ п о л н е й ш а я распада ихъ или оне просто не попали 
въ разрезе имеющихся у меня препаратов!,, съ уверен­
ностью решить трудно. 
Двусторонняя кастращя. Кобели : Опытъ № 10 (3 дня). 
Однослойный, цилиндрический эпителий выстилаете стенки 
железнстыхъ альвеоле. Внутренняя часть протоплазмы кле­
токъ зерниста. Некоторые просветы железы содержать 
интенсивно окрашивающуюся, безструктурную массу съ незна­
чительным'!» количеством!, болЬе пли менее крупных!» зе-
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репъ, имеющих!, кругловатую форму. Молшс сосуды, со-
провождаюиОе нервные стволы и гапглш, порополпены кровью. 
Значительный количества краспыхъ кроплннхъ шарнковъ 
попадаются въ расширенных!, лимфатических!» сосудахъ. 
Нервныя клетки частью, но крайней мГрЬ при окраске по 
уан О 1 е* о п ' у . изменешй пе представляютъ, частью же про­
топлазма ихъ на перпферш неправильно сморщена, разрых­
лена, а кое-где и вакуолизироваиа. Болт>пшнство ядеръ 
нормально, лишь незначительное количество ихъ показы­
вает!» начинающийся пронесет, дезорганизации ныразивнпйсявъ 
скоплен)и хроматшювой субетапцш въ центральных!, частяхъ 
ядра, такъ что сравнительно узкая, неправильная перифе­
рическая полоса его кажется просветленной, безструктурной. 
Опытъ Л? 11 (8 дней). НпзкШ цилиндрически!, а 
местами кругловатой ф.>рмы нпителШ то въ одинъ, то въ 
два слоя выстн.чаетъ просветы железы, часть которыхъ на­
полнена мелко-зернистой массой съ разсъяшшми въ пей 
зернами более крупной величины. Вт, просв'Ьтахъ встре­
чаются также слущпвппяся яинтслйальныл клътки и белые 
кровяные шарики (полпморфпоядерные лейкоциты). Круп­
ные гапглюзпые узлы, расположенные вблизи семявынося­
щихъ протоков!,, попиднмому, не изменены. Протоплазма 
нервшихъ клетокъ, расиоложепныхъ въ непосредственном!, 
соседстве съ железистой ткапью, сморщена; па ея перп­
ферш заметны дефекты различной величины и вакуоли-
защя. Некоторый ядра также сморщены, пмеютъ углова­
тую форму. 
Опытъ А5 12. (15 дней) Просветы альвеолъ яселе-
знстыхъ пузырьковъ представляются менее извилистыми, 
чемт» это бывает!» нормально, вследствие уплощешя, а от­
части и исчезповешя вторпчныхт, выпячнвашй их!, стенки. 
Просг.еты яселезы сдавлены съ боковт, развившейся соеди­
нительной тканью. Нуги промежуточной ткани утолщены. 
Каждая долька со всеми своими разветвлешями па всемъ 
иротяямшш более или менее равномерно охвачена вьипе-
оипсапнымъ процессом!,, по отдельный дольки достпгаютъ 
различной степени разыгпя регроеснвиаго метаморфоза. 
К'летки мнпте.тпя утеряли большую часть протоплазмы, 
по местами сохранили еще низко-цплнндрическую форму. 
Протоплазма мелкозерниста, кое-где безъ перерыва перехо­
дить въ мелкозернистую массу, находящуюся въ еоопупт-
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ствешшхъ просв'втахъ железы. Железистая клетки въ оди­
ночку, или группами, отслоившись отъ стънкп, попадаются 
имеете съ одиночными лейкоцитами въ вышеприведенной 
мелкозернистой массе. Ядра клетокъ сохранились хорошо, 
составляя нередко более значительную часть клетки. Ме­
стами энитслШ многослойный и состоит'], тогда изъ кругло­
ватой формы 3-лемептовъ. Заметно уволичеше количества 
соединительной ткани не только вокругъ тетЬгапае ргорпас 
жслезистыхъ альвеоле, где оно наиболее резко выражено, 
но также мея«ду отдельными пучками гладкой мускулатуры. 
Гладкш мышечный волокна, очевидно, подъ вл]'яшемъ давле-
шя извне разросшейся соединительной ткани, несколько 
сморщены. Особенно ясно это вьцшкено на ядрахъ нро-
дольно раснолоясенныхе на ср'Ьзе гладкихъ мышечныхъ 
волокоиъ, г д е они вместо палочкообразной приняли изви­
тую форму. 
Нервныя клетки гапглюяпыхъ узловъ, разброеанпыхъ 
но периферш и внутри железы, сморщены; протоплазма ихъ, 
въ особенности на нериферш, обнаруяшваетъ дефекты и 
вакуоли. Ядра частью сохранились, частью тайке смор­
щились, приняли угловатую форму и потеряли ядрышко и 
более крупный зерна, такъ резко выделяющаяся въ нор­
мальной клетке . Нъ ноле зр'Ьшя, занятомъ наиболее 
дегенерировавшими нервными клетками, наблюдаются не­
большие клеточные элементы съ резко окрашивающимся 
ядромъ, располагающиеся какъ будто въ самомъ клеточ-
поме т е л е . 
Опыте № 13 (У5 дней). Количество жслезистыхъ аль­
веоле значительно уменьшено. Просветы ихъ сильно су-
лсены, местами совершенно исчезли, заполненные видоизме­
ненными эпителиальными клетками. На месте бывшихт, 
просветовъ кое-гдгЬ иаходимъ лишь ядра клетокъ, почти 
совершенно иотерявпшхъ протоплазму, сбитыхъ въ непра­
вильный кучки. Железистый апнтелш со скудиымъ содер-
лашемъ протоплазмы имеетъ круглую форму, приобретая 
местами эпителюидный характер'!.. Ве выводныхт, ирото-
кахъ эпителии, хотя ниже обыкновеннаго, но сохрапилъ свою 
цилшгдричес1;ую форму. Располоя^еше эпителья потеряло 
всякую правильность. Количество слоевъ его варшруетъ. 
Соединительная ткань гиперилязпрована. Судя по ко­
личеству кльточныхъ элементовт. и форме волокоиъ, сое-
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дпшпельиая ткань местами уже представляли, более илп 
менее зрелый характер!,. Гладкая мышечныя волокна 
часты») исчезли, а оставипяся представляются илп неизме­
ненными илп бледными и прозрачными. На препаратахъ 
сохранившееся пучки представляются более темными съ боль­
шим!, содержашемъ ядеръ, а измененные - более светлыми 
съ неясными контурами и малымъ колпчествомъ ядеръ. 
Иногда среди измененных!, пучковъ замечаются дефекты. 
Некоторым ядра сморщены, извилисты. Эластическая 
ткань сильно развита, особенно между периферическими 
дольками. Вокругъ вепъ л артерпЧ количество эластиче­
ских!, волоконъ увеличено. Получается впечатлеше, какъ 
будто въ измененной простате, количество эластической 
ткани увеличено сравнительно съ нормой. Попавшие въ 
срезы фолликулы хорошо сохранились. Ганглюзныя клетки 
значительно уменьшены въ объеме (разъ въ б). Между 
ними развилась соединительная ткань, разъединившая иль 
и изменившая въ пихт, по преимуществу протоплазму. 
Количество ея значительно уменьшено; остатки ея частью 
сморщены, частью вакуолпзпрованы. Ядра уменьшены въ 
объеме, частью сохранили нормальную структуру и распо­
лагаются по нериферш клетки. Местами изменения ган-
глшзпыхъ клетокт, достигают!, значительной степени, дохо­
дящей до полной гибели клетки. Часть одно]'! изъ круп-
пых'], пшглШ внутри железы представлена па рисунке До 8. 
Опытъ Л» 14 (110 дней). Остатки железистыхъ эле­
менте]!!, представляются въ внде^кучекъ кругловатыхт, п 
продолговатыхъ ядеръ, разбросапныхъ среди соедини­
тельно-тканной массы. 
Исболыше, свободные просветы встречаются въ крайне 
ограниченном!» количестве. Въ последних!» попадаются 
свободно лежание клеточные элементы. 
Отъ протоплазмы клетокъ железистаго эпителия почти 
не осталось и следа, такъ что понятно, что форма клетки 
соответствует!, форме ядра. Соединительная ткань приобрела 
явственно фиброзный характер!,. Количество мышечныхъ 
волоконъ заметно уменьшено. Оставшиеся пучки разделены 
довольно широкими прослойками соединительной ткани. 
Характер!, ихъ изменешй такой же, какъ и описанный въ 
опыте Л» 13. Относительное количество эластической ткапи 
сильно увеличено. Количество эластических!» волоконъ 
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вокругъ сосудовъ несомненно увеличено также п абсолютно. 
Крупны*; ганглтзпыо узлы вблизи съмяинносищихъ про­
токовъ пронизаны тяжами фиброзной соединительной ткани. 
Клетки уменьшены раз'ь въ о—в. Протоплазма ихъ отчасти 
сдавлена и сморщена, отчасти прозрачна, безструктурпа и 
вакуолизировапа. Нъ довольно крупныхъ гаиг.шяхъ, вгтр*-
тившихся въ другнхъ частяхъ жолеаы, нервныя клетки 
пли совоЬмъ исчезли пли представляютъ изъ себя мелко­
зернистый комочекъ, иногда съ частые сохранившаяся 
ядра. О характер* данных!, образований мояшо судить 
лишь но отношение ихъ къ нервному стволу и по пемпогимъ 
болъе уц*л*впшмъ алсментамъ, которые, несмотря па свой 
очень малый объемъ, узнаются благодаря характерннмъ 
особспностямъ нервной клетки. 
Двусторонняя кастращя, какъ мы шгдпмъ изъ описанья 
отдельных!, опытовъ у собаки и у кролика, влечетъ за 
собой дълый рядъ определенных!, и аналогнчныхъ изм*-
лешй въ простат* обоихъ видовъ яшвотныхъ. представляя 
лишь н*которыл колебашя въ отношепш скорости наступ-
лсшя т*хъ или ипыхъ явлешй, а также въ интенсивности 
ихъ проявления. Плшкайшлмъ результатом!, кастращи 
является реакщя со стороны сосудовъ предстат. ягслезы, 
внраягающаяся въ первые 24 часа расширешемъ сосудовъ 
и иеренолнешемъ пхъжровъю. Какъ результат!» бывшаго 
длительнаго раздражегня сосудовъ. на 2-ой и въ блшкайнпе 
дш1 в'ь иросв*тахъ сосудовъ попадаются слущеипыя эндо-
тел1альпыя кл*тки, а вн* ихъ разс*яппые въ небольшом!, 
количеств* вблизи сосудистых!, ст*пок'ь белые и красные 
кровяные шарики. 
Первыя ясиыя изменения вгь анатомическом!, строенш 
млементовъ простаты появляются въ нервныхъ кл*ткахъ. 
У кролика уже па 3-Ш день протоплазма многпхъ нервныхъ 
кл*токъ представляет!, резко-выраженную, патологическую 
вакуолпзащю. У собакъ къ этому времени лишь пемнопя 
нервныя клетки обнаружпваютъ мало-зам*тлыя регрессивный 
изменешя. Къ концу педели эта наступающая дезоргаип-
защя нервных!, клйтовъ и у пнхъ становится виоли* ясной. 
С'ь удлниешемъ поелеоиеращопная перюда регрессивный 
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измънешя первныхъ клетокъ все усиливаются, доходя 
черезъ некоторое время до полпаго распада ихъ. Изме­
нения нервныхъ клетокъ можно подвести подъ 2 типа: 
изменения первичнаго характера, локализирующаяся въ самой 
нервной к л е т к е , и изменения характера вторичнаго, обуслов­
ленный давлешемъ разросшейся пейроглш и промежуточной 
соедшштелг.пой ткани. По существу это делеше, быть 
можетъ, и певерпо. Разростап1е окруягающихъ клетку 
тканей могло явиться лишь следеппемъ изменешй, про­
исшедших!, въ последней, по микроскопически эта разница 
довольно резка. Такъ напр., въ круппыхъ гапглтяхъ собаки, 
расположенных!, вблизи нпсТнз о)аспМогп (группа 1-ая), при 
употреблявшихся памп методахъ окраски, первичныя изме­
нен! я вт> к.тьткахъ вовсе не были заметны пли были крайне 
неясны. Между темъ какъ уже къ концу 2-ой педели, а еще 
резче черезъ 3 4 недели после кастрацш, видно было, 
какъ въ ганг.'пяхъ той я,"о группы широкче цуги соедини­
тельной ткани, внедрившись меягду рядами клетокъ, при­
вели къ уменьшении объема последних!,, еморщнвашю 
протоплазм],т п изменении правильных!, контуровъ клетки 
и ядра. Въ некоторых!, случаяхъ ясно мояшо было про­
следить, катет, эти цуги соединительной ткани исходили 
какъ бы изъ одного центра и веерообразно распределя­
лись но все)"] ганглш. Въ гашунлхъ 2-ой группы на первый 
плаиъ выступаетъ разрыхлеше протоплазмы, вакуолизация, 
образование въ ней дефектов!, и въ заключение распадъ съ 
образоваш'емъ детрита. Въ ядрахъ — сморщивание, нзме-
неш'е контуров!,, иечезновоше ядрышект,, гомогопизащя 
и т. д. Впоследствии к ъ этимъ иервнчпымъ явлсшлмт, 
примешивается и реакщя со стороны окруягающихъ тканей, 
такт, что дифференцировать эти процессы иногда •етапо-
вптсл трудно. Правда, въ большинстве случаев!, распадъ 
клетки идегь быстрее; разрооташя окруягающп.хъ тканей, 
такъ что обраяовавппеся дефекты не в*ь еоотояши бывают!, 
такъ скоро заполниться новообразованной тканью, — что 
характеризуется подъ микроскопом!, присутепнемт, харак­
терных!, пустотч, въ нервныхъ стволах!,, частью выпол­
ненных!, остатками к гьточныхъ элемептовъ, а иногда и 
просто дстритомъ. Благодаря тому, что у кроликовъ въ 
одномъ и томъ яге с р е з е мояшо получить много нервныхъ 
гапглШ, здесь ясно мояшо проследить, что процесс!, дозор-
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ганизащи нервныхъ клетокъ не въ одинаковой степени 
или, по крайней мъръ, не одновременно иоражаетъ все 
ганглш, а также, что онъ связанъ съ определенными 
нервными стволами. Такъ, напр., въ опыт* Л» 4 мы ви-
димъ, что три ганглш, расположенныя по ходу одного 
и того яге иервнаго ствола, сильно дегенерировались, между 
тъмъ какъ остальныя ганглии на томъ же препарат* со­
хранились значительно лучше. Общимъ для собакъ и кро-
ликовъ является то, что въ первые дни поел* операщи 
констатируются только нервичныя изменения въ самихъ 
нервныхъ клеткахъ. Недели черезъ две сюда примеши­
ваются явления со стороны окруягающей ткани, а къ концу 
месяца последняя уже превалируют!,. 
Сг г и Г Ш Ь 8 'омъ 1 9 ) , Л е з и н ы м ъ 4 7 ) и многими другими 
авторами было указано на жировое перерояедепйе эпителия 
ииростаты. Лезинъ утверждает!,, что уяге черезъ 48 часовъ 
после кастрации мояшо констатировать въ эпителии мелт,-
чайпйя капельки яшра. Указанный еще Ь е у (1 и §• 'омъ 4 ! ) ) 
фактъ нахоягденпя мелких!, зернышекъ яшра въ эпителналь-
ныхъ клеткахъ нормальной предстат. я-селезы собаки остав-
леииъ почему-то Л . е з и н ы м ъ 4 7 ) и другими авторамп безъ 
внимания. Я хочу этимъ сказать, что нахолушнпе неболь­
шого количества мелкихъ зернышекъ яшра не слуяштъ еще 
показателем!, начавшейся атрофии железы. Несомеишо, 
какъ я въ этомъ неоднократно убеждался на препаратахъ, 
обработанныхъ иТ 1 е т т и п^ 'омъ , а также окрашенныхъ па 
жиръ кислымъ НаетахохуНп'омъ, что въ эппптелш железы, 
а также въ некоторыхъ другихъ ея элемеитахъ происходит!, 
яшровая дегенерация. Но процеесъ этотъ умеренно выра-
я*еиъ во все время сморщивания простаты. Ясно констати­
руется онъ только въ конце первой, а еще лучше на 2-ой 
педеле , когда жировыя капельки появляются и въ некото­
рых!, другихъ элемеитахъ ягелезы. На 8-ой день после 
кастрации какъ у кроликовъ, такъ и у собакъ виденъ по­
всюду нереходъ содержимаго клетки въ мелкозернистый 
массы, находящийся въ протокахъ железы. Этотъ процеесъ, 
имеющий место и при нормальномъ функционировании про­
статы, отличается отъ п о с л е д н я я несколькими характер-
иыми признаками: 
1) Клетка после отдачи части своего содержимаго не 
становится более прозрачной и резко кооперированной и не 
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теряетъ своей зернистости. 2) Ядро, видимо, остается всегда 
въ томъ положеши, въ какомъ засталъ его пачавппйся 
процессъ атрофш, такъ что, если ядро находилось недалеко 
отъ внутренней периферии клътки, то после отторжения не­
большого участка оно оказывается отчасти лежапщмъ сво­
бодно въ просвете железистой альвеолы. 
3) Самымъ главпымъ признакомъ является тотъ, что 
потеря вещества не вознаграясдастся, клетка постепенно 
терястъ свои нормальный очерташя, уменьшается въ объ­
емъ и въ заключеше оказывается состоящей изъ отно­
сительно хорошо сохранившаяся ядра, интенсивно с и н я я 
цвета при окраекгЬ по V а п - в 1 е 8 о н 'у (нормально ядра 
красятся при этомъ въ бурый цветъ), окруженная едва 
замътнымъ иоясомъ протоплазмы. Недели черезъ две 
после кастрацш эпитслШ начипаетъ терять свое нормальное 
расположение; вместо одного слоя появляется 2 — 3 и больше; 
черезъ 3-—4 недели встречаются железистые просветы, 
сплошь выполненные клетками. О - п т Г Н н в ' у 1 9 ) обстоятель­
ство это подало иоводъ утверждать, что въ данномъ случае 
происходить пролиферащя эните.шадышхъ клетокъ С а 8-
р е г не могъ никогда въ нихъ констатировать фнгуръ де.лешя 
и на этомъ основанш нроцессъ пролиферацш клетокъ от-
рицаетъ. Я полагаю, что кажущееся увеличеше числа 
[слеточпыхъ элемептовъ объясняется темъ, что яселеза подъ 
вл1я1Йемъ кастрацш очень быстро уменьшается въ объеме; 
просветы железистыхъ альвеолъ суживаются подъ давлешемъ 
разростающейся вокруг'ь нихъ соединительной ткани; клетки 
ясе за это время не успеваютъ еще окончательно дегенери-
роваться и потерять связь съ железистой стенкой и соседними 
клетками. Так'имъ образомъ, вследствие выиуясденнаго 
скопления большого количества клеточныхъ элемептовъ па 
ограниченномъ пространстве, часть ихъ начипаетъ выпи­
рать и надвигаться другъ па друга, образуя при этомъ 
несколько слоевъ, что, въ связи съ одновременно разви­
вающимся суясешемъ железистаго просвета, ведетъ иногда 
къ полному выполнение п о с л е д н я я клеточными элементами. 
Этимъ механизмом!, выпирашя объясняется, вероятно, 
таюке отторжеше въ атрофирующейся простате эпитсл1аль-
иыхъ клетокъ, мало измененныхъ въ своей структуре и 
иепотерявшихъ способности окрашиваться, также какъ и 
ихъ собратья, удеряагвппе связь съ матерней почвой. Время 
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отъ времени происходить слущпваше клътокъ и въ нормаль­
ной желез*, но передъ этимъ он* настолько дегепорируются, 
что не слущпвитпсь, теряют!» мноля спойства нормальных!» 
кл*токъ, а поел* попадания въ просв*тъ ихъ кл*точлая 
нату])а съ трудомъ распознается (8 г 11 И л §• 6 9). Нахождение 
въ просветах?. я;елезг.г:чпп'е. ,[[алып.тхъклг1'|ТОКъ,сохранш'.пшхъ 
пормальныя отпошеш'я къ красящимъ веществам!,, по моему 
мнение, патогномопично для процесса сморщивания простаты. 
Никогда пи въ железахъ здоровыхъ яшвотныхъ, ни живот­
ныхъ, подвергшихся операции, не влекшей за собой атрофии, 
я пе ветр*чал'ь въ прослгЬтахъ я;елезистыхъ альвеолъ от­
торгнувшихся клетокъ, ясно сохранивших!, свою структуру. 
Съ течешемъ времени просветы железы уменьшаются, фе-
стончатость ихъ изглаживается, безпорядочпое расиололгеше 
эпителия приобретает?, бол*е правильный характер!,: число 
слоевъ его вновь уменьшается до 1—2. 
Несколько словъ необходимо сказать также о содеряш-
момъ железнстыхъ нросветовъ. Нормально предстат. ясслеза 
почти всехъ животныхъ, въ томъ числе собаки и кролика., 
содержит!, мало свободная секрета (1"> 18 я е 1Ь о г 8 1 2 8 ) . Се­
кретъ им'Ьетъ известныя морфологпческгя особенности. Масса 
эта состоитъ изъ комковъ и зеренъ различной величины. 
Среди пихъ различаются желатниообразпые комки, окраши­
вающиеся иптенсив!1о кислыми красками (фуксиномъ), не­
большие кругловатые элементы, описанные Б еу (11 ̂ 'о м ъ подъ 
именем!, Епуоййкшеегспен. обладающие оболочкой, которая 
растворяется при действии едка го кали (В л х ш а л п 1 0 ' , и 
неоиределенпыя зерна различной величины. При кастращи 
1;олпчество этой массы увеличивается: ея разнообразный 
морфологически! составь принимает!, более однородны!! впдъ 
мелкозернистыхъ маесъ, съ течением!, времени вполне пре­
вращающихся въ детритъ. Среди этихъ масел,, какъ было 
у яге упомянуто, встречаются мало измененный эпителйаль-
ння клеточки. 
Первыя проявло1Йя реакции со стороны соединительной 
ткани заключаются въ увеличен! и количества ядеръ ея въ 
окружности стенокъ железистых!, альвеолъ. Кольца, соеди­
нительной ткани вокругъ альвеолъ все увеличиваются, сда­
вливая просв*ты и отт*сняя мышечный волокла, въ сторону. 
оат*мъ (недели черезъ 2) начинаете увеличиваться коли­
чество молодой соединительной ткани среди мышечныхъ 
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пучков!», раздвигая последи,е и способствуя ихъ атрофии. 
Впоследотвш соединительная ткань развивается и вокругь 
сосудовъ. Въ сосудахъ, инт.-шщихъ ганглии, раявплче сое­
динительно)"! ткани заметно уже па 2-ой—:»-ей педеле . 
Черезъ 1 1 1 /2 месяца соединительная ткань составляет!» 
значительную часть общей массы простаты. Вт, это время 
соединительная ткань очень богата клетками. Месяца че­
резъ В количество ядеръ заметно уменьшается, фиброзныя 
волокна выражены ръзче. 
Пзм'Ьношя въ мышечныхч» волокнахъ становятся за­
метными приблизительно недели черезъ двт, после кастра-
И.111. Во многихъ мышечных!» волокнахъ появляются мель-
чайппя капельки жира. Выстро процесс!» дегенеращп 
происходит!» въ отд'Ьльныхъ волокоицахъ, раснолол^енныхъ 
в!» более мелкихъ нерегородкахъ железы. Эти волокна, 
очень скоро совс/Ьм!» исчезают!». Въ более крупныхъ пучках!» 
палочкооб])азиыя ядра сморщиваются, образуя извилистую, 
продолговатую фигуру. Явлеше это, вероятно, не столько 
нервнчпаго характера, сколько следствие давлешя, оказы-
васмаго развивающейся соединительной тканью. Сами мы­
шечныя волокна уменьшаются несколько въ объеме, кон­
туры ихъ сишовятся неразличимыми. Местами въ нихъ 
замечаются дефекты. Иногда заметешь переход!» волокна 
въ распадъ. Часть волоконъ исчезает!», часть дегелерн-
руется, по некоторые пучки сохраняются довольно хорошо 
даже через!, три месяца после кастрации 
Э л а с т н ч е с к а я т к а н ь. Въ атрофированной железе 
количество эластической ткани, но крайней мере» относительно, 
увеличено. Вокруг!» сосудовъ и отде.чьныхъ железистыхъ 
альвеолъ, что особенно ясно заметно на простате кроликовъ, 
эластическая ткань увеличила и абсолютно. На фолликулы 
кастращя, повпдпмому, вл.яшя вовсе не оказываетъ. По 
крайней мере , черезъ 5 недель после операцш, несмотря 
на происшедшую кругомъ дезорганизации, въ фоллпкулахъ 
нельзя было констатировать ппкакпхъ изменешй ни въ ве­
личине, ни въ структуре. 
Констатированное Карловнчемъ палиновос персрол*-
деше сосудов!,, которое, по его мпешю, и является непо­
средственной причиной атрофш простаты, иамъ ни разу не 
удавалось наблюдать. Вокруг!» сосудовъ чересъ В—4 не-
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дъли после кастращи замечается увеличение фиброзпой 
ткани и эластических!, волокоиъ. 
Уаза ие&гептла после кастращи постепенно атрофируются. 
Процессе атрофии вырал^ается ве нихе появлетсмъ мел-
кихъ капелекъ яшра въ эпителии семявыносящихъ прото­
ковъ и въ его мышечной оболочке. -Эпителий постепенно 
уменьшается въ объеме, образуемый ими, складки изглаяш-
ваются. Бокругъ просвета развивается соединител1>ная 
ткань. Соединительная ткань развивается также меяаду 
пучками мускулатуры, постепенно замещая последние. В е 
ганглйяхъ по ходу р1ехчз иеиегепйаНз, которыя попались па 
8-ой и 10-ый день после кастращи, протоплазма нервпыхе 
клетокъ была резко вакуолизирована. Просветы уазогит 
иеС. не облитерируются даже черезе 110 дней после 
кастращи. 
Резюмируя вкратц* все вышеизлоя^енное, мы виднмъ, 
что въ предстательной железе подъ в.тйяшемъ удаления 
обеихъ семенныхъ яеелезъ паступаетъ острый дегенератив­
ный процеесъ, начинающийся съ перероягденпя нервныхъ 
клетокъ, заложенныхъ въ железе, распространяющийся на 
эпителий" и мышцы и ведущШ къ полному уничтоя^енпо 
этихъ трехъ элементовъ или къ метаморфозу, делающему 
ихъ негодными въ функциональном!, отношении (часть эпи­
телия). Фолликулы и некоторые мышечные пучки, которые, 
вероятно, съ половой функцией яселезы не связаны, пови-
димому, не изменяются. Со стороны пндифферентныхъ тка­
ней - фиброзной и эластической - замечаются скорее явления 
регеперативнаго характера. Одними, словомъ, съ удалешемъ 
яичекъ немедленно наступают!, трофическая разстройства 
въ специфическихъ элемеитахъ предстательной железы, 
влекущпя за собой въ сравнительно короткое время ихъ 
полную гибель. 
Въ семявыносящихъ протокахъ происходите прибли­
зительно аналогичный процеесъ, но протекающий, повпдн-
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Во всехъ трехт» опытахъ макроскопически никакихъ 
изменешй нъ соответственной половице простаты не на­
блюдалось. При микроскопическомъ изследованш струк­
тура иредстательиыхъ железъ оказалась совершенно нор­
мальной. При сравнепш ср'Ьзовъ, взятыхъ изъ об'Ьихт» 
половит» одной и той же ягелезы, ни въ величин* и форм* 
отд'Ьльныхъ элементовъ, ни въ ихъ взаимныхъ отношепшхъ 
разпицы не замечалось, 
Въ опытъ Л» 16 (односторонняя кастращя, 110 дней) 
нервныя клътки на кооперированной сторон* сохранились 
очень хорошо, на оперированной я*е — часть нервныхъ 
клътокъ уменьшена въ объем!», сморщена и вакуолизиро­
ваиа. Особенно ясно видна эта разница на ирепаратахъ. 
фиксированных!» въ формалин*, такъ какъ въ ср*зы 
об'Ьихъ долей, фиксироваиныхъ въ этой жидкости, попало 
довольно значительное количество ванили. 
Ц*лый рядъ новейшихъ эксиериментаторовъ (II р ж е -
в а л ь с к 1 й, О - г Н Г Н п в и др.) отрицаютъ вл»яше одно­
сторонней кастрацш па соответственную долю предста­
тельной ягелезы. 
Меясду темъ существуют!, миогЬт наблюдешя изъ 
области патолопи, врожденных!» дефектовъ р а з ы ш я (Ъ а п -
1 Ю 1 8 4 4 ) и клипическпхъ данныхъ ( К о о Ы е г 3 9 ) , где 
произведенная искусственно или патологически проис­
шедшая гибель яичка или семявыносящихъ путей одной 
стороны оказывала песомненпое вл1яше па соответственную 
половину какъ здоровой, такъ и гипертрофированной 
простаты. 
_ 8 0 _ 
Т Ы о ш о 7 2 ) указывает!» на имена АУ Ь, Ь е ' а , Б а и п о ]' я, 
О I а г к ' а , АУ а 18 о и 'а , К о т о п еП по и М о г 1 о п ' а , которые 
констатировали влияние односторонней кастрац'ш па соответ­
ственную половину простаты. Я привелъ краткы лнтера-
турныя данныя, первыя попавшийся миг!» под!» руку, чтобы 
указать, что вопросе этотъ все еще нельзя считать репюп-
пыме. Мои три опыта односторонней кастрации дали отри­
цательные результаты. Несомненно, что се удалением?, яичка 
выпадаетъ известное количество импульсовъ, получавшихся 
соответственной долей железы. Но съ другой стороны изъ 
опытовъ Б о р м а н а мы знаемъ, что раздражение централь­
н а я отрезка одного пега пуроё'азтлтсп, при целости другого, 
вызывает!, отделение секрета, другими словами, доказана, 
возможность передачи раздражения съ одной стороны па 
другую. Принимая во внимание этотъ фактъ, мы моягемт, 
допустить, что выпавшее трофическое влияние со стороны 
удаленная яичка компенсируется влиянием!, оставшаяся , 
— что молгетъ удерживать соответственную долю простаты 
въ нормальномъ состояние Равносильно ли прямое трофи­
ческое влияние посредственному - - это вопросъ иного рода. 
Неизвестно, какъ долго можетъ длиться такой аМиа щю. 
По крайней м е р е , пекоторые экспериментаторы утигерждаютъ, 
что чрезъ более или менее длинный срокъ ( 1 — 1 '/2 года) 
атрофия наступает!,. На основанш краткосрочных!, опытовъ 
отрицать ее, какъ делаетъ большинство авторов?,, нельзя. 
Изменения в?» гапглюзныхт, узлахъ правой доли прос­
таты чрезъ 1 1 0 дней после правосторонней кастрации, хотя, 
конечно, это одиночное наблюдение и недостаточно, все яге 
до известной степени говорят?, за возмояшость наступления 
въ дальнейшем?, структурныхъ изменений и въ железистой 
части данной половины предстательной л^елезы. 
Двусторонняя перевязка семенныхъ канатиковъ. 
Опытъ № 1 8 . Кроликъ. Послеоперационный период!, 
0 0 дней, в е с ь кролика 1 1 3 7 , 0 . Операция произведена 
ШхТлОО. На оба сЬмеппыхъ канатика наложены ппелковыя 
лигатуры. Въ лигатуру захвачены только так?, называе­
мые французами сопЪпз иёсоиуог1з (семейные канатики безъ 
общей влагалищн. оболочки и юазсик сгетазь.) ( Ф р а н к ? , 7 9 ) . 
Вырезанные после сокцш животнаго органы г/венли: при-
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вое ЛТР1К0 б грапъ, левое С и простата 1 1/2 грана. М и ­
к р о с к о п и и с с кое и я с л е д о в а и 1 с: Предстательная железа 
представллотъ почти тЬ же пзм'Ьпстя, что и въ опыт* ЛИ 8 
(двусторонняя кастращя, 60 дней . Незначительный укло­
нения отъ вьппепрпведоииаго описашя заключаются лишь 
въ несколько болыпемъ еодержаши клетокъ въ просвътахъ 
железы и въ сравнптелт>ио резко внраягешюмъ жпровомъ 
перерождеши ихъ. 
Нервный клетки мастью совершенно погибли, частью 
уменьшены значительно въ объем*; п])отоплазма ихъ смор­
щена, вакуолизироваиа. съ большими дефектами но перн-
ферш. Контуры ядеръ неправильны, хроматпповое вещество 
дпффузно нроннтываетъ вес ядро (гомогеинзащя), ядрышекъ 
не видно. Об* семенныя железы совершенно дегепернро-
вались: отъ нормальныхъ составпыхт> частей яичект. не 
осталось и следа. Кое-где попадаются расширенные про­
светы канальцевъ, выполненные однородной массой детрита. 
На поперечныхъ разр*яахъ ГишспЬгпт ярегшатлсогит, 
фикенроваппыхъ въ Мю.тлсровской яшдкостн и окрашепныхъ 
по способу Б о л ь т о р с н и по \*ан - 0 1 е 8 о н ' у , мояшо кон­
статировать сл'ьдуюпця пзм*пешя ; 1шнса уадшпНз соттшпв 
вместе съ ишяснЬ сгета-8*. ех1. сохранилась хорошо; про-
б*гаюпис въ нихъ нервные стволы нормальны. Уаза йеГетй.а 
на м*ст* лигатуры сопе]Ш1енпо атрофировались. Сосуды 
въ соп1он <1ёсоп\'Ог1 уменьшены въ объем!; и числе. Б ъ 
мышечпоТ'1 оболочке яшровос иерерояедеше. Большинство 
нервныхъ волоконъ исчезло. Кос где попадаются отдельный 
нервныя волоконца, сохраиивппя способность давать реакцш 
на мкипттъ. 
Двусторонняя перевязка сьмявыносящихъ протоковъ. 
Сделано три опыта. Операция производилась следу­
ющим'), образомъ: по вскрыли общей влагалищной оболочки 
извлекался Уа8 иеГегонз и на него накладывалась шелковая 
лш'ату])а иглой, проведенной чрезъ прозрачную пластинку, 
соединяющую с*мявьшосяш,1й протокъ и его сосудисто-нер­
вную систему съ таковой яге системой внутренняя с*менного 
сплетелпя. .Лигатура затягивалась такъ, что въ псе попа-
ла.ть сД>мяиоглшосящш протокъ вместе съ его паруялтой 
соедтпггельно-тк.'инви") оболочкой (аиуентл'На). Тншса уа§-1-
о 
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п.яПя с о т т ш ш стягивалась двумя швами. Кожная рана за­
шивалась обычнымъ путемъ. 
Во всЬхТ) этихъ трехъ опытахъ рана зажила рег рп-
т а ю йпхевнлопеп]. Кроликъ Л» 20 былъ несколько разе во 
время послеоперацюнпаго периода спариваеме се самками. 
Ве опытахъ Л? 19 и 21 это обстоятельство не было при­
нято во внимание, а потому и осталось певыясненныме. 
Опыте № 19. Кролике 1-ого года. В е с е 1710,0 грм. 
Размеры хе8х1си1огпт до операции: дл. прав. 2,7 схт., шир. 
--- 1,16; дл. лев . 2,7 ••— ш. 1,1. Операция произведена 
1 9 0 0 П о с л е операционный период?, — 20 дней. Размеры 
простаты: дл. 0,95 — шир. 1,15. Размеры яичекъ после 
операцш: дл. прав. хези. 2,25 — шир. 1,3; дл. лев . 2.2 — 
шир. 1,3. В е с е яичекъ: прав. 2,3 грм., лев . 2,25 грм. 
Оба придатка и часть \ та818 иеГегептлб ниже лигатуры равно­
мерно вздуты; при разрезе нхе вытекаете мутная, бело­
ватая жидкость, которая при микроскоиическоме насле­
довании обнаруживаете громадное количество весьма энер­
гично движущихся сперматозондовъ и немного круг-
лыхъ клетокъ съ большими ядрами. Место перевязки 
облитерировано. 
М и к ро с к о и и ч е с к о е и з с л е д о в а н 1 е. Въ 
простате атрофическихъ изменений шЬтъ; просветы ягелезы 
выполнены сравнительно большими количествами зерни-
стыхъ массе, имеющихъ морфологическую структуру нор­
мальнаго секрета. Клетки находятся въ разлшчныхъ ста­
диях?, физиологической функцш. Некоторый клетки эпи­
телия иоказываютъ непосредственный иереходъ протоплазмы 
въ содержимое нросветовъ. Ядра большей частью распо­
ложены или въ средине клетки, или во внутрениемъ от­
д е л е ея, т. е. ближе къ просвету железы. Клетки нервныхъ 
ганглий отчетливо выделяются. Въ ихъ структуре из­
менений не замечается. 
С е м е н н ы м ж е л е з ы . Большинство семенныхъ 
каиальцевъ находится въ периоде усиленной спермато-
генетической деятельности. Значительное количество вполне 
сформировапныхъ сперматозондовъ находится въ ихъ про-
светахъ. Многослойный эпителий семенныхъ канальцевъ 
сохранили, свою обычную последовательность въ распре­
делении слоев?,. Фигуры деления отчетливо выражены. 
Местами нормальное расположение слоевъ несколько изме-
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пепо. Отношешя между отдельными элементами становятся 
туманными. Въ просвътахъ семенныхъ канальцевъ кое г д е 
вместе съ сперматозоидами встречаются и свободно лежа­
щее клеточные элементы. Количество промежуточныхъ кле­
токъ заметно увеличено. Ке1е уазсп.озшп представляетъ об­
ширный лакуны, разделенный между собой незначитель­
ными прослойками фиброзной ткани и выполненный густой 
массой, состоящей главнымъ образомъ пзъ семенныхъ ни­
тей, а также изъ очень незначительна)^ числа круглыхъ 
клеточныхъ элемептовъ съ большими ядрами. Каналы при­
датка яичка несколько расширены выполняющей ихъ просветъ 
массой такого яге характера, какъ только что описаппая. 
Уаза аегегепНа па уровне наложенной лигатуры совер­
шенно атрофированы. На ихъ месте мы паходимъ лишь 
соединительную ткань и остатки лигатурной нити. Ниже 
места перевязки уаза. йеС несколько растянуты выполняю­
щей ихъ семенной жидкостью. Выше места перевязки 
просветы уазогпт иеГег. пусты. Строеше ихъ заметныхъ 
изменешй не представляетъ. Целый группы семенныхъ 
нитей попадаются лежащими свободно въ полости общей вла­
галищной оболочки вне просвЬтовъ сьмявыносящихт» пу­
тей. Семенныя нити встречаются также въ лимфатическихъ 
сосудахъ яичекъ, придатковъ и семявыносящихъ протоковъ. 
Опытъ № 20. Кроликъ 11 месяц. Весъ 1580,0 грм. 
Размеры (юзтЛсп.огит до операцш ; дл. прав. 2,2 шир. — 1,3; 
дл. лев. 2,4 •—шир. 1,7. Операщя произведена 1900 11/1. 
Послеоперащошшй нер.одъ 68 дней. Размеры простаты: 
дл. 1,0 — шир. 1,2. Размеры яичекъ после операцш: 
дл. прав. 1о81. 2.5 — шир. 1,2; левое яичко плохо про­
щупывается сквозь мягк.с покровы. В е с ъ я и ч е к ъ : прав. 
2,06 грм., лев. 0,5 грм. 
По отсепарованш кожи и подлежащихъ частей откры­
вается следующая картина: правый {.еайсшиз ни по коп-
систенцш, пи по величине заметныхъ изменешй не пред­
ставляетъ. Придатокъ его (особенно хвостовой конецъ) 
вздутъ, увеличеиъ въ объеме (раза въ 3 - 4 ) , желтовато-
белаго цвета. От иереходитъ въ силг>но извитой рас­
ширенный уаз. йот. одного съ пимъ цвета. Такой харак-
теръ уаз. йеГ. носитъ лишь до места лигатуры. Выше ли­
гатуры онъ сразу становится более узкимъ и прозрачпымъ. 
При н а д р е з е расширенной части с.емявнпосящаго протока и 
о* 
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лридатка изъ пихъ вытекаетъ молочнаго цв*та яшдкость. 
Подъ микроскопомъ въ ней обнаруживается большое коли­
чество подвижныхъ сперматозондовъ и масса кругльтхъ клт,-
токъ съ большим!, ядром?,, сильно преломляющих!, свет?,. 
Левый хезйсиииз представляется длшшымъ (2,5 стм.), топ­
ким?, (шир. 0,5 ешь) шнурком?,. Придаток?, его и уаз. 
(1еГегевз атрофированы. 
М и к р о с к о и и ч е с к о е и з с л 1, д о в а н 1 е. На препа­
ратахъ, фикенровапныхъ в?, формалин* и алкогол*, прото­
плазма лгелезистыхъ кл*токъ обпаруяшваетъ чрезвычайно 
густую, интенсивно окрашивающуюся зернистость, м*стамп 
безъ перерыва переходящую въ зернистыя массы, находящаяся 
въ проевьтахъ железы. Протоплазма кл*токъ, фиксировап-
пыхъ въ смеси ка]. ЫсЬгош1С1 и ас асе! , прозрачна, с?, 
неболыпимъ количеством?, мельчайшнхъ, еле зам*тиых?> 
зернышек?,. Сами кл*тки часто пм*югь бокаловидную 
форму и открыты къ сторон* просвета. Ядра большей 
частью отт*снеиы к?> периферии кл*тки. Правильность 
кл'Ьточнаго слоя кое-гд* нарушается выпавшей кл*ткой. 
Вс* просветы железы выполнены в?, большей или меньшей 
степени зернистой массой, содержащей таюкс клеточные 
элементы. Въ некоторых!, иросв*тахъ эта зернистая масса 
сформировалась в?» громадной величины слоистый тела, 
имеющая самый причудливый рисунок?,. Тела эти, по объ­
ему превосходя местами просвет?, железы, давлешемъ своимъ 
вызвали атрофию цилипдрическаго эпителия и превращение 
его въ плоекш. Въ той же железистой альвеол*, г д * т*ла 
эти непосредственно не. прилегают?, къ ст*нк*, эпителий 
сохранил?, свою цилиндрическую форму. Между последним?, 
и слоистымъ телом?, располагается свободио-лелгащая зер­
нистая масса, очевидно, представляющая собой продукта, не 
переставшнхъ функционировать железистых?, клетокъ. (См. 
рисунокъ № 3). Въ другихъ просветах?, зерпистая масса 
сформировалась в?, пеболышя, отдельный глыбки, между 
которыми въ довольно значительном!, количестве находятся 
свободно л е а ш щ е клеточные элементы. Въ тех?, просветах?,, 
г д е этой зернистой массы не особенно много, она обнаружива-
етъ все характерный особенности, свойственный нормальному 
секрету простаты. Сосуды, питающие простату, расширены. 
П р а в ы й 1081л си 1 из. Часть семенных?, канальцев?, 
находится въ самомъ оживленном?, период* продукцш семени. 
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Въ специфических!, элементах!, множество хорошо выражен­
ных-,, фигур!, дт>лошя. Н1>которыя кл'Ьткп гипертрофированы 
(г,!> 2 15 рана). Просветы семенныхъ канальцевъ выпол­
нены .массами болъе или менее правильно сформирован­
ных!, сперматозоидов!, и р а з л и ч н а я рода инволюционными 
формами ихъ. Въ просветах!» находятся среди спермато-
зоидовъ и свободно лежание клеточные элементы. Группа 
с'(>м(!пныхъ канальцевъ, расположенная въ соседств* съ 
вышеописанными, представляет!, резко выраженный атрофи-
чесшя иямънешя. Спецнфичеешс элементы почти совер­
шенно исчезли. Тамъ и сямъ попадается еще отдельная 
клетка, въ я д р е которой можно иногда констатировать 
сморщенную кпр|окнпетическу*> фигуру. Серто.щевсюя клетки 
сохранп.чнсь сравнительно хорошо. Въ некоторых!, каналь­
цах ъ, являясь единственно уцелевшими клеточными эле­
ментами, оне правильным!, слоемъ выстилаютъ ихъ стенки. 
Сами канальцы уменьшены въ объеме, сдавленные разрос­
шейся между ними соединительной тканью. Количество про­
межуточных!, клетокъ увеличены на всемъ протяженш яичка. 
,Т ]евое я и ч к о сплошь представляетъ такчя-же из-
мене1йя, какъ только что описанная группа резко дегене-
рированшнхея семенныхъ канальцевъ п р а в а я ЪевйсиН. Часть 
канальцевъ вовсе исчезла. 
Ее1е уайси1озига, нридатокъ и уаз йоГегепз правой стороны 
ниже места перевязки выполнены сильно растянувшей ихъ 
просветы массой, состоящей изъ сперматозоидов!, и специ­
фических!, круглыхъ элементов!,. Часть лимфатическая 
пространства но ходу п р а в а я тя-818 ооГегетлв, выстланная 
эндотс'пемъ, наполнена форменными элементами семени. 
Некоторые сосуды въ стенке оемявыноенщаго протока съ 
ясно вырая;енной мускульной оболочкой, наполненные частью 
кровяной массой, содержать семенныя нити и семенныя 
к..тЬтки (см. рис. Л« 0.) Въ серозпыхъ нолостяхъ се­
менного канатика находится въ болыпомъ количестве семя. 
Кс1с \га«си1озшн, нридатокъ и уаз исГегенв левой стороны 
сильно атрофированы. Просветы ихъ сдавлены разросшейся 
соединительной тканью. Въ просветахъ местами встреча­
ются невыполняюпця ихъ вполне массы, въ большей своей 
части потерявипя всякую структуру, посреди которыхъ нахо­
дятся еще ясно распознаваемые сперматозоиды. ЭннтелШ 
и мышечная оболочка \!Ш8 аоГегепйя содержать жировыя 
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капельки къ большемв числе, чъш> па правой сторонъ. 
Сосуды уменьшены въ объем* въ 2 - 3 раза. Мышечная 
оболочка ихъ жирно нерерояадена. 
Опытъ Л? 2 1 . Кобель 4 лътъ . Въсъ его 9,8 К1дгт. 
Размеры яичекъ до операцш: дл. прав. 3,0 с!ш. — шир. 2 , 1 ; 
дл. лъв. 3,5 — шир. 2,0. Время операции 1899 хв„. После­
операционный периоде 30 дней. Размеры простаты: дл. 2,0 с1т. 
— шир. 2,9 — выш. 1,8. Въсъ простаты 9,3 грм. Раз­
меры яичекъ после операщи: дл. прав. 3,0 стлп. — шир. 1,5; 
дл. лев. 2,8 — • шир. 1,6. В е с е прав. хевИсиИ 6,5, лев . 6,3 грм. 
Микроскопическое изследоваше. Почти во всехъ просветах?, 
ягелезы большее или меньшее количество секрета. Секретъ 
этотъ въ альвеолахъ, располоя^енныхъ ближе къ крупнымъ 
выводннмъ протокамъ и въ самыхъ выводныхъ иротокахъ, 
пршшмаетъ иногда форму круглыхъ, диффузно и ярко окра-
шенныхъ пикрофуксиномъ въ красно-желтый ц в е т е гаарове 
се разсеянными вгь нихе небольшими более светлыми фоку­
сами слегка синеватаго цвета, видимо, погибшими клеточ­
ными элементами (РгозЫазхетспеп, Ьеу(Н»')- Железистый 
эпителий находится въ нерюде оживленной деятельности. 
Встречаются светлыя разбухппя клетки бокаловидной формы, 
открытыя къ стороне просвета. Ядра ихъ оттиснуты къ 
периферии. Очевидно, эти клетки недавно освободились 
отъ своего содеряшмаго. Большинство клетокъ ноказываетъ 
сильную зернистость, иногда сплошь занимающую всю прото­
плазму, иногда ограничивающуюся лишь ея внутренней 
половиной. Кое-где мояшо заметить процеесъ перехода 
содеряшмаго клетки въ просвете я«елезы. Ядра лежать 
то въ средине клетки, то на нериферш. На Мюллеров-
скихъ препаратахъ, окрашенныхъ кнелымъ растворомъ Наегаа-
шхуПп'а, въ протоплазме я«елезистаго эпителия обнаруяш-
ваются мельчайппя капельки яшра. Гапглюзныя клетки, 
повидимому, не изменены. Т е 81:1 с в И. Въ семенныхъ каналь-
цахъ значительное количество сперматозоидов?,, большин­
ство которыхъ представляете собою инволющонныя формы. 
Часть ихъ вместе съ отторгнувшимися раньше своего со­
зревания специфическими клеточными элементами лежитъ 
свободно въ просветахъ канальцевъ. Въ располоя^енш и 
количеств* специфическихъ клетокъ наблюдается рядъ не­
правильностей: самый периферический слой сиерматогош'й 
или совершенно печезе, или представлен?, небольшим?, количе-
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ствомъ па:,ст,янныхъ клътокъ ; более кпутри расположенные 
спе])матобласты выражены довольно отчетливо. Количество 
ихъ значительно уменьшено. Они большей частью образуютъ 
только одинъ пли два слоя. Сперматоциты и сперматиды 
потеряли всякую правильность въ расположенш: частью они 
совсем!, исчезли, частт>ю лежатъ свободно въ иросв'Ьтахъ 
канальцевъ. Въ мЬстахъ ;ке, где они сохранили связь съ 
остальными кл гЬтками, они образуютъ отдельный безпорядоч-
ныя гнезда. Въ некоторых!, семенныхъ канальцахъ снеци-
фичеслае элементы погибли почти совершенно. Сертол.ев-
СК1Я клетки сохранились довольно хорошо. Проев'Ьты каналь­
цевъ придатка содержатъ массы, состояния изъ снермато-
зондовъ и большого количества круглыхъ сильно прелом-
ляющихъ светъ телецъ съ болыинмъ ядромъ. Сами 
канальцы сдавлены разросшейся между ними соединительной 
тканью. Эпителп'! ноказываетъ начальныя стадш жирового 
перерождешя. 
Уаз (Мегенз на м е с т е перевязки облитерированъ. Выше 
места перевязки свободен!» и пусть, ниже содержит!, 
в!, неболыпихъ количествах!» вышеписапную массу изъ спер-
матозидовъ и круглыхъ элемептовъ. ЗпителШ его пока­
зывает!, такъ ясс, какъ и эпителн'1 семявыносящихъ прото­
ковъ, начальный стадш яшрового перерождешя. Среди 
мышечной оболочки его замечается развит]'е соединитель­
ной ткапи. 
Во вст»хъ трехъ случаяхъ перевязки съмявыпосящнхъ 
протоковъ, хотя не въ одинаковой степени, констатируется 
ненормальное усиление фнзюлогичсской деятельности яичекъ 
и таковой же въ предстательной железе . Въ простате 
опыта № 20 наряду съ несомненными признаками усиления 
физиологической функцш наблюдаются и изменения регрессив-
иа['о характера. Левое яичко вч, томъ же опыте сильно 
дсгенерировалосъ, въ правомъ - пострадали отдельные ка­
нальцы. Въ предстательной железе замечаются признаки 
неполная возстановлешя вызванная усиленной продукщей 
секрета потери вещества. Въ опытахъ Л? 19 и Л? 21 
изменения регрессивнаго характера выражены очень мало. 
Ненормальное усиление продукцш семени, по крайней м е р е , 
въ ближайшее сроки (до 08 дпей) перевязки семявынося-
щнхъпротоковъ, констатированное накроликахъ Впззапа, под­
твердилось во всехъ трехъ нашихъ опытахъ. Атроф1я леваго 
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яичка въ опытъ Л» 2 показываете, что результаты данной 
операцш зависите, вероятно, отъ количества нервных?, 
ство.товъ, захваченных?, вместе съ \*а8. <ЗоГ. в'ь лигатуру. 
Усиление продукции семени въ япчкахъ обусловливает?, 
усиленное выделение секрета предстательной железой, при­
чемъ, какъ мы это вндпмъ въ опыте 'Л? 20, достаточно 
деятельности только части семсшшхъ капалвцевь одного 
яичка, чтобы повлечь за собой! подобный процеесъ въ про­
стате, — это доказывает?), что роль яичекъ по отношение къ 
предстательной железе иге ограничивается только посылкой 
при посредстве нервной системы трофическнхъ импульсов?,, 
по имеет?, непосредственно влЬппе па ея секреторную дея ­
тельность. Связи, между семейными железами н проста­
той оказывается еще теснее , ч1',мъ это до спхъ норе имели 
основание предполагать. Интересный факт?, прохождения 
форменных?) элементовъ семени через?) лимфатическую си­
стему въ серозныя полости плппсае уа^ипаПй сопншш№ отчет­
ливо наблюдается в?, опытахъ Л? 10 и № 20. Усиленная 
продукция секрета предстательной железой сопровождается, 
видимо, задержкой выделения его, что ведет?, къ образо­
вание оригнцальиыхъ наслоений и скоплений его въ виде 
фигуры, изображенной на рисунке Л!> 3. 
Двусторонняя перевязка СБМЯВЬШОСЯЩИХЪ протоковъ. 
По вскрытии общей влагалищной оболочки извлекался 
из?, глубины \'ав аоГегепв и разеекался поперечиго полги пцамии 
вместе съ его наружной соединительно-тканной оболочкой. 
Агь. (1еГегеп1заН& оставалась в?, целости. Тнинса \а§?паП8 
сотшшн'я зангивалась, а над?, ней и кожная рана, Заживле­
ние въ обоих?, ншкоириведенпыхъ опытах?, пило рег рп'плат 
ппхепхиопет. 
ОИЫТЪ № 22. Кобель 1—2 летъ . Ш>съ кобеля 22,5 
К1й'гпи. Размеры хе8х]сн1огит до операции : дл. прав. 3,5 с1ю. -
шир. 2,2 ; дл. лев , 3,6 — шир. 2,4. Время операции 11)00 
у 1. Послеоперационный период?, 45 дней. Размеры иснИ-
сипогшн после операцш: дл. играй,. 3,4 — шир. 1,6; дл. 
лев . 3,7 — шир. 1,75. Размеры простаты: дл. 2,0 —-
шир. 1,75 - - выш. 1 Д 5 . в е с ъ простаты 2,25 {•тт. 1М,о?, 
я и ч е к ъ : прав,. 11,7, лев . 13.1 «тт. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и у с л е д о в а п 1 е. Про-
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спеты железистыхъ альвеолъ сужены и выполнены, местами 
сплошь, эпителиальными элементами со скуднымъ содер­
жатели, протоплазмы. Соединительная ткань пшеридя-
зпрована, вт> особенности вокругъ а.тьвеолъ. Часть мышеч-
пыхъ полокоич, исчезла. Количество соединительном ткапи 
между нервными клетками, а также вокругъ сосудовъ, 
иитакнцих'ь ганглш, увеличено. Вт, связи съ одшшъ перв-
нымъ стволомъ замечается масса, состоящая изъ волоконь 
соедините,и,та! ткани. ньжныхь волокопец'ь пейроглш и 
довольно значительная количества клт»точныхъ млементовъ. 
Среди 1!олоко1гь кое-где иопадав.чтя какъ бы остатки кде-
точныхъ т'Ьлъ, то в'ь вид,']*> обрывка сморщенной протоплазмы, 
то въ внд'Ь сдавленно!! куятки почти сл, полной потерей 
протоплазмы. Образование это. очевидно, нредставляет'ь 
собой догоперировавшуюся почти до неузнаваемости ганглии. 
Особенно это ясно на препаратах'!,, окрашенныхъ Мо(]гу1ен-
Ыан по Т\' 1 к 81 ' 1н и Т 1м о п I п 1 о м ъ. Остаг.нняея части нер­
вныхъ клътокъ отчетливо выделяются ирг, окраске выше­
упомянутыми веществами, какъ по интенсивности, такъ и 
но оттенку окраски. Между гангл.озиымн клетками, а 
также вблизи нихъ попадаются довольно часто тучныя 
клетки (МавтяеПеп). 
Большинство семенныхъ канальцевч, сохранило правиль­
ное расположение клеточныхъ элементов*]» и находится въ 
разлпчпыхъ стад.лхч» продукцш семени. Въ некоторыхъ 
канальцах!, встречаются вполне сформированные, по внеш­
нему виду совершенно нормальные сперматозоиды. Наиболь­
шая часть канальцевъ, особенно въ левомъ яичке,, показы-
вастъ некоторый безпорядокъ въ расположении зпите.ня. 
Правил!,нос расположение слоевъ нарушено; част!, кле­
токъ отслоилась и лежптъ свободно внутри просветовъ. 
Уаяа »1еГ. не облитерированы. Масти ихъ, прилежания 
къ янчкамъ, повпдпмому, не изменены. Отделы ее.мн-
пыиосящпхъ протоковъ падъ меотомъ перерезки, т. е. 
оставниеся вч, связи сч, предстательной железой, представляют1!, 
атрофнческ.я изменешй. Просветч, нхч, несколько суяачгь, 
опнтелш шике нормальная. Среди .мышечной оболочки 
незначительное разнило соединительной ткани. 
Опытъ Л» 23. Кролпкч, 11-ти месяц. В'Ьсъ кролика 
.1385,0 $$пп. Газмч.ры 1«^1чси1огиш до операцш: дл. пр. 2,3 
— шир. 1,3; дл. ЛЕВ. 2,3 ... шип. 1,35. Нремя оиеращ'н 
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1899 |т1. Послеоперационный период?, 42 дня. Вт>съ ховйси-
1оп.т: прав. 0,3 ^ ш . , лъв. 0,6 §пп. Размеры простаты: 
дл. 0,9 — пшр. 0,95. Вест, простаты 9 гранъ. Микро­
скопическое изследоваше. Цилиндрический однослойный эпи­
телий выстилаетъ просветы железы. Границы клетокъ 
резко выражены; протоплазма ихъ мелко-зерниста. Мелко­
зернистая масса въ небольшом?» количеств* находится 
внутри просвтэтовъ. Большинство клетокъ хорошо сохра­
нилось. Рядомъ съ сохранившими совершенно правильную 
форму кл*тками встречаются также — утерявппя часть своей 
протоплазмы, резко нарушая обыкновенно более или менее 
правильный границы свободная края. На препаратахъ, 
фиксированных?» въ Мюллеровской яотдкости и окрашенныхъ 
кислымъ растворомъНаетл^охуНп'п^бнаруяшваются въ прото­
плазме клетокъ мельчайнпя зерныпики жира. Мускульный во­
локна и соединительная ткань изменений не представляютъ. 
Въ нравомъ яичке констатируется почти полная гибель 
спецнфическихъ элементовъ. Просветы капальцевъ сохра­
нились. Наиболее уцелевнпя Сертолйевсюя клетки покры-
ваютъ всю периферию иекоторыхъ семенныхъ капальцевъ 
при полном?» отсутствии других?» клеточныхъ элемептовъ 
въ ихъ полостях?». В?» остальныхъ капальцахъ встре­
чаются въ безиорядке и неболыпомъ количест1»е разбросан­
ные и другие специфические элементы яичка. Сперматозон­
довъ вовсе нет?,. Въ протоплазме эпители'альныхъ клетоисъ 
встречаются капельки жира. МетЪгапа ргоргиа канальцев?» 
утолщена и состоит?» изъ продолговатьихъ вытяпутыхъ кле­
ток?» съ хоропио окрапгаваюицимся ядромъ. Количество 
такъ называемых?» промежуточньих?» клетокъ яичка сильпо 
увеличено. Протоплазма ихъ переполнена яшроишмн капель-
камн, иногда довольно значительной величини»и. Местами 
наблюдается также и разростаине соединительной ткани, но 
в?, очень незначительномъ количестве. Въ левомъ яичке 
часть капальцевъ соверииенно исчезла, сдавленная раз­
росшейся соединительной тканьио. Въ оставшихся каналь-
цахъ специфические элементы яичка кое - г д е сохранили 
свое правильное расположение. Местами даже можно встре­
тить вполне правильно сформированные сперматозоиды. 
Большей частью [правильное расположение эпителия нарушено, 
но количество сохранившихся клеточныхъ элементовъ внутри 
семенныхъ канальцевъ значительно. МетЬгапа ргорпа пред-
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еташшетъ тъ же особенности, что и въ правомъ яичке . 
Количество промежуточныхъ клетокъ увеличено. 
Семявьшосяпинде протоки не облитерированы. Прото­
плазма клетокъ, выстилающнхъ ихъ просветъ, ясирно инере-
рождепа. Мельчайшая капельки яшра встречаются такясе 
въ мышечной оболочке семявыносящаго протока и сосудовъ. 
Т а т я те капельки яшра встречаются но ходу некоторыхъ 
нервныхъ стволовъ. 
Двусторонняя перерезка уаз. (1еГ. дала существенно 
различные результаты у собаки и кролика. У собаки подъ 
влияшемъ перерезки семявыносящихъ протоковъ въ те­
чение 45 дней развилась резкая атрофия предстат. же­
лезы, сопровоягдаемая полнымъ распадомъ некоторыхъ 
ганглиозныхъ узловъ. Оба яичка при этомъ сохра­
нились почти совершенно неизмененными. Продукция семени, 
какъ это видно изъ описания микроскопшческаго строения 
семенныхъ железъ, не прекратилась. Яичковыя части уазогит 
(1еГ. не изменены, части же, прилежания къ простате, пред­
ставляютъ атрофичеекпя изменения. 
У кролика чрезъ 42 дня после перерезки — незна-
чнтельныя изменения въ эпителии простаты, не имеющий 
ничего общаго, по крайней мере въ количественномъ отно­
шении, съ предыдущимъ процессом!». Правое яичко въ 
функщональномъ отииошении совершенно погибло. Специфи­
ческие элементы его почти исчезли. Въ .тЬвомъ — илгЬздпая 
атрофия семенныхъ капальцевъ, доходящая до полнаго 
исчезновения ихъ. Местами встречаются канали,ци,и, не уте­
рявшие способности функционировать. Сопоставляя результаты 
этихъ двухъ опытовъ, мы моягемъ сделать следующие выводы : 
1. Атрофия предстательной железы моягетъ наступить 
при сохранившейся функции семенныхъ железъ. 
2. Достаточно сохранения хотя бы испорченнаго сперма­
тогенеза въ немногих!» семенныхъ канальцахъ одного яичка 
при полной гибели второго, чтобы при известиыхъ условияхъ 
воспрепятствовать наступлению острой дегенерации предста­
тельной железы, являющейся следствиемъ полной гибели 
обоихъ яичекъ. — Сущность получеишыхъ результатов!» я объ­
ясняю следующимъ образомъ: въ обоихъ случаяхъ пере­
резаны были уаза ЛеГогепйа в м е с т е съ окружающей кл1,т-
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чаткой (а<1уеп1Ша) вплоть до артерш (1еГегон1ла1]«. Вместе 
съ уа» (1оГ. были перерезаны и нервные стволы, сопровож­
дающие ихъ. Следовательно, у собакъ въ р1охик (1е(е:'си-
йаИз заключаются волокна, песупи'я импульсы со сто­
роны яичка къ простат*, поддерживающая ея трофи­
ческое равновесие. Эти данныя согласуются съ резуль­
татами опытовъ Пржевальского. У кроликовъ въ р1ехнн 
(1е[огс)Н.1а])й заключаются волокна, имеющая непосредственное 
в.ияше на яичко. Кроме того, у кроликовъ р1охия (МегайЫ™ 
пли вовсе не является путемъ передачи трофическихъ пм-
иульсовъ съ яичка па простату, пли во всякомъ случае не 
единственны мъ. 
Двустороннее изсъчеже съмявынссящихъ протоковъ. 
Нее четыре опыта проделаны на кролпкахъ. 
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Опытъ Л» 24. Резецированы на протяжепш 1—2 ет-ш. 
пзоллроваппыя отъ окружающей клетча ткиканатиковыл части 
сЬм явыносящпхъ протоковъ. 1\1 и к ]) о с к о и и ч е с к о е и з -
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с л е д о в а н и е . Железистый эпителий расположенъ правильно; 
кл'Ьтки его цилиндрической формы. Протоплазма клетокъ 
зерниста. Зерппетыя массы въ довольно значительномъ ко­
личеств* встречаются внутри- просветов ь железы. Въ про­
межуточной ткани изм'Ьпсшй не замечается. 
Т в 81; 1 с и 1! подъ мнкроскономъ представляются сильно 
измененными, какъ вследствие полнаго исчезновения значи­
тельной части специфических!, клеточныхъ элементов!,, 
такъ и вследствие дегенеративных!, изменений въ остав­
шихся. Сертолпевскпя клетки сохранились сравнительно хо­
роню и местами составляют!» единственное содержимое се­
менных!, капальцевъ. Изъ специфических!» элементов!, оста­
лись только еперматогоши и сперматобласты. Расположение 
ихъ неправильно. Местами замечается фрагментация ядеръ 
и раснадъ протоплазмы. Сперматоциты, сперматиды и се ­
менным нити совсем!» отсутствуютъ. Количество промежу-
точиыхъ клеток!» увеличено. Въ стеикахъ сосудовъ се ­
менныхъ железъ гиалиновое перерождение. 
Эпителий, ныстилаюшдй семявыпосяищо протоки, мельче 
нормальнаго. Въ мышечной оболочке его незначительное 
развитие соединительной ткани. 
Опытъ № 25. Кожный разрезъ сделан!» но ходу 
пахового канала. По вскрытии общей влагалищной оболочки 
потягиванием!» извлекалась брюшная часть семявыносящаго 
протока и изолировалась на протяжении 1—14'2 сдж отъ 
окружающей ткани. Изолированная часть уазнь нет. изсека-
лась нояшнцамп. М и к р о с к о п и ч е с к о е и з с л е д о в а н и е . 
Въ просветахъ предстат. железы зернистый массы. Желе­
зистый клетки цилиндрической! формы обпаруживаютъ зер­
нистую протоплазму. Ядра расположены большей частью 
въ середипе или блшке къ внутренней периферии клетокъ. 
Со стороны промежуточной ткани изменений не замечается. 
Сосуды наполнены кровью. 
Теятлсипи. Расположение, форма и видь сиецифиче-
скихъ элементовъ колеблется въ нреде.тахъ нормы. Коли­
чество ииромежуточныхъ клетокъ каип, будто несколько 
увеличено. Левое яичко представляет!, значитсльныя атро-
фичеекпя изменения ии развитие нромеягуточпой соединитель­
ной ткани. Канальцы придатка праваго яичка сдавлены 
разросшейся соединительной тканью. Цилиндрический эпи­
телий, сильно уплощенный па одной части периферии ка-
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пальцевъ, на противоположной сторонъ, страпнымъ обра­
зомъ сохрапилъ свою нормальную вышину. Все почти ка­
нальцы представляютъ ту яге самую картину. Въ просветахъ 
канальцевъ, а также семявыносящаго протока, встречаются 
массы семени, состоящая изъ различныхъ инволюцнонныхъ 
формъ семенныхъ нитей и семенныхъ клетокъ. Въ неко­
торыхъ лимфатическихъ сосудахъ, расположенных!! по пе­
риферии придатка, а такя-;е по ходу семявыносящаго про­
тока, находятся семешшя нити и небольшое количество се­
менныхъ клетокъ. Семявыносяшдй протокъ не облитери-
рованъ. 
Опытъ № 26. Разрезами по белой линии живота 
вскрыта брюшная полость. Части семявыносящихъ прото­
ковъ, подходящихъ къ предстат. железе , изеечены на про­
тяжении 1—1 ! /2 стм. вместе съ сопровождающими ихъ со­
судами и нервами. Во время послеоперационная периода, 
а также и за 10 минуть до секции, кроликъ переводился 
въ клетку съ самками, г д е со свойственной кроликамъ по­
ловой энергией совершалъ актъ соШиз'а. 
М и к р о с к о п и ч е с к о е н а с л е д о в а н и е . Желези­
стые пузырьки заполнены зернистыми массами. Протоплазма 
клетокъ зерниста, ядра — у ихъ внутренней ииериферии. 
Сосуды наполнены кровью. Въ просветахъ амииуллъ семя­
выносящихъ протоковъ находятся семенныя нити и клетки. 
Большинство канальцевъ семенныхъ ягелезъ — нор­
мально. Въ немногихъ канальцахъ оставшиеся специфические 
элементы въ виде безформенныхъмаесъ вынолняютъ ихъ про­
светы. Просветы канальцевъ придатковъ сдавлены разрос­
шейся соедиинителыюй тканью. Семявыносящие протоки 
содерягатъ семенную жидкость. Ни въ лимфатическихъ 
сосудахъ семявыносяипидго протока, ни въ серозныхъ по-
лостяхъ семенного канатика семенныхъ нитей не видно. 
Встретившийся чо ходу семявыносящитхъ протоковъ нервныя 
ганглш заметныхъ изменений не представляютъ. 
Опытъ № 27. На обеихъ сторонахъ резецировано по 
игуску канатиковой настиг семявыносяицаго протока вместе 
съ соиировождаиощимъ его сосудисто-нервнымъ игучкомъ на 
протяжении 2-хъ сайт. 
При секпппи животнаго оказалоси>, что придатокъ леваго 
яичка вздутъ; при надрезе его вытекаетъ мутная, белая 
жидкость, которая подъ мнкроскопомъ показываетъ при-
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сутстьче потерявпшхъ способность двигаться, сперматозои-
довъ и круглыхъ клвточныхъ элементовъ съ болышшъ 
ядромъ (съменныхъ клетокъ). 
М и к р о с к о п и ч е с к о е и а с л ъ д о в а н 1 е . Желези­
стые пузырьки наполнены зернистыми массами. КлгЬ'п:п 
правильной цилиндрической формы; протоплазма ихъ мел­
козерниста; ядра помещаются ближе къ внутренней пери-
ферш клътки. Сосуды железы наполнены кровью. 
Въ съменныхъ канальцахъ л'Ьваго яичка — значительный 
измЬнетя . Семенныя нити, сиерматоцнты и снерматиды 
въ нихъ почти совсъмъ не встречаются. Количество спер-
матояшй, повидимому, больше нормальнаго. Оне распола­
гаются иногда въ несколько рядовъ и безъ всякаго порядка 
перемешиваются съ незначнтельнымъ колпчествомъ спер-
матобластовъ. Во многихъ семенныхъ канальцахъ часть 
стенки шкШ зетгаГеп совершенно лишена специфических'!» 
элемептовъ и покрыта лишь уцелевшими всюду Сертол1ев-
скими клетками. Количество промежуточной ткани увели­
чено, какъ насчетъ фиброзной соединительной ткани, такъ 
и насчетъ промежуточныхъ клетокъ. Стенки сосудовъ 
яичка палнново - перерождены. Въ просветахъ каналовъ 
придатка находятся семенныя массы. Семенныя нити и 
клетки встречаются также въ некоторыхъ лимфатическихъ 
сосудахъ яичка и въ части соответственная семявыиося-
щаго протока ниже места резекцш. Семенемъ ясе напол­
нены серозпыя пространства, облегающая вышеназванную 
часть уа818 «"еГегепИз. 
Въ семенныхъ канальцахъ праваго яичка особыхъ 
изменешй не замечается. Микроскопическое изследоваше 
семенныхъ канатиковъ (сог(1он8 соиуег^з) на м е с т е резекщи 
дало следующее результаты: полное отсутств1е семявыно-
сящаго протока и сопровождающая его сосудисто-нервная 
пучка въ левомъ канатике. Въ правомъ же канатике 
семявыносящШ протокъ на данномъ м е с т е также отсут­
ствуете но часть сосудовъ несомненно возстановила свою 
проходимость. Относительно первовъ судить трудно, такъ 
какъ имеющиеся на лицо нервные стволики могутъ принад­
лежать и внутреннему семенному сплетение. Единственная 
в е р н а я критер!Я — отношешя ихъ къ семявыносящему про­
току, за отсутств1емъ п о с л е д н я я , мы въ данномъ случае 
лишены. 
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Въ жировой кл*тчатк* праваго пниспН * р е п п а т и п въ 
области резецнрованнаго тая!8 (М. находятся 2 — 3 канальца, 
выстланные цилнндричоскимъ эпителием!,, и группы кл*-
токт,, окружепныя соодннительпо-ткапной массой. 
4 опыта двустороппсй резекции е*мявг>нгосящпх!, про­
токовъ, сделанпыя мной по определенному плану, принесли 
не еовст.мъ ясные, въ особенности на первый ваг.тядъ, ре-
аулт.л'аты. Имея основание думать, что резекщя нервовъ 
р1ехпя (1енч-епи;п]8 влечетъ сильным дегенеративный изме­
нения въ яичках!» кроликовъ, я нарочно сократилъ после­
операционные сроки опытовъ № 26 и А» 27. При бол*е 
продолжительных ъ посл*операщоппыхъ периодах?, яички 
могли окончательно погибнуть и тогда нельзя было бы 
приписать изменения въ простат* резекции нервовъ, такъ 
какъ оиъ могли явиться следствием!» полной дегенерации 
семенныхъ желез'ь. Ни въ одпомъ изъ данныхъ нашихт. 
опытов?» не наступило заметных?» атрофическихъ изменении 
въ предстательной желез*. Реакция со стороны простаты 
на раздражение, причиненное операцией, выразилась въ уси­
ленном!, продуцировании зернштыхъ маесъ и скоиленш по­
следних!»- въ просветахъ жслезистыхъ альвеолъ. У вс*хъ 
четырехъ кроликовъ не, произошло внезаинаго прекращеш'я 
импульсовъ со стороны яичка, необходимых!» для сохранения 
целости железпетыхъ элементов!» простаты. Другими сло­
вами, гш резекция уаногиш (|еГ. сама но себе, ни таковая 
же, сопровож'даемал удалением?» нервовъ, расположенных!» 
по периферш семявыносящихъ протоков!», въ случае, если 
оба яичка окончательно не погибли, у кроликовъ атрофш 
предстательной железы не вызывает!». Это согласуется съ 
результатами опытовъ О а з р е г ' а , а также съ нашими» опы-
томъ перерезки семявыносящихъ протоков!» у кролика. 
Кажущаяся противоречивость въ результатах!» влияния 
данныхъ операций на еЬмешшя железы объясняется несовер­
шенством!» технических!» приемов!». Такъ, например!,, чрез­
вычайно трудно быть гараитироватшымъ при изоляции улмя 
неГ. отъ окружающей его соединительно-тканной оболочки, 
что не будутт» порваны или помяты нервные; стволы въ ея 
толще, причем!» могутъ возникнуть различным благбщимт-
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иыя или неблагопр1ятныя услогля для ихъ регенеращи. При 
удалении р1ехиз Логегси!.., въ виду микроскопической величины 
отдЬльныхъ нервныхъ стволовъ, нельзя быть увЪреннымъ, 
что въ каждомъ отдъльномъ случае удалено одинаковое 
количество ихъ. 
Въ опытъ № 24 оба яичка дегенерировалнсь, въ опыт* 
№ 25 — только левое. Сохрапеше но{)мальнаго •строения 
нраваго яичка въ опытъ № 25, несмотря на удалеше зпа-
чительнаго куска уа.я]8 (Мегепйз и длипнаго послеопера­
ционная перюда (42 дня), доказываетъ, что дегенеращя 
яичекъ не стоить въ прямой связи съ удалением!» части 
протока. Измъпе1йя съменныхъ железъ въ первомъ опыт* 
и л е в а я яичка во второмъ могутъ быть объяснены только 
въ томъ смысл*, что во время операцш пострадали и части 
нервовъ. 
Въ опыт* ЛИ 26, наиболее точпомъ, такъ какъ въ 
брюшной части уаз иеГогопз легко можетъ быть удалепъ съ 
окружающимъ его сосудисто-нервпымъ пучкомъ безъ 1)пска 
захватить нервныя веточки внутренняя семенного сплетения, 
яички оказались неизмененными. Въ четвертомъ опыте — 
резекщя капатиковыхъ частей уазогит с!ег. плюсъ р!ехия 
иеьзгепНаНз — левое яичко сильно дегенерировало; най­
денный въ придатке семенныя нити, несмотря па трехне­
дельный послеоперащогшый перюдъ, были неподвижны. 
Микроскопическое изследоваше ГигпснН зрепшина на м е с т е 
резекцш показало полное отсутсчъче уаз'з Лег*, и сопрово­
ждающей его сосудисто-нервной сети. Правое яичко изме­
нений не представляетъ. 
При изследоваши шшсиН зрогтаИс] въ области недо­
с т а ю щ а я уаз1з (Ыегешлз замечаются кагая-то, иовидимому. 
новообразованные канальцы, допускающее возможность пред­
положения о регенеращи уаз18 иеГегепНз, описанной 8 а с к и т ' -
о м ъ на кролике и 1з н а г ил на человеке . На основанш 
этихъ данныхъ, я полагаю, мояшо сделать следующее вы­
воды : 1) резекщя брюшной части р1ехиз иойгепИаНз особаго 
ВЛ1ЯШЯ на семенныя яселезы кролика не оказываетъ ; 2) ре­
зекщя нервовъ, окружающихъ каиатиковую часть уамз аеьэ-
гайлн, ведетъ къ дегенеращи яичекъ кролика. Сохранеше 
праваго яичка въ опыте ЛИ 27 объясняется темъ, что оне-
ращя не достигла своей цели. Въ данномъ случае, пови-
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димому, условш операцш не воспрепятствовали регенеращи 
съмявъшосящаго протока. 
Въ лимфатическихъ сосудахъ яичка, придатка и се­
мявыносящихъ протоковъ и въ серозныхъ полостяхъ вокругъ 
уаз. иег. въ опыгЬ Л» 25 па об'Ьихъ сторонахъ и въ опытЬ 
Л? 27 на левой сторон* попадаются форменные элементы 
семени (семенныя нити и клетки). 
Двустороннее изсЬчеше внутренняго семенного нервнаго сплетешя. 
Опытъ № 28 . Кобель 2-хъ л * т ъ ; в е с ъ его 10,1 к1§,т. 
Операщя произведена 18^-„-99. Послеоперащонный першдъ 
34 дня. Размеры яичекъ до операцш: дл. праваго 1езН-
сиИ 4,3 с!ю. шир. 2 , 9 5 ; дл. леваго ъевУсиИ 4,1 — ш и р . 
2 , Я ; размеры яичекъ после операцш: дл. пр. 3,4 — шир. 
1,1; дл. лев. 4,2 — шир. 2,8. В е с ъ праваго яичка 5,8 ; 
в е с ь лев . 14,0. Размеры простаты: дл. 1,7; шир. 1,4; 
выш. 1,45. В е с ъ простаты 3,6 §тт . По векрытш 1шпсае 
уадшаЛз сопшшшз извлеченный нзъ раны согс!оп о!ёсоиуег1 
растягивался на металлической пластинке. Прозрачная 
пластинка, соединяющая внутреннее семенное сплетение съ 
семявыносящимъ протокомъ (передняя перегородка семен­
ного канатика 7 9 ) резецировалась вместе съ пробегающими 
въ ней нервными стволами на протяжеши 2 септ. На пра­
вой стороне во время отделения передней перегородки отъ 
тенокъ сосудов^) внутренняго семенного сплетения была 
поранена и перевязана айопа зреггааНса пйегпа. 
М и к р о с к о и и ч е с к о е и з с л е д о в а н 1 е. Предста­
тельная железа измененш не представляетъ. Форма, ве­
личина и строеше эпител1альныхъ клетокъ колеблются въ 
предблахъ нормы. Ганглш прекрасно сохранились. Въ 
большинстве семенныхъ канальцевъ праваго яичка специ­
фические элементы почти исчезли. Сертол1евсшя клетки 
сохранились хорошо. Мнопе канальцы совершенно сдав­
лены разросшейся соединительной тканью. Количество про-
межуточныхъ клетокъ значительно увеличено. Въ при­
датке праваго яичка наблюдается развит1е соединительной 
ткани, сжаие просветовъ канальцевъ и атрофичесшя из­
менения въ эпителш. Большинство семенныхъ канальцевъ 
леваго яичка находится въ нерюде оживленной деятель-
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пости. Наряду съ многочисленными, ясно выраженными 
карйокинетическими фигурами въ специфическихъ элемепи-
тахъ яичка почти во всъхъ канальцахъ попадается большее 
или меньшее количество зрълыхъ сперматозоидовъ. Въ 
расположении специфическихъ элементовъ и сперматозо­
ндовъ наблюдаются местами некоторый неправильности. 
Такъ, семенныя нити встречаются кое-где у самой пиегп-
Ьгапа ргорпа канальца. Семенныя нити встречаются также 
снаружи тетЬгапае ргорпае. Въ некоторыхъ просветахъ 
попадаются отслоившаяся специфический клетки и свободные 
сперматозоиды. Количество промежуточныхъ клетокъ уве­
личено. Въ лимфатическихъ щеляхъ и сосудахъ яичка 
попадаются одиночный или въ виде неболынихъ грунпъ 
семениыя нити, а иногда также семенныя клетки. 
Въ некоторыхъ случаяхъ мояшо проследить, что въ 
лимфатическихъ щеляхъ и сосудахъ, граничащихъ непо­
средственно съ какимъ-нибудь определеннымъ канальцемъ, 
находится довольно значительное количество семенныхъ 
нитей и клетокъ. По м е р е удаления отъ даннаго канальца 
количество ихъ постепенно иадаетъ. Семенныя нити мояшо 
проследить въ лимфатическихъ сосудахъ яичка на значи-
тельномъ отдалении отъ даннаго места. Кете уазспинозипи н 
просветы канальцевъ придатка выполнены массами семени. 
Часть лимфатическихъ сосудовъ заполнена семенными нитями. 
Изследоваше обоихъ семенныхъ канатиковъ дало следующие 
результаты: уаза сМегепила представляютъ атрофнческия 
изменения; среди мышечной оболочки ихъ развилась соеди­
нительная ткань, клетки эпителия уменьшены въ объеме, 
просветы суясены. На месте операщи семявыиосяшДе 
протоки облитерированы, сосудисто-нервные пучки, располо-
женные по ходу ихъ, сохранились. 
Что касается внутреинихъ семенныхъ сплетений, то на 
правой и левой сторонахъ картина неодинакова: на правой 
стороне первныхъ стволовъ внутренняго семеиинои'о сииле-
тенйя не видно. На м е с т е перерезанной и перевязанной 
агхеитае зрегтатлсае йпгегпае жировая дегенерация. На левой 
стороне некоторые первные стволы сохранились. Въ лим­
фатическихъ сосудахъ леваго протока ии въ полости тлппйсае 
уадшаИз сопнтпшйз той яге стороииы попадаются семеннпыя нити. 
Операция произведена по указанйямъ П р ж е в а л ь-
с к а г о . У Оболенскаго способъ производства операции точно 
7* 
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не указанъ. Предстательная железа иодъ гшяшемъ операцш 
не изменилась. Правое яичко дегеиерировалоеь. Р1ехиз 
зрегаиШснз 1п1епш8 правой стороны, какъ это видно подъ 
микроскопомъ, былъ удалеш, безъ остатка. На левой 
стороне часть стволовъ н е т зрегтагш ]п1егт была оставлена 
во время операцш. Уаз йеГегепз на м е с т е операцш не-
проходимъ. Соответственное яичко усиленно функцюнируетъ. 
Сперматозоиды и семенныя клетки попадаются въ 
лимфатическихъ сосудахъ яичка, Уаз1з иензгепШ и въ по­
лости кппеае уа§тпаНз сошвшшз. Р1ехиз ДеСегепИаНз на обеихъ 
сторонахъ сохранился. Отыскиваше у собакъ стволовъ п е т 
зреппаИс! нгкегт затруднительно. О б о л е н с к 1 й указываетъ 
на опасность поранешя сосудовъ. Действительно, на правой 
стороне желаше вырезать все нервныя волокна, в ъ виду 
ихъ блнзкаго соседства съ сосудами, новело къ ранепйо 
внутренней семенной артерш. На левой стороне я пытался 
действовать осторожнее, но, какъ оказалось, некоторые 
стволы не были удалены. Несмотря на некоторую неудачу, 
результаты этого опыта все я^е представляютъ интересъ. 
Продолжавшаяся после операцш, даже видимо усиленно, 
продукция сгЬмени въ левомъ яичке , не имевшаго выхода 
благодаря закупорке просвета уаз!8 <1епзгеи1л8 на м'Ьсте 
операцш, повела к ъ скопленью семени въ семявыносящихъ 
нутяхъ. Часть семени н а ш л а себе выходъ черезъ лимфа­
тические сосуды яичка, придатка и семявыносящихъ про­
токовъ въ полость 1шисае уа^таИз соттишя. Проникновение 
формеппыхъ элементовъ семени въ лимфатическую систему, 
с у д я по гистологической картине яичка, происходить черезт> 
стенку семенныхъ канальцевъ. Изменяются ли предвари­
тельно семенные канальцы и какую роль можетъ играть 
подобное изменение — это вопросъ будущаго, требуюшдй 
спещальнаго изсл г Ьдоватя . Изъ механическихъ момеитовъ 
играетъ, вероятно, роль повышеше давлешя п о д ъ вл1яшемъ 
стаза спермы. 
Резекщя р1ехиз йеГегепйаПз при оставлена семявыносящихъ 
протоковъ въ идЧлости.' 
Два соответственные опыта № 29 и № 30, проделан­
ные мною па кроликахъ, кончились неудачно. 
Первый кроликъ иогибъ на 6-ой день после операцш; 
вскрьте обнаружило сильно прогрессировавипя изменения 
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внутреннихъ органовъ. Причина гибели второго кролика 
на З-Ш день после операции осталась невыясненной. Я 
упоминаю объ этихт» опытахъ, желая указать на одипъ 
фактъ, именно, что удаление р1ехв, (Ыегептшкч у кроликовъ 
связано съ удалешемъ наружной соединительнотканной обо­
лочки уазйз Мегептлн вмъстъ съ расположенной въ ней со­
судисто-нервной сетью, что естественно должно вызвать 
значительный изменешя, хотя бы па нротяжепш места опе­
рации, въ стънкахъ семявыносящаго протока. Действи­
тельно, наследованные мною куски уазопнп «еГпгелгппп на 
месте операции оказались заполненными ннфильтращонными 
массами, начавшими уже организоваться. У кроликовъ, 
другими словами, резекщя р1ехи8 аеизгелтйаПз равносильна 
резекции семявыносящаго протока вместе съ р1ехи8 (1е1егепт..-
аНз. Судя по расположению нервныхъ стволовт, въ р1ехл8 
асГегепйаНя собаки, мне кажется, что и у п о с л е д н я я яш-
вотнаго данная операция не должна остаться безъ влияшя 
на стенки уазогит аетегепхшт. 
Въ просветахъ канальцевъ яичекъ и семянроводящихъ 
путей кролика, погибшаго чрезъ три дня после операции, 
оказалась масса слущенныхъ специфическихъ клетокъ яичка 
и небольшое количество семенныхъ нитей. Клетки эти 
и- семенныя нити попадаются въ значительномъ количестве 
въ лимфатическихъ сосудахъ яичка. 
Местами попадаются семенныя нити въ толще стенки 
семеннаго канальца. 
Фактъ этотъ, мне кажется, указываете на существо­
вание какихъ-то благопрвятныхъ условий, сиособствующихъ 
переходу содеряшмаго семенныхъ канальцевъ въ лимфа­
тическую систему яичка. 
VII. 
Приступивъ къ работе съ заранее выработанными» 
плапомъ проверит!» эксперимептальнымъ иутсмъ различный 
противоречивый данныя по вопросу о связи простаты съ 
семенными железами, а также некоторые недостаточно до­
казательно сделанные выводы, я во время производства 
ея наткнулся на новые факты, разработка которыхъ 
отвлекла меня въ сторону отъ моего первоначальная плана. 
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На этомъ основанш я считаю бол*е удобнымъ разделить 
всъ выводы на двъ группы : къ первой групп* я отношу 
лишь наиболее существенные выводы, являюпп'еся исклю­
чительно результатами данной работы, ко второй — в с * вы­
воды, дополняющее или подтвержцаюнце уже рапыие вы-
сказанпыя иоложешя, а также и выводы, хотя и новые, но 
им*юпце, по моему мн*нпо, менъе существенное значсше. 
Группа I : 
1) Въ процесс* атрофш предстательной железы подъ 
вл1яшсмъ кастрацш и некоторыхъ другихъ операщй нрини-
маетъ прямое и непосредственное участие нервная система, 
что доказывается первичпымъ перерождешемъ и гибелью 
нервныхъ клътокъ, заложенныхъ по периферии и въ толщ* 
простаты, 
2) Усиление продукцш с*мени въ с*мешшхъ ягелезахъ 
при целости соотв'втствениыхъ нервныхъ путей сопровож­
дается усилешемъ секрецш предстательной лселезы, другими 
словами, тзезИсиН имъютъ секреторное влгяше на простату. 
3) При затруднешяхъ въ выделе ши семени паружу и 
при продолжающейся функцш яичекъ форменные элементы 
семени могутъ находить выходъ черезъ лимфатичесше со­
суды яичка, придатка, съмявыносящаго протока въ полости 
семенного канатика. 
Группа I I : 
1) Предстательная железа можетъ атрофироваться при 
сохранившейся способности съменныхъ железъ функциони­
ровать. 
2) При цълости пзвъстпыхъ нервныхъ приводовъ до­
статочно сохранены лишь некоторыми семенными ка­
нальцами одного яичка физюлогической фупкщи, чтобы 
поддержать нормальную структуру предстательной ягелезы. 
3) Атрофш простаты обусловливается гибелью въ опре-
дъленномъ порядке всъхъ элемептовъ ея, непосредственно 
связанныхъ съ ея функщей. Процессъ этотъ ведетъ къ 
полному переустройству железы, не имеющему ничего общаго 
съ детской простатой. 
4) У кролика брюшная часть рЬшгк йешгепШИя или во­
все не является проводникомъ трофическихъ импульсовъ съ 
яичка на простату, или во всякомъ случае не единственнымъ. 
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5,1 Въ канатиковой части нервнаго сплетения, окруя{а-
ющаго \'П8 г1еГегеп8 кролика, заключаются волокна, имеющйя 
влияние на структуру съменишхъ я;елезъ. 
6) Количество эластическихъ волокоиъ въ атрофиро­
ванной железъ не меииьипе, а, по всей вероятности, больше 
нормальнаго (АУ а 1 к е г вовсе не ииаипелъ эластическихъ воло­
коиъ въ атрофированной простате кастрированной вскоре 
после роячдешя свиньи). 
7) Уава иеГегоитйа облптерируются только па м е с т е на­
несения ранения. Въ остальныхъ частяхъ просветъ ихъ 
остается свободпымъ. Изменения вгь га,ча аеГегепйла подъ 
влйяипсмъ кастрации е1. се!, до некоторой степени аналогичны 
таковыме же въ простат*. 
8) Облитерация просветовъ свмявыносящих-ь протоковъ, 
иио крайней м гвре не въ особенно длинные сроки (до 2-хъ 
— 3-хъ м е с ) , не влечетъ за собой атрофии яичекъ и пред­
стательной ягелезы. Происходящая при этомъ искусственная 
задержка семени въ семяпроизводяицихъ и семявыносящихъ 
органахъ является, иовидимому, импульсомъ кт> ненормаль-
пому усилению продукции семени яичками, а рефлекторпо и 
къ увеличению секреции предстательной ягелезы. 
Результаты наипихъ опытовъ ииозволяютъ сделать еще 
некоторые выводил, иго, считая эти данныя достаточно прочно 
установленными предшествовавшими работами, я не при-
воягу ихъ. 
VIII. 
„Наши теорш далеко не представляютъ не-
иоколебимыхъ нстппъ: строя какую бы то тш было 
илъ ним,, мы съ полной и совершенной доотовТ.р-
постыо можемъ ;шать только одно, именно, что всТ, 
;->тн теорш, абсолютно говоря, ложны. Он* пред­
став. 1ЯЮТТ, только частиыя и временный истины, 
необходимы:! дли паст,, какъ ступени для роздыха 
па пути шк'л'Ьдовашя : опт, выражаюгь только со­
временное состоите нашихъ знанш . . ." (С1аи<1с 
Всгпагс!. [пичхкн^топ а Го(ж1е (1е 1а тёсИесше 1. с.) 
Фактическая сторона работы кончена. Въ силу при-
сущаго человеку стремления каждый новый фактъ связать 
въ одно гармонически целое съ преяеде установленными, 
да простится мне моя попытка объяснения связи между 
семенными железами и простатой. 
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П рсдложенныя съ этой целью до сихъ порт, теории 
пли не соответствуют!, экспериментальным!, даннымъ, или 
не обнимаютъ- всехъ нашихъ современныхъ знаний по 
этому вопросу. 
Аналогия между семенными ягелезами и простатой съ 
одной сторопы и яичниками и маткой съ другой, при­
нятая многими авторами (УУ'Ьйпе, й н т ш и др.) для 
объяснения процесса атрофш простаты после кастрацш, 
отвергнута на основанш эмбрёологическихъ данныхъ. Да, 
собственно говоря, аналогия эта все равно сущности про­
цесса не выясняетъ. 
Ь а и п о 1 з полагаетъ, что атрофичссшя изменения въ 
предстательной ягелезъ являются всегда слгвдств1емъ иер-
ничиой гибели яичекъ. 
М а е Е № а п 5 1 ) и 8 а с к и г 6 5 ) понимаютъ гибель яичекъ 
въ смысл* прекращешя последними выработки какой-то 
физиологической субсташп'и, необходимой для поддеряшпя 
нормальпаго строешя простаты. Г е р р а т ъ 1 7 ) , разематривая 
съмявыносяпие пути и паходянцяся съ ними въ непосред­
ственной связи прибавочные железы муягского полового 
аппарата, какъ части с л о ж н а я типа выводного протока 
семенныхъ железъ, объясняетъ связь между яичками и 
простатой общимъ закономъ связи железъ со своими про­
токами. Какъ гибель яичка, по Г е р р а т у , должна сопро-
воягдаться атроф1ей всего выводного пути, такъ и облите-
ращя иоследняго влечетъ за собой атрофическ!я изменения 
въ семенной Яхелезе и оставшейся части выводного пути. 
Въ литературпомъ очерке я привелъ указашя различ­
ных!, авторовъ, что дефекты и облитерация уаьогнт <М. мо-
гутъ не сопровождаться дегеиеращей яичка соответственной 
стороны. Фактъ этотъ вполне иодтверяедается нашими 
опытами съ перевязкой и резекщей уазогит аег. Явлеше 
это, стоящее въ противоречит съ темъ, что известно отно­
сительно другихъ железъ, обладающих!, выводпыми прото­
ками, заставляло искать подходящая объяснешя. Г о с с е -
л е н ъ , В п з з а и а 1 9 ) и др. полагали, что семя, не выве­
денное паруя^у, моясетъ всасываться чрезъ лимфатические 
пути, имея въ виду, очевидно, предварительное превращение 
форменныхъ элементовъ его въ моллекулярныя частицы. 
Подобный фактъ невполне мирится съ нашими поня­
тиями о стойкости семенныхъ нитей, который даже въ чуж-
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дой среде могутъ оставаться живыми довольно значитель­
ный промежутокъ времени, а свою структуру сохранять не­
смотря на действие такихъ силышхъ реагентовъ, которые 
ведутъ къ распаду большинства ткапевыхъ элементовъ. По­
этому, было бы большой натяжкой допустить такой облег­
ченный процеесъ распада семенныхъ нитей по м е р е ихе 
накопления в е родной стихии — функционирующей семенной 
железе . Экспериментальные методы, в е виду несовершенства 
техиическихъ приемовъ — именно повреждения окружающихъ 
частей при желании достигнуть только облитерации просвета 
уазиз йен., привели позднейшихе изеледователей (А 1 еззапаги 4 ) 
к е полному отрицанию возможности сохранения при этихе 
условияхе нормальнаго строения 1езилси1огипи. Интересны ве 
этомъ отношеииии опыты П е л и к а н а , произведенные имъ 
еще въ 1864 г. Авторъ при резекции уявогпт оеГ. нахо-
дилъ кезилсиИ неизмененными; избытокъ семенной жидкости 
ииаходился ве полости шписае уааллиаНя сотпшшз, где оиие, 
по словамъ П е л и к а н а , подвергался жировому распаду. Се­
менная жидкость, каке утверждаете П е л и к а н е , попа­
даете в е полость общей влагалищной оболочки черезъ не-
заросший яичковый конецъ уазиз аеи. Верно подмеченный 
автороме факте проникновения спермы ве полости семен­
ного канатика быле име, повидимому, неправильно истолко­
вание. Вполне последовательныме поэтому П е л и к а н е счи-
таетъ полученныя имъ воспалительный изменения яичекъ 
в с л е д е за лигатурой семявыносящихе протоковъ. „Впро-
чемъ", оговаривается П е л и к а н ъ , „когда лигатура выни­
малась изъ раны заблаговременно и самая операция была 
произведена осторожно, при незначительномъ кровотечении 
изъ раииы, то эта последняя заяшвала такяге довольно скоро 
и, по крайней м е р е , въ течение 5-ти недель нельзя было 
заметить атрофии яичеке" . 
Очевидно, этоте результате казался автору несколько 
ненонятныме, но каке безпристрастпый изеледователь, оне 
счелъ долгомъ его привести, оставивъ, правда, безъ объ-
ясневия. А а о пл. е и 1 2) цитируетъ следующий случай Ней пке: 
у больного гитпертрофией простаты была сделана резекция 
семявыносящаго протока, черезе годе пришлось сделать 
кастрацию яичка той же стороны, причемъ въ последпеме 
было констатировано присутствие живыхъ сперматозондовъ. 
Въ нашемъ опыте № 20 черезъ 68 дней после лигатуры 
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V. аек семенныя нити энергично двигались, никакихъ при-
знаковъ распада ихъ видно не было. Ключемъ къ раз­
гадке такого несоответствен между влёяш'емъ облитерацеи 
протока на яичко и другея железы животнаго организма, 
несмотря на то, что физическе'я свойства другихъ секретовъ 
д^лаютъ ихъ бол*е удобными для всасывайся, является, 
какъ мне кажется, констатированный нами фактъ проник­
новенен форменныхъ элемептовъ семени въ лимфатическую 
систему, а оттуда въ полости общей влагалищной обо­
лочки и серозныя полости (у кролика). Это частное яв­
леше бюлогическаго закона: „природа больше заботится о 
продолжены рода, чемъ о жизни индивидуума". . Д е й ­
ствительно, при однихъ и т е х ъ же условшхъ органы, слу­
жащее для поддержашя жизни даннаго индивидуума, поги-
баютъ, между темъ какъ яички — органы воспроизведенёя 
— находятъ возмояшость избавляться отъ ненуяшаго и, 
въ силу однихъ механическихъ условШ, могущаго стать 
вреднымъ избытка секрета и продолжать функцёонировать. 
Итакъ, значить, попытка свести атрофш простаты к ъ об­
литерацеи просвета уазёз аег при различныхъ оперативныхъ 
прёемахъ не имеетъ за собой реальныхъ основашй. Пе­
ремены въ какомъ - ниб. органе мы только тогда можемъ 
объяснить изменешемъ состава крови (все равно подъ 
влёяшемъ ли прекращения внутренней секреция, или подъ 
влёяшемъ всасывашя въ кровь чуждыхъ для нея веществъ), 
когда перемены эти гармонируютъ съ соответственными 
изменениями во всемъ организме. Если между двумя ор­
ганами существуетъ преимущественная зависимость — она 
объясняется ихъ нервной связью. 
Половая система представляетъ рядъ блестящихъ дока-
зательствъ этого положенш. Не только органы, составляющее 
одно целое въ физёологееческомъ смысле, но даясе такъ 
называемый вторичныя сексуальпыя отличёя пола, выра­
батываемый нутемъ естественнаго полового подбора и явля­
ющейся, такимъ образомъ, какъ бы случайной припадлеяг-
постью организма, стоять въ нервной связи съ главпымъ 
органомъ воспроизведешь — яичкомъ. Особенно доказа-
тельнымъ въ этомъ отношения является классическей опытъ 
съ влёяшемъ кастрацш на ростъ роговъ у оленя (см. стр, 7). 
Такяге непонятнымъ было бы отсутствёе роста волосъ или 
прекращеяёе его, наступающее после кастрацш только на 
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оипределениыхъ мъстахъ, меягду темъ какъ на другихъ 
связь волосъ съ кожей становится, повидимому, более 
прочной. 
Переходя къ отдъльнымъ частямъ полового аппарата 
и имъя цълый заиасъ фактовъ, указывающихъ на ихъ 
функциональную зависимость, на реакцию однихъ органовъ 
при раздражения другихъ, мы, конечно, должны полагать, 
что части эти связаны определенными нервными путями и 
центрами, передающими и согласующими импульсы съ 
одного органа на другой. Въ частности участие нервной 
системы въ связи яичка съ предстательной железой кос-
веннымъ путемъ доказано опытами и наблюдениями Прже-
вальскаго, Х з п а г й и , Б е п п а п а е г ' а , П а н к р а т ь е в а и др., 
установившихъ фактъ, что перерывъ целости некоторыхъ 
нервныхъ стволовъ въ семенномъ канатике ведетъ къ 
атрофии предстательной железы при сохранении яичками 
своего нормальнаго объема и консистенции. Другими сло­
вами, эти нервныя волокна являются проводниками раздра-
ягений съ яичка на простату, обусловливающихъ яшзнь и 
развитие последней. Борманъ, раздражая яичко, вызывалъ 
выделение секрета изъ простаты и ея набухание. 
После перевязки пегуогит еггй^ептнипи ЭТОТЪ эффектъ 
пропадалъ, — такимъ образомъ указана и часть рефлекторнаго 
пути воздействия яичка на простату. Прямымъ доказатель-
ствомъ непосредственнаго участия нервной системы въ связи 
яичка съ простатой являются первичныя анатомический из­
менения въ нервныхъ клеткахъ предстательной железы подъ 
влйянйемъ прекращения импульсовъ со стороны яичка. Фактъ 
этотъ, вытекающий изъ данныхъ нашей работы, констати­
руя гибель нервныхъ клетокъ при прекращении нервной 
связи яичка съ простатой, выдвигаетъ въ тояге время во-
ииросъ о значении местныхъ нервныхъ центровъ въ предста­
тельной ягелезе или, если мояшо такъ выразиться, о зна­
чении местнаго самоуправления въ жизни и деятельности 
предстателишой я^елезьп. Насколько неполииы и неточны наши 
знания насчетъ анатомическихъ данныхъ по этому вопросу, 
доказывается темъ, что напр. Вей п е г ! при спещальныхъ 
поискахъ вовсе не нашелъ нервныхъ узловъ въ простате 
собаиш, а П р ж е в а л ь с к и й въ своей работе, вышедшей 
въ 1898 году, утверждаетъ, что нервныя клетки у собаки 
находятся только на периферии предстательной железы. 
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Мн* неоднократно попадались въ простат!, собаки въ тя-
жахъ промежуточной ткапи, ближе къ центру, ч*мъ къ 
периферш железы, пе только отдъльныя нервныя клътки, 
но цълые узлы, состоящее изъ десятковъ клътокъ. У но-
вороягдеинаго кролика нервныя клътки, какъ я уже уноми-
налъ, представляютъ нечто въ роде настоящей мозговой 
коры надъ органомъ. Т и м о ф е е в ъ указалъ на морфо­
логическую разницу нервныхъ клътокъ предстательной же­
лезы собаки, что подтвердилось также и нашими изслъдо-
вашями. Характерно, что реакщя, наступающая вслъдъ 
за кастращей, обнаруживается раньше и резче въ нервныхъ 
клъткахъ определенная вида. Данный фактъ, а также 
морфологическая разница нервныхъ клътокъ даютъ иамъ 
право полагать, что и функциональное назначение ихъ не­
одинаково. 
Центростремительные импульсы направляются съ яичка 
по нервнымъ волокнамъ семенного канатика (согчЬп с!е-
соиуегь). У человека и у собаки, судя по имеющимся 
даннымъ, эти волокна расположены въ непосредственной 
близости съмявыносящаго протока (р1схиз йеГегепИаИз п. 
Соореп). Центробежными путями, какъ я думаю, служатъ 
п е т пуро^азглгс]'. Противъ прямой передачи съ яичка на 
простату, не говоря уже о некоторой какъ бы экстраорди­
нарности такого соединены, говорить и то, что у кроли­
ковъ резекщя брюшиыхъ отдъловъ тавотит аег. со всеми 
окруясающими ихъ нервами не вызываетъ въ простат* про­
цесса аналогичная кастращи, а это единственный путь, по 
которому мы имели бы основание предполагать возможность 
прямой передачи импульсовъ съ яичка на простату. Б о р м а и ъ 
установилъ рефлекторную передачу раздражешя съ яичка на 
простату чрезъ п е т егп§'епт,е8. ^ т еп%еп1;е8 содержать, какъ 
доказали В и х т а п п , Б о р м а н ъ и М и л с л а в с к ё й , двига­
тельный и сосудодвигательныя волокна для предстательной 
железы. Первыя явлешя, наблюдаемый после кастращи въ 
простат* въ вид* реакщи со стороны сосудовъ — рефлексъ 
черезъ п е т ет#оп1;е8. Но с*менныя железы могутъ дей­
ствовать рефлекторно на простату чрезъ пепп пуро^аз!™,", 
что доказывается результатами нашихъ опытовъ съ лига­
турой с*мявыносящихъ протоковъ. Ненормально усиленная 
физтлогическая д*ятельность с*менныхъ железъ вызываетъ 
такое же усилеше продукцш секрета предстательной железы. 
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Секреторными нервами для предстательной железы согласно 
опытамъ Б о р м а н а и М и с л а в с к а г о являются пегуй Ьуро-
§'а81псл. Естественно предполояшть, что нервные пути, кото­
рые служатъ проводниками для передачи усиленной функцш 
свменныхъ железъ на простату, оказываютъ таише соотв-вт-
ственное влияние на послъдшй органъ при ослаблении функции 
яичекъ и ихъ гибели. Тогда иамъ также ясно будетъ, 
почему при гибели одного яичка вся простата сохраиияетъ 
свое нормальное строение, по крайней м*р* , въ течение 
бодъе или мен*е ииродоляштельнаго времени, и иирии усилен­
ной фуиикции одного яичка усиленно функипониируютъ об* 
половины предстательной железы (опытъ № 20). 
Б о р м а н ъ доказалъ, что раздрая^енне центральнаго 
отръзка негуй Ъуро&авттйсй одной стороны при цълости дру­
гого вызываетъ въ простат* отделение секреции, причемъ 
связь со спиннымъ мозгомъ моя?етъ быть прервана (рефлексъ 
чрезъ нижний брыжеечипый узелъ). Друилими словами, воз-
мояша передача раздраясенйя съ одной половины ииа другую. 
Теперь остается еще одинъ вонросъ, получаиотъ ли ягеле-
зистые элементы трофические импульсы непосредственно отъ 
первныхъ волоконъ или черезъ посредство нервныхъ ганг­
лий, залоясенныхъ въ железъ? Обилие нервныхъ клъ-
токъ въ предстательной я«елез*, ихъ анатомическая связь 
съ нервными июлокииами (выходящие стволы толще входя-
ищхъ), а главное, ихъ первичное перероягдеииие подъ влйя­
нйемъ прекращения трофическихъ импульсовъ со стороны 
яичка, даютъ намъ, какъ мн* кажется, некоторое право 
заключить что непосредственной инстанцией, дающей жив-, 
пенныя силы железистымъ элементамъ простаты, является 
ея местная нервная система. Такимъ образомъ, я думаго, 
весь процеесъ можно себ* представить т а к ъ : прекращение 
имииульсовъ съ яичка вызываетъ перерождение ганглий прос­
таты, перерождение же нервныхъ кл*токъ влечетъ за со­
бой гибель вевхъ железистыхъ элементовъ простаты. 
Оставляя въ сторон* передаточный путь, мы видимъ, 
что ииредстательная яселеза, какъ часть полового аппарата, 
мояеетъ продолжать жить только при условии получения 
жизпепныхъ имииульсовъ со стороны с*менныхъ я^елезъ. 
Какиимъ бы ииутемъ ни было прекращено это трофическое 
влияние, простата не только перестастъ функционировать, но 
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и глубоко изменяется въ своей структуре, теряя все эле­
менты, связанные съ ея половой функцией. 
"V. С г е п и с п ! е п 3 5 ) , исходя изъ в заимная влияния ней-
роновъ другъ на друга, а затемъ и на периферические ор­
ганы, заключаетъ, что жизнь наша возможна лишь при 
условии непрестаннаго получения и проведеиийя посредствомъ 
чувствительныхъ нейроновъ раздражений извне „. . . . с!а88 
тсйг пнг 1еЬеп 1$:дппеп, тееп то §;егепг1 шегаеп." Связь между 
простатой и яичкоме есть частный случай высказанная 
положения и, перефразироваве несколько слова V. ( х о Ь и с Ь -
1 е в ' а, мы можеме сказать : Рго81а1а 1еЫ, угепнн зие §-егейго пат; 
Заканчивая свой труде, считано нравствеииииыме долгоме 
выразипть глубокуио благодарность высокоуважаемому про­
фессору В я ч е с л а в у А л е к с е е в и ч у А ф а и и а с ь е в у за 
предоставление мне темы для диссертации, за руководство 
во время выполнения данной работы и за крайне и;енныя 
и существенныя указания, сделанныя мне иири просмотре 
микроскопическихе ирепаратове. 
Сердечное спасибо искрению уважаемому товарищу, 
ассистенту патологическая иииститута, д-ру Н. И. П а н о в у 
за многочисленный услуги, оказанныя мине при исполнении 
моей работы. 
Выражаю также своио благодарность бывшему асси­
стенту патологическая института д-ру медицины Г. Р . 
Р у б ии ни ш т е й н у за ниостоянииую готовность быть мне по-
лезнпыме словоме и деломе . 
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К ъ р и с у н к а м ч ь . 
Рис. № I . Ок. — 1, объект. - 3 сист. Ь е И г ' а (увел. 60) Нормальная прос­
тата кролика: а) железистый альвеолы, Ь) промежуточная ткань, с) 
слоистыя тъльца. 
Рис. № 2 . Ок. — 1, объект. — 3 сист. Ь е П г ' а (увел. 60). Простата кролика 
черезъ 60 дней послъ кастращи (опытъ № 8-ой): а) железистыя аль­
веолы, Ь) промежуточная ткань. 
Рис. № 3 . 2е!сЬепаррага1 пасЬ А Ь Ь е. Ок. - 2, объект. А сист. 2 е И 5 з ' а 
(увелич. 50). Простата кролика черезъ 68 дней послъ двусторонней 
перевязки съмявыносящихъ протоковъ (опытъ № 20): а) просвътъ же­
лезистой альвеолы съ расположенными въ ней зернистыми массами, 
Ь) промежуточная ткань, с) громадной величины слоистое тъло, е() 
эпителИй железы, уплощенный подъ влИяшемъ давления, ее) нормальный 
цилиндрический эпителИй. 
Рис. № 4 . 2еИсЪепаррага* пасЬ А Ь Ь е. Ок. — 2, объект. Е сист. 2 е И з з ' а 
(увел. 390). Нервный узелъ въ нормальной простатъ кролика : п) нерв­
ныя клътки, т ) гладкИя мышечныя волокна, 1) ядра клътокъ промежу­
точной ткани. 
Рис . № 5. 2еИсЪепаррага1 пасЬ А Ь Ь е. Ок. - 2, объект. Е сист. 2 е И з з ' а 
(увел. 390). Нервный узелъ въ простатъ кролика черезъ три дня посл-в 
кастращи (опытъ № 2-ой) : п) нервныя клътки (вакуолизация прото­
плазмы), 1) клътки промежуточной ткани. 
Рис. № 6 . 2еИсЬепаррага1 пасЬ АЬЬе. Ок. — 2, объект. Е сист. 2 е И з з ' а 
(увелич. 390). Нервный узелъ въ простатъ кролика черезъ 60 дней 
послъ кастращи (опытъ № 8) п) перерожденныя нервныя клътки, 1) 
клътки промежуточной ткани. 
Рй"с. № 7. 2еИсЬепаррага4 пасЬ АЬЬе . Ок. --- 2, объект. Е сист. 2 е И з з ' а 
(увелич. 390). Нервный узелъ въ нормальной простатъ собаки : Ь) 
нервныя клътки, I) клътки промежуточной ткани, д) сосудъ. 
Рис. № 8. 2еИсЬепаррага1 пасЬ АЬЬе. Ок. — 3, объект. Е сист. 2 е И з з ' а 
(увелич. 390). Нервный узелъ въ простатъ собаки черезъ 35 дней послъ 
кастращи (опытъ № 13): п) перерожденныя нервныя клътки, т ) гладкИя 
мышечныя волокна, () волокнистая соединительная ткань. 
Рис. № 9. 2еИсКепаррага1 пасК А Ь Ь е . Ок. — 2, объект. А сист. 2 е И з з ' а 
(увелич. 50). Стънка съмявыносящаго протока кролика черезъ 68 дней 
послъ перевязки его (опытъ № 20) : т ) мышечная оболочка уазИз йе!., 
и соединительно-тканная оболочка (аоЧепШИа), дз) сосуды, наполненные 
форменными элементами съмени, дЬ) сосудъ, наполовину наполненный 
кровяными шариками, наполовину — съменемъ, з) съменныя нити, ле­
жащая свободно въ серозной полости, непосредственно граничащей съ 
съмявыносящимъ протокомъ. 
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рёалы къ вопросу о влёяши кастращи и нъкоторыхъ дру­
гихъ операщй па нормальную предстательную железу" 
представляетъ въ качеств* диссертащи. 
П о л о ж е н ! я. 
Иодъ влёяшемъ кастращи и некоторыхъ другихъ опе­
раций происходятъ первичныя анатомичесшя иамънеш'я 
въ нервныхъ клъткахъ предстательной железы. 
Семенныя лгелезы имъютъ секреторное влёяше на 
простату. 
При искусственной задержкъ внделешя семени, по­
следнее паходитъ себе выходъ черезъ лимфатичесюе 
сосуды яичка, придатка его и семявыносящаго протока 
въ полости семенного канатика. 
Простата можетъ атрофироваться при сохранен]и ана­
томической и функциональной целости семенныхъ 
я?елезъ. 
Жиръ вт1 препаратахъ, фиксироваиныхъ въ Мюлле-
ровской жидкости, моягетъ бытг> окрашенъ некоторыми 
обычно упо'1'ребляемыми въ лабораторёяхъ ядерными 
красками. Остальные тканевые элементы при этомъ 
обезцвечиваются или окрашиваются въ другой цветъ . 
Нетъ достаточно ни практических'!), ни научныхъ осно-
вашй выделять „вуршП» ЬегешЧапа (жоа" въ особую 
форму наследственнаго сифилиса. 


